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A S U N T O S 
D E L D I A 
No se ha confirmado ni des-
pentido la noticia que se nos tras-
pitio el sábado por la noche, 
. haber estallado en la ca-
tal de Rusia un movimiento 
Contrarrevolucionario de carácter 
nonárquico. 
De Washington se nos dice que 
10 causaría allí ninguna sorpresa 
pa revolución zarista fomentada 
lor Alemania, porque desde que 
I gobierno de los maximalistas 
ó a Moscou se espera que el 
¡obierno de Berlín trate de dar 
jerto viso de legalidad a las con-
•listas hechas por Alemania en 
Kusia. 
Mas según la versión unánime 
Je los corresponsales de periódi-
bs suecos en Finlandia, los rumo-
jes persistentes que circulan de 
restauración monárquica dan 
i este movimiento un carácter ab-
plutamente distinto del que se le 
Ibibuye en Washington, pues se 
ifirma que el nuevo gobierno se 
negará a reconocer el tratado de 
paz concertado entre los bolseviki 
Alemania. 
¿Cuál de las dos versiones es la 
más verosímil? 
Para nosotros la segunda, en 
11 supuesto de que se haya efec-
taado una restauración monárquica 
sobre la base de la regencia del 
Irán Duque Miguel; porque éste, 
icrmano del último autócrata ru-
;o, nunca figuró entre los parti-
prios de una paz separad cor 
\ nridiiia. Si ia restauración hu-
)ic3e sido fomentada por Alema-
lia se habría proclamado regen-
te a la Emperatriz, madre del Za-
tevich, lo cual ofrecía para el go-
bernó de Berlín la doble ventaja 
a llevar a una aliada al poder su-
premo y de no introducir altera-
ciones en el régimen de la regen-
cia, que en Rusia, conforme a la 
adición, debe desempeñarla 
irimer término la madre de 
3«rano menor ^ edad. 
en 
so-
GOMO M U E R E N L O S A S E S LA A V I A C I O N 
CADA AS HA TENIDO SU SISTEMA PROPIO DE P E L E A R . — L A VIVACIDAD DE GUYNEMER.—LA LINEA RECTA QUE SEGUIA 
B O E C K E L — E L CIRCO DE TANGO DE VON RICHTHOFEN 
D E S C R I P C I O N 
• Fuego de Cort ina. 
Bombardeo. 
es-Las baterías antiguas tán señaladas con un círcu-
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La muerte del aviador de guerra, 
Capitán Barón con Richthofen, del 
cuerpo de aviación alemán en su Fok-
ker, rememora la de otros ases de loa 
países beligerantes que han dado ex-
traordinario l-rillo a la maestría que 
Mapa del distrito de Perenne hecho por los aviadores 
puede llegar a alcanzarse, lachando 
en. el aire, atacando y defendiéndose 
Empeño tan difícil como el de vo-
lar se complica y agiganta si el 
r\iador tione que manejar por sí so-
Pero hay un hecho que puede 
Ir alguna luz sobre los rumores 
restauración monárquica en 
a y sobre la significación del 
imiento contrarrevolucionario, 
de que haya triunfado o de 
¡te se persiga su triunfo. 
Mr. Francis, embajador de los 
(•tados Unidos, es el único jefe 
misión de las naciones en gue-
con los imperios centrales que 
ha abandonado la capital de i 
lia; y hace menos de un mes ¡ 
la declaración de que su go-
o estaba dispuesto a auxiliar I 
cualquier gobierno ruso que 
nizase sincera y enérgicamen-
resistencia a la invasión ale-
ina. 
^Comentando esta decl 
lo una y hasta dos ametralladoras, «1 
no viaja con piloto. 
Laa evoluciones que hacen los ases 
—se lee dá ese nombra a los que alcan-
zan el mayor grande de distinción, 
tomándolo del as de la baraja, que 
suele ser la carta de más valor en 
muchoe Juegos,—suelen ser extraor-
dinarias y hasta genialee. Puede de-
cirse que si esos ases, tales como 
rJuyinener, Boeckel, Richofen y Me 
( idden han llegado a eer tales por el 
cimero de aeroplanos enemigos que 
l deetruido, lo han debido a algu-
na evoludOa inventada por cada 
uno de ellos. 
Ouynemer descollaba por la víveaa 
extraordinaria de movimiento que 
imprimía a su máquina, defendién-
dose a veces de varios enemigos que 
lo atacaban por delante y por detrás; 
su vista penetrante escudrinaba el 
espacio y con una guiñada que en ge-
nio Imprimía al avión de guerra, 
hurtaba bu máquina al ataque rectlli-
neo como la trayectoria do una fle-
cha o al que trataba de encerrarlo, 
acercándosele, en las sabias y con-
céntricas corvas. 
Boeckel, capitán alemán, te eleva-
ka a las altas regiones de la atmós-
eciaracion. 
aviador nurtc-umericano sac unco fotografías del terreno. 
Temps, de París, decía el 23 
Marzo último que ^dentemen- \ ̂ 0 1 6 « a m C n C a i l O 
no pensaba Mr. h ranas en 
ton ni en Trotzky, ministros bol-
Jj**iki, al referirse a un gobierno 
JjD dispuesto a organizar la re-
^ n c i a contra Alemania. 
T o r otra parte, un gobierno re-
Jlar—el más regular de todos, y 
^ más viable, sería en Rusia el 
•^ntado en la restauración mo-
>arqriIca—podría descartar la nc-
^sidad de una intervención ja-
^esa, que decididamente no 
de Mr. 
EH Encargado de Negocios de los 
¿stados Unidos ha comunicado a la 
Secretaría de Estado que el señor 
Carlos V. Cusacks, Teniente Coman-
dante de la Marina de Guerra de di-
cho país, ha sido nombrado Attaché 
Naval de la Legación de los Estados 
Unidos en Cuba. 
Jjjnta con la adhesión 
"Asen. 
De modo que si efectivamente 
J na proclamado emperador al 
lran Duque Alejo, hijo de Nicolás 
11, o si se trabaja con probabili-
dades de buen éxito por su pro-
clamación con el Gran Duque Mi-
guel como regente, de las versiones 
que hay hasta ahora acerca del 
carácter del movimiento contra-
rrevolucionario realizado o en 
vías de preperación preferimos a 
la de Washington, la de Estocol-
mo. 
Llegaron ios submarinos 
chilenos 
A las diez de la mañana de hoy 
señaló el Morro la presencia de una 
escuadra de guerra que se ol.lgte a 
entrar en puerto. 
Era la flotilla chilena formada por 
el crucero "Chacabuco," el transpor-
te "Angamos" y los seis sub^iarino* 
construidos en los Estados Unidos pa-
ra el Gobierno de Chile a cuyo paí?? 
seguirán viaje vía el Canal de Pana-
má, que se esperaban deede hace días. 
Una media hora después la flotilla 
se diaponía a entrar en puerta. 
En los litorales se había congrega-
do numeroso público. 
Delante venía el crucero "Chacabu -
co" ya conocido en la Habana, en el 
que viene el Almirante chileno señor 
fera y oculto muchas veces por una 
nube, cufnulus a guisa de enorme mo-
ta de algodón, o de un cirrua a cuya 
forma prolongada se adaptaba, es-
condiéndose, atisbaba su presa desde 
aquellas vertiginosas alturas y sobre 
ella se lanzaba, ametrallándola, del 
propio modo que el águila caudal o 
el cóndor andino, rápidos como el 
pensamiento, apresan y destruyen al 
cordero de albo vellón o a la descui-
dada ave, paralizada en sus movimien-
tos por el rápido e incontrastable 
ataque. 
Así como Guynemer daba a la "Es-
cuadrilla aérea de Lafayeite" de que 
era jefe, el nombro d "Escuadrilla 
"1 
Capitán alemán Barón von Rlchto-
fon, muerto, que había destruido 80 
aeroplanos enemigos. 
del Cisne", sin duda por la aparente 
inmovilidad con que el ave de Leda 
avanza majestuosa sobre la tranqui-
la linfa de un lago, como el avión 
planeo a veces sin oscilar, en los es-
pacios, el Barón von Richthofen que 
acaba de perecer atravesado el co-
razón por una bala, era el equilibris-
ta del aire y se pudo así llamar a 
bu escnadrilla "Circo do Richthofen" 
o "Circo del Tango". 
Los veinte o más areoplaños que 
constituía su escuadrilla , formaban 
un gran círculo, a gran «yltura en el 
aire, y cuando veían algñna máquina 
enemiga, se destacaban dos o más pa-
ra perseguirla y destruirla Algunas 
de esas escuadrillas, hacían verdado-
CPASA A LA CINCO.) 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
RESUSLEN DE LA SITUACION 
Otra nueva pausa se ha producido 
en íu violenta lucha de Iníanteria eu 
l'landes, mientras los alemanes se i dia se signen haciendo "eco de* r^o-
a íM7íore1sJ,8fu®™ ^ J * * d* 5 5 según ios cuales Alejo ha sido 
-1 proclamado Emperador de Rusia y el 
ha promovido en Petroffrado a favor 
del ex-Gran Duque Alejo Jíicoiaiecttch 
Los corresponsales suecos en Finían. 
empujar a los ingleses desde Ipres y 
avanzar hacia el oeste para llegar a 
las costag del canal de la Mancha. 
Solamente se h?.n librado combates 
de carácter local; pero existen indi-
cios para suponer que los alemanes 
no han abandonado todavía la espe-
ranza de descargar un golpe aplas-
tante en el campo do batalla del norte. 
AI nordeste y al este de Ipres el 
Feldmariscal Haíg ha retirado sus lí-
neas a Verlorenhook y Hooge y ha 
abandonado la famosa colina 60, al 
sur de Ipres. Hacia el sur de la plaza 
los británicos sostienen todavía a 
Vormezeele, después de dos días do 
la más violenta lucha, de manera que 
los alemanes se encuentran conteni-
dos aun a dos millas de la armiñada 
Ipres que está siendo violentamente 
bombardeada^ pr&c Raímente con 
proyectiles gaseosos. 
Desde Pormereele en dirección ai 
oeste no ha habido combates por lo 
que se refiere a la posada semana, 
excepto alrededor de Locre donde los 
franceses han estado resistiendo con 
la mayor obstinación al enemigo. Un 
punto de apoyo fué ganado el sábado 
por los alemanes on Locre y se dice 
que ahora se enenentran dispuestos 
a realizar otro esfuerzo para empu-
jar a los franceses hasia el norte. Lo-
cre y la carretera que se extiende a( 
norte de dicho lugar separan a Shar-
T.oberg de Monfrougo dos montes que 
sirven de enlace a la cadena de coU-
nns que va hacia el Oeste desde Mon-
to Kemmel y evidentemente el propó-
sito de los alemanes es ebligar a las 
tropas francesas a que se sitúen en-
tre las dos colinas mencionadas y 
apoderarse de las alturas por movi-
mientos de flanqueo. 
En el resto dol campo de bafall̂ i do 
Flandes y en el frente de Picardía no 
ha habido más que actividad de arti-
llería y los cañones alemanes están 
tronando furiosamente en el frente al 
este de A míens der.de Vfllers-Bheton-
neux hasta el río Luee. 
Di ce se que los horrorosas pérdidas 
sufridas por los alemanes en las dis-
líneas ofensivas del frente occidental 
están causando honda Inquietud en 
Alemania y que hasta Ñm diputados 
nuevo gobierno ruso repudia el tra-
tado de paz suscripto por los bolsheri-
kls bajo la presión alemana. También 
dicen que han ocurrido desórdenes 
en toda Rusia el jueves último. 
Entre tanto los alemanes y la guar-
dia blanca de Finlandia están apro-
ximándose rápidamente a la frontera 
msa al norte do Retrogrado y la di-
solución de la revolución sostenida 
por la Guardia roja dícese que no es-
tá lejana. 
Los dos mayores contingentes de 
las fuerzas reunidas por la Guardia 
Roja finlandesa han sido separador 
el uno del otro y la toma de Tiborg, 
tétenla y cinco millas al noroeste di» 
Fetrogrado por los alemanes se espe-
ra dentro de poco. Ta ha sido corta-
da la común Ir ación entre Tiborg y 
Potrogrado. 
En la Transcaucasia los turcos si-
guen apoderándose a viva fnerza del 
territorio que les fué cedido en el 
(Pasa a la SEIS) 
EN E CENTRO 
DE DETALLISTAS 
L a A s a m b l e a 
d e a y e r . 
En su local de Baratillo número 1 
celebraron ayer los detallistas de ví-
veres la junta general anunciada 
Presidió el señor Benigno Pérez. 
Por encontrarse gravemente enfermo 
el secretarlo titular señor Cobo, ac-
tuó de secretarlo su hijo Juan M. Co-
bo, que desempeña el cargo de auxi-
liar. 
Al declararse abierta la sesión el 
señor Cobo dió las gracias, en nom-
bre de su padre y demás familiares, 
por las atenciones que el Centro de 
Detallistas lo h£. dispensado con mo-
do! RcVhstair s«» «stñn ptmlrndo ner* tlvo' d* la enfermedad que le retleíie 
vfosos. 
?íl los despachos de Fetrogrado nf 
los de Moscou, fechados unos y otros 
el martes último contienen nada que 
indique de modo alguno la reyoluclón 
que según más recientes informes se 
en el lecbo del dolor. 
Después se aprobó el acta de la se-
sión anterior. A continuación se leyó 
el informe trimestral que presentaba 
(Pasa a la TRES) 
G r a n t e m p o r a d a d e r e m o s e n t r e l a s u n i -
v e r s i d a d e s a m e r i c a n a s 
L a r e g a t a n a c i o n a l t e n d r á e f e c t o e n e l río S e v e r o y u n o d e 
c o n t e n d i e n t e s s e r á i a U n i v e r s i d a d d e C o i u m b i a . 
l o s 
(Pasa a la SEIS) 
(apttán inglés James Byford Me 
Cudder que ha destruido 54 aviones 
enemigos. 
Universidad de Hanrard y Universidad de Columbia—Caneas de echo remos. 
Resultado de la reacción operada, 
después de la inactividad del año pa-
sado y de protesta al paroxismo que 
precipitó la cancelación de todos loe 
"events" para 1317, con excepción 
de la regata entre las Universidades 
de Y ale y Pennallvania, se prepara en 
los Estadas Unidos una de las mejo-
res temporadas intercoleglales de re-
mos 
Verdad es que loe famosos clásicos de 
los ríos Hudsony Thames uo revivirán; 
pero en su lugar habría un mayo- divldido en tres pruebas que ^ r á n . 
conjunto de tripulaciones universita-1 da una a ramo solo. V ^ ^ J , ^ ? «n ai 
rías y una regla más liberal para la I remarán en l a do Junio, bieu en 
competencia que la de a*os aateri<. ri^ Charl^ o^u ^ — n i c ^ 
" S i núblico que se congregaba todos ! teado a cara o crut Mientras ias pri-
loe añ^s S Pooghkeepsie lo hará; meras canoas estarán remanao en un 
ios anos en ^""f ^, ^ A^na- río los segundos de las trtpnlacioBes 
S r i s ^ d e 5 ^ d l s í í d S ^ a ^ - 1 de c**o lucharán en el otro a la mis-
^ ^ U ^ r ^ - d e ^ a ^ d ^ i m a h o ^ ^ ^ ^ 
Yal^ • ^ • S r f l ^ - ^ - r — ' el 25 de Mayo probablementp ren<na de que ^ ^ ^ J V e w Lon- en el rio que no logra poner * tierra locales sin tener que ir a New ix» priinera tripulación de ocho, La 
Sí ^«.f- A * Harward y Tale se ha división de la regata fué acordada por 
^ S S f t f - ^ w n u e serán ca- el deseo de los colegios de no preseu-
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C 3 m p r e B o n o s d e l a L i b e r t a d 
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BL PERIODICO DE MA.YOR CIRCULA-CION DE LA REPUBLICA 
E j 
(EJí EL CENTRO OBRERO) 
LA FIESTA DEL PRIMEi'O DE 
MAYO 
Ayer se comentab^ en el Jocal de 
los trabajadores, que el primero de 
Mayo no podría celebrarse en el Cen-
tro, como era de esperarse, por lo re-
ducido del local para una iicsta dj 
tanto volumen como promete ser es-
ta. 
Se censuraba que algunas rocleda-
des no se mostraran propicias a veri-
ficar un desembolso de importancia 
de sus fondos, a pesar de que desea-
ban significarse siempre, como loa 
obreros más preparados y conscien-
tes. 
Algunos miembros del Comité Eje-
cutivo del Sindicato del ramo de cons-
trucción, manifestaron que sic.ido loa 
lunes días propicios para entrevistar-
se en el Centro, todos los miembros 
del ComitiP hoy cambiarían impresio-
nes probablemente sobre el particu-
lar, pues el Sindicato celebro dicha 
fiesta el año próximo pasado .sin es-
catimar nada, y lógico sería que este 
aflo pusiera en la balanza todo su 
empeño y valimiento para no ¿"ar un 
paso atrás en la senda emprendida. 
Es casi seguro que se tratará de 
celebrar la velada en un teatro que 
por su capacidad permita que asistan 
a la misma las familias obreras que 
así lo deseen. 
LAS DESPALILLADORAS 
El viernes próximo pasado en el 
Centro Obrero, celebraron lay despa-
Sopas para Trofeos 
De varios tamaños, todos mode-
los muy nuevos, muy caprichosos 
y de alto mérito y valor. Son de 
Plata Repujada Sterllng, magní-
ficos. Constituyen lo más chic, 
para un premio o trofeo deporti-
vo. 
l a Casa Borbolla 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
Hiladoras Junta General, bajo la pre-
sidencia de la señora Adela Valdés 
Actuaron de secretarias Mercedes Caá 
tañeda y Teresa Fernández. 
Se tomaron los siguiestes acuerdos: 
Xo trabajar el primero de Mayo y 
participarlo así a los dueños de ta-
lleres, a fin de no irrogarles perjui-
cios a los mismos. 
Dar cuenta de este acuerdo a las 
demás sociedades similares. 
Se acordó solicitar del dueño del 
propietario de La Africana, que reti-
re del taller a la encargada d̂  repar^ 
tir café en dicho taller, por estimar 
su permanencia perjudicial en el ci-
tado lugar. 
Fué aprobado el balance reneral 
cuyo saldo asciende a la suma de 
$1.058.71. 
Se dió cuenta de las reformas del 
Reglamento, pero se dejó la discusión 
de las mismas para la próxima Junta 
LA SOCIEDAD DE DEPENDIENTES 
DE RESTAURANTS, HOTELES Y 
FONDAS 
Hoy celebrarán en su local de Obra-
pía 103, altos, junta general a las 
nueve y media de la noche con la si-
guiente orden del día: 
Convocatoria. 
Acta de la sesión anterior. 
Balances. 




Se dará cuenta de las solicitudes 
de ingreso, que presentan los señores 
Julio Lavin; Ceferino Abat' Pérez; 
Juan Cano Revuelta; Manuel Vilari-
ño Rey; Manuel Somoza; Aniceto Ma-
nourreg; Manuel Barbazán; Jesús 
Vieites Vilaverde; Nicanor Fernán-
dez; José Fernández; José María Par-
dón. 
Y el día primero de mayo ofrecerán 
en el citado local una velada, con el 
siguiente programa: 
Apertura. 
Motivos históricos de esta conme-
moración. 
Factores de personalidad individual 
y colectiva. 
Principios de ética pública y pri-
vada. 
Resumen ecléctico. 
La hora señalada es la de las nueve 
y media p. m. por ser la már propi-













N U E S T R O S T R A J E S D E V E R A N O 
P a l m B e a c h a . . . . . . . . . 
C h a n t u n g a 
P a l m B e a c h e x t r a a . 
D r i l B l a n c o d e h i l o $ 7 . 9 0 y $ 1 2 
D r i l B l a n c o 1 O O e x t r a . . $ 1 5 
ROPA PARA NIÑOS. MUY ELEGANTE. TENEMOS GRAN SURTIDO. 
9 9 
f 9 
3 . 4 9 
6 . 9 0 
I G . O O 
L a t e la d e n u e s t r o s t r a j e s e s d e m u y b u e n a c a l i d a d y l a c o n f e c -
c i ó n , d e l o m e j o r ; e l c o r t e , s e g ú n l o s ú l t i m o s figurines. 
' B A Z A R V E L M A ' " Amu/̂ cio 
AeOlAR no, M O N T E ! N U M . 1 3 9 
dependientes del giro, que terminan 
sus faenas en horas avanzadas ya de 
la noche. 
OBREROS EN LIBERTAD 
Los obreros detenidos recientemen-
te han sido puestos en libertad, de-
bido a las gestiones que sus compa-
ñeros respectivos hicieron cerca del' vP,r (}0 sus compañeros y a 
6 « 
E l A l m e n d a r e s " 
O B I S P O . 5 4 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
NO SOLO LAS PERSONAS DE AVANZADA EDAD 
TAN USAR ESPEJUELOS. 
NECESI-
LA NECESIDAD DE CRISTALES NO ES UN SINTOMA DE V E -
J E Z . SINO D £ V E T A IMPERFECTA. 
LO MISMO PUEDE OCURRIR E N L A NIÑEZ, QUE EN LA 
ADOUESCENCIA, 0 EN LA JUVENTUD. COMO EN LA VEJEZ. 
ANTIGUAMENTE SOLO SE HACIAN CRISTALES PARA CO-
RREGIR UN DEFECTO, LA VISTA CANSADA; PERO L A CENCIA 
EN SU AFAN CONSTANTE DE ALIVIAR LOS MALES DE LA HU-
MANIDAD NO TARDO EN AVERIGUAR QUE HABIA OTRAS MU-
CHAS CAUSAS DE VISION IMPERFECTA. Y QUE ESTAS. LO 
MISMO PODIAN ENCONTRARSE EN UN JOVEN. QUE EN UN 
y i E j a 
PROCURE CONVENCERSE DE QUE LOS OJOS D E SUS HI-
JOS NO NECESITAN CRISTALES. NOSOTROS LOS EXAMINARE-
MOS CON SOLICITO CUIDADO. 
G a b i n e t e d e O p t i c a a A M O A R E S - O B I S P O , 5 4 -
doctor Laguardia y de otras personas 
que se interesaron por ellos. 
La noticia fué recibida en los cen-
tros obreros con gran satisfacción. 
La Directiva del Gremio do Sastres, 
nos rogó diéramos las gracia1» en su 
nombre a cuantos intervinieron en fa-
vor de s s co pañeros y a las auto-
ridades que apreciando las r-azones 
expuestas en favor de los presos, les 
dispensaron ital «gracia, regresando al 
seno de sus hogares, donde sus fami-
lias estaban atribuladas. 
Gustosos les complacemos. 
C. AL VA HEZ. 
Labor P e d a g ó g i c a 
L o s i n s t i n í o s s o c i a l e s . 
En la Sociedad Económica de Ami-
gos del País dió comienzo ayer la se-
rie de conferencias pedagógicas que 
ha organizado la Sección de Educa-
ción de dicha Sociedad. 
Los señores de la Comisión organi-
zadora, en la que figura como Secre-
tario el doctor Nicolás Pérez Raven-
tós, pueden estar satisfechos, pues, a 
lo que parece, este año habrá de asis-
tir a las conferencias igual o mayor 
concurrencia que en el año anterior. 
Fué el doctor Alfredo M- Aguayo el 
designado para inaugurar ayer la se-
rie do conferencias, y pronunció una 
brillante disertación acerca^ de los 
instintos sociales del niño. 
El grupo social en el cual se desa-
rrolla actúa sobre el niño, imponien-
do o modificande valores en él, lo que 
va siendo hoy objeto de estudio por la 
nueva ciencia sociología pedagógica, 
que, según hizo observar el doctor 
Aguayo, se va desarrollando junto a la 
psicología pedasóglca. 
Y es necesario conocer la forma en 
que actúa sobre el niño, la sociedad 
que lo rodea, y es necesario conocer 
las tendencias que en él hay latentes 
con respecto a esa sociedad, si so 
quiere cumplir a conciencia la sagra-
da misión de educar. 
Ese fué el fin perseguido principal-
mente por el conferenciante, al tratar 
de los Instintos sociales del niño: ha-
cer comprender a los maestros que la 
educación no es, no puede ser a ma-
nera de fuerza que actúa independien-
temente sobre el niño, porque en todc 
resultado pedagógico interviene entre 
él educando y el educador la influen-
cia del medio ambiente, a la que es 
imposible sustraerse en absoluto. 
Esa es la razón porque algunos ni-
ños educados en rígidos principios, 
pero en cierto modo aislados del mun-
do, viviendo únicamente en el seno de 
la familia, hayan torcido sus buenas 
inolinaciones al contacto con el mun-
do que no conocían y cuyos errores y 
malas influencias no estaban prepa-
rados para contrarrestar. 
Sobre todo esto disertó ampliamen-
te el doctor Aguayo antes de entrar 
en el estudio del juego, la sugestión, 
la simpatía y la incitación, principa-
les instintos sociales del niño. 
Las tres últimas son, según el doc-
tor Aguayo, tendencias ten importan-
tes que sin ellas sería irrealizable el 
desarrollo psíquico del niño. 
Una de ellas, la simpatía, le lleva 
a buscar la sociedad de otros niños y 
da origen a las pandillas callejeras. 
Acerca de estas asociaciones Infan-
tiles habló con lujo de detalles el 
conferenciante, haciendo de ellas un 
minucioso e interesante estudio, rico 
en sagaces observaciones. 
Por qué se forman las pandillas, có-
mo se forman, cómo se debe combatir 
su formación, etc., fueron aspectos 
que presentó y analizó detenidamente 
el conferenciante. 
Terminó el doctor Aguayo su con-
ferencia afirmando que la escuela del 
siglo XX carece de una base científi-
ca, que no conoce el niño ni sabe por 
tanto dirigirlo, lo que suced» especial-
mente en Cuba, donde el niño—según 
el cenferenciante—es tan desconocido 
de los maestros, como los habitantes 
de la luna. Por eso—dijo—la primera 
reforma escolar que se debe acometer 
aquí, es hacer que los maestros tra-
bajen con verdadero ahinco en el es-
tudio del niño, de la psicología y de la 
sociología Infantil. 
El próximo domingo disertará el 
doctor Ramiro Guerra, sobre "El co-
nocimiento de sí mismo." 
AIENTH INVITACION 
A los Honorables caba-
lleros de la Habana 
Aun no se han borrado de mi al-
ma aquellas profundas Impresiones 
producidas al impulso suave de la 
gracia que Dios derramó sobre los 
honorables habitantes de esta capi-
tal, por conducto del más indigno 
instrumento de su providencia, du-
rante las dos misiones próximamen-
te pasadas, y ya de nuevo vuelve 
Dios Nuestro Señor a mostrarse con-
migo infinitamente bondadoso al ele-
girme, por conducto del Rvdo. Padre 
Jorge Camarero para que dé una se-
lle de conferencias o ejercicios es-
pirituales en la Iglesia de Belén ex-
clusivamente para caballeros. 
Con tal motivo tengo a grande hon-
ra invitar a todos los honorables ca-
balleros de esta capital para que 
alistan a dichas conferencias, que 
empezarán hoy a as ocho y media de 
la noche. 
Habana, 29 de Abril de 1918 
RAFAEL RÜIZ. 
Misionero apostólico. 
M A R C A S Y P A T E ^ 
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El arreólo de la 
Carretera de Guióos 
Las manifestaciones del comercian 
le señor Ruiz, dirigidas al Director 
General del Consejo de Defensa Na-
cional por conducto del delegado de 
dicho organismo en la Lonja de Co-
mercio, señor Ramón Reyes, han si-
do prontamente atendidas, y la ca-
rretera de Güines, cuyo pésimo esta-
do dificultaba el transporte de los 
frutos menores, de que tan urgente-
mente está necesitada la población, 
se está reparando a toda prisa, gra-
cias a las gestiones del señor André 
cerca del Secretario de Obras Pú-
blicas. 
Grato nos es consignar esta noti-
cia, que viene a demostrar que el ra-
dio de acción del Consejo de Defensa 
puede extenderse beneficiosamente, 
cuando se aparta de círculos vicio-
sos y se encamina a fines prácticos. 
Tenenjos entendido que tanto el 
señor Ruiz como los vecinos de Güi-
nes están muy agradecidos al señor 
Andró por sus eficaces gestiones. 
A l 1 p o r l o © 
t n c t de Mst imts s t t n A n . 
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En el centro de socorros doi * 
distrito fué asistido ay™ r*,1 
gueroa Matos, de 15 años 5* J L * 
veemo de Real 103. en Puente» 7 
des, por presentar la fracf%r^' 
brazo derecho, lesión que se n-l/'1 
al caerse de un árbol. prod,1*> 
$ 8 
en Los Reyes Magos 
Buen surtido en Artículos pt. 
ra regalos y juguetes. 
Avenida de Italia 73. (Aitw 
Galíano) 
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C o n armadura portátil. Lo me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FRANCO DE PORTE: ¡6.50 
Menciónese el ancho de la cama. 
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bello rasgo del Rey don Al-
•gcé "El Debate": 
ti .1 Bey. Que al morir nu^tro inol-
^ ririci eavló a su secretario. D. 
deTorres. a Qa« diera el pésame 
^linetable viuda de nuestro compa-
» * ^nue-fo ha otorgado a la familia 
^VontallS: una prueba de afecto que 
wo» ^ - « a disposición del Bey se ha 
f^^Paqulto Ciricl VentallO. uno 
í**0^ Mío» del gra.n periodista, una pla-
Sr^tXSen el Colegio que los Padres 
M A i r i z e n en el Escorial. 
RíSSS oerfonaa conozcan este noble 
*'0del Bey no escatimarán las ala-
PjKa que merece. 
romo no so las escatimamos nos-
rtríci Ventalló era uno de los co-
.̂ Sradores que DIARIO DE LA 
íSllNA tenía en Madrid- Los lec-
tee de este periódico han podido 
, reclar en múltiples ocasiones el 
incito 7 vasta cultura que pcseía el 
!*astre periodista. 
Rey don Alfonso al encargarse 
^ la educación del hijo mayor de 
U Ventalló, recompensa en parte, 
servicios prestados por aquel a la 
Litrla. a cuyo servicio puso siempre 
¿¡batalladora pluma. 
I es curiosa la forma en que se Inl-
L * la crisis del último Gabinete que 
•¡residió el señor García Prieto. 
• Dice "El Imparcial": 
• Babia dado cuenta el señor Ministro de 
l Gobernación de todas las Incidencias 
Ktaclonadas ron las elecciones. Los con-
tií-os girábanse ya de la Presidencia 
Esiiués de aprobar los expediente» de que 
Ehla la nota oficiosa. Nada hacia pre-
qne el disentimiento brotara to-
fortartos diversos ministros a esperar 
coches, encargáronse de poner una 
data a la ivunlftn. Incluso estando de 
i que fué más interesante que cuando 
¿lan tratado durante las tre» horas an-
^m. ¿Qué podía producir la dlvergen-
J lya Insinuaclrtn de que era necesario 
Cpezar a redactar el mensaje de.la Co-
T ya generalizada la charla—no de 
manera puede calificarse una con-
4M| 
m 
L o m c -
jptable 




versación sostenida con loe gabanes pues-
tos,—los dos ministros reglonalistas mos-
traron al descubierto su actitud. Como 
obedeciendo a una consigna, ambos reca-
baron que habría que consignar en el dis-
curso del Trono la reforma constitucio-
nal; en una palabra, el programa de la 
asamblea de parlamentarlos, "que segu-
ramente no comíartlrlan algunos conse-
leros de la Corona." 
La exclamación que acto seguido brotó 
de los labios de los demás ministros no 
admitía dudas. No algunos, ninguno par-
ticipa de la opinión de los señores Bodés 
v Ventosa. ¿Qné más se precisaba para 
patentizar la diecrepancJai? 
i 
Xo fué solamente esa disparidad de 
criterio acerca de la reforma de la 
Constitución lo que provocó la pasa-
da crisis. Fueron también causas de 
la crisis, el proyecto de reformas 
militares del señor La Cierva y la 
buelga de los empleados de correos y 
telégrafos, que llegó a alcanzar gra-
vísimas proporciones y que tuvo du-
rante algunos días a España sin co-
municaciones . 
E l entonces Ministro de la Guerra 
disolTió y militarizó el Cuerpo de 
Correos y Telégrafos; pero el con-
flicto, lejos de solucionarse, con esas 
radicales medidas, se agravó más y 
más. La solución vino a la caída del 
Gabinete del marqués de Alhucemas 
y al derogar el actual Gabinete todas 
las disposiciones que sobre el con-
flicto había tomado el anterior. 
En la provincia de Burgos ocurrió 
una horrible catástrofe. A consecuen 
cía de ella quedaron en la miseria 
doscientas cincuenta familias. 
He aquí el telegrama en que "El 
Liberal" de Madrid dió la noticia do 
la tragedla: * 
1 
Comunican por telégrafo desde Salas de 
los Infantes, Burgos, que en el pneblo de 
Huerta del Bey un terrible incendio ha 
reducido a cenizas 200 rasas. Unicamente 
se han salvado 70 edificios aislados por 
el rio. 
Las Casas Consistoriales, el cuartel de 
la Guardia Civil, la escuela pública, la 
farmacia, todos los establecimientos y co-
mercios de la población, han quedado 
o c 
R e g a l e s d e t e d e e l a a c . 




tienen en el a ñ o , su fiesta 
o n o m á s t i c a . 
Hay que regalarles en ella y ' 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser út i l , 
práct ico , vistoso y muchas ve-
ces, tal vez las m á s , e c o n ó m i c o . 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
* pió, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECiA se conoce a maravilla. 
T e d o l o q u e ' O E N E C I A o f r e c e , es n u e v o , 
e x q u i s i t o , d e n o t a e l m á s r e f i n a d o g u s t o . 
T E L E F . A-3201 O B I S P O 9 6 . 
y 
T o m e 
E s t á p o r e n c i m a d e t o d o s l o s 
refretcot, es el que m á s gusta, por s é r de-
l icioso, por que apaga la sed, porque le 
refresca y le hace b ien . 
D e l i c i o s o 
R e f r e s c a n t e 
I n a l t e r a b l e 
Pida la v e r d a d e r a C o c a 
C o l a , rehuse las 
imitaciones 
T h e C o c a - C o l a C o . 
Atlanta. G a . , E . U . A 
destruidos. Multitud de cabezas de ga-
nado de todas clases han perecido éntre-
las llamas. 
Ardieron cereales, TÍveres y cnanto exis-
tí* en el pueblo, quedando en la más ab-
soluta miseria y desamparo 250 familias. 
No se consiguió Ealvar ni los fondos 
municipales ni los particulares. De los 
pueblos cercano» envían alimentos des-
tinados a socorrer a los damnificados. 
1 
Qué horrible espectáculo y qué es-
pantosa sitaación la de los infelices 
que se quedaron sin hogar y en la 
más feroz miseria. 
Hay en Cuba una colonia burgale-
sa y es de esperar que haga algo, si 
es que ya no lo hizo, para aminorar 
los estragos que la miseria puede 
ocasionar en Huerta del Rey. 
Nómbrese una comisión, recójan-
se fondos y envíense socorros a las 
infelices ríctimas de aquella locali-
dad, que pagarán con santas bendi-
ciones la hermosa obra de caridac' 
que se les haga. 
Un dato elocuente de cómo se en-
riquecen las empresas navieras es-
pañolas lo da "España Nueva'" en el 
siguiente párrafo: 
.i 
Hace muy pocos días que expusimos 
e<imo las acciones de la C ŝa Sota, que 
valían 166 pesetas antes de la guerra, 
valen chora de 3.000 a 3.500. 1 1 
Esta misma casa es la que, según 
nos anunció el cable recientemente 
acaba de adquirir la flota de Pini-
nos. 
Viendo esa enorme alza en el va-
lor de las acciones ¿qué tiene de ex-
traño que el señor Alba intentara 
ciear un impuesto sobre beneficios 
extraordinarios de guerra? 
Preferible será siempre recargar 
los impuestos a loa que por deriva-
ciones de la tragedia mundial están 
amasando oro sobre oro. que al pue-
blo, que sobrado paga ya ron las 
salpicaduras de la guerra que le han 
tocado; salpicaduras que no son oro 
precisamente, sino todo lo contrario. 
Dice "La Correspondencia de Es-
paña": 
! 
Oportunamente dimos cuenta de un 
nuevo conflicto que amen-azaba a Zara-
goza por la faJta de carbón de cok para 
la Industria metalúrgica. 
Bxpusimue la probabilidad de que muy 
pronto, ai la petlclAn no era atendida, 
se paralizaste en absoluto dieba Industria, 
quedando en huelga forzosa muchos cen-
tenares de obreros. 
Para evitar que asf ocurriese, reforza-
mos la petición de los metalúrgicos de 
Zaragoza con excitaciones al ministro de 
Fomento. 
Y está visto que la mejor manera de 
perder el tiempo es dirigirse al señor 
AlcaUL Zamora en demanda de que solu-
cione o procure solucionar un conflicto 
grave. 
No somos nosotros quienes lo decimos, 
sino los patronos metalúrgicos de Za-
ragoza. 
Estos, en su última reunión, se han he-
cho cruces de la tranquilidad del minis-
tro de Fomento, que ni siquiera se ha to-
mado la molestia de contestar a los te-
legramas que le dirigieron poniéndole al 
corriente de la gravísima situación de tan 
Importante Industria y pidiéndole, para 
solucionar el conflicto, la adopción de me-
didas encaminadas Ai que llegase a Za-
ragoza carbón. 
I 
El señor Alcalá Zamora es hombre 
práctico. Y como sabía que el Go-
bierno de que formaba parte no po-
día durar mucho tiempo, se habrá 
dfcho: 
—¿Para qué voy a molestarme? El 
que venga detrás, que lo arregle. 
Además, el señor Alcalá Zamora 
habrá pensado que no contestando a 
los telegramas y no adoptando deter-
minación alguna, los metalúrgicos 
arderían en cólera. 
Y es lo que él habrá dicho: 
—No podrán quemar carbón; pero 
ellos están "quemados". Y como de 
quemar se trata... 
En cuanto a lo de perder el tiem-
po no es cosa que habrá preocupado 
?! señor Alcalá Zamora. 
Más tiempo perdió él. que perdió 
todo el que estuvo en Fomento, ya 
que durante su permanencia al fren-
te de aquel departamento, nada hizo. 
Y sin embargo, no se quejado 
Q. 
F U E N T E S 
Preciosos Jueces de fuentes 
de plata repujada, Sterllng, ele-
gantísimas para una mesa distin-
guida y rica. Hay gran variedad 
de eBtnches. Hacen un obsequio 
vttlloao. 
La Casa Borbolla 
C e m p o s t d a , 5 2 a l 5 8 
f n el Centro 
de Detallistas 
(Viene la PRIMERA) 
Ir. Directiva, encomiando las gestiones 
llevadas a feliz término, a pesar de 
no ser ninguna circunstancia favora-
ble al desenvolvimiento mercantil, te-
niendo que haoer frente a mil proble-
mas de diversa índole para gestionar 
algunos artículos comerciales. 
Mencionaba el informa las gestiones 
con el comercio Importador primero, 
que culminaron muchas veces en el 
fracaso, cerca del Consejo de Defen-
sa, primero y ahora con el comandan-
te Armando André. 
Los trabajos que se realiaaron para 
anular el acto llevado a cabo en el 
Ayuntamiento para el reparto de la 
contribución, gestiones estas que lle-
vó a cabo el letrado consultor del Cen-
tro, señor De Beci, ante el señor Al-
calde Municipal, y que éste sometió a 
Informe del letrado señor Barraqué, 
e! cual dió la razón al Centro de De-
tallistas. 
A renglón seguido se hacen constar 
en el Informe todos los expedientes d<? 
servicios prestados; el balance gene-
ral, qne arroja un saldo de $20,696.11; 
el número de socios, ascendente a 
1,086, y otros detalles de suma Impor-
tancia. 
Concedida la palabra sobro el In-
forme trimestral, se suscitó un ani-
mado debate, notándose gran diver-
gencia entre la apreciación de la Di-
rectiva y la de la Junta General, ha-
ciéndose cargos por los asambleístas 
contra distintos asuntos adminlstrati-
| tos, cargos que en su mayoría por par-
te de la General recaían sobre la ac-
tuación de la Comisión de Subalsten-
ciae la que calificaron de Inútil. Hi-
cieron extensivos loa cargos al letra-
do consultor, señor De Beol, de qnien 
dijeron que durante muchos años ha-
ría atendido a los detallistas en todo, 
pero ahora con motivo de las subsla-
tenclas defendía más al comercio Im-
portador que al Centro, puea si bien 
L a n o t a m á s e x q u i s i t a 
d e l a ú l t i m a . m o d a e n 
c a l z a d o ^ d e S e ñ o r a s , 
s i e m p r e e s t á e n 
M u r a l l a 4 5 
( e s q u i n a a H a b a n a . ) 
D E 
HERMANOS MATALOBOS 
T e l é f o n o A - 4 5 2 8 . 
M o d e l o s p r i m o r o s o s e n c h a r o l b l a n c o 
y p i e l b l a n c a , l a v a b l e -
S o n l a e x p r e s i ó n m á s - p e r f e c t a d e l 
c h i c f e m e n i n o . 
Aqoiap? no 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
d e h v l e p a r a p i s o s 
( L I N 0 L E U M ) , 
m a r c a P o t t e r . 
V A R I A D O S D I B U J O S , 
M U Y B E L L O S T I P O S . 
decía que los detallistas tenían el de-
recho de proceder, denunciando a 
quienes alteraban los precios, les 
aconsejaba que no lo hiciesen, adu-
ciendo distintas razones. Aseguraban 
que todo ello dió lugar a q\ie muchos 
detallistas se asociaran al Centro Co-
mercial, pues el señor De Beci no ha-
cía nada por evitarles perjuicios en 
las Cortes Correccionales, donde se 
les multaba a diarlo por vender deter-
minadas mercancías que les eran fa-
cilitadas a mayor precio en los alma-
cenes que el estipulado en los tipos 
fijados por el Consejo de Defensa 
Los señores Lucio Fuentes, Laurea-
no Alvarez, Arredondo y otros comba-
tieron rudamente a la comisión, al se-
ñor De Beci y a la Directiva, tratan-
do de destruir todos lor argumentos 
que en contrario oponían los señores 
Benigno Pérez, Manuel Fuentes, ex-
presidente del Centro de Detallistas. 
Bernardo Loredo, Antonio Arenas, Jo-
sé Galego, Bernardo Manrique, Luis 
Muñiz y José Fernández Menéndez. 
El señor Benito Cálcelo también 
fustigó a la Directiva y al señor De 
Beci, a pesar de que reconocía que 
había prestado buenos servicios en 
otro tiempo. También se lamentó de 
que tanto esta Directiva coma las an-
teriores, por apatía y falta de tacto. 
no tengan en la prensa un órgano ofi-
cial suyo, que pudiera librar a diario 
cuantas campañas fueran necesarias 
a la mejor defensa de sus Intereses, 
y entendía que si no lo tenían ellos 
eran los culpables. 
E l señor Felipe Suárez expuso que 
el Centro Comercial le había ampara-
do eficazmente. 
La Directiva argüía que la mano 
abierta que hoy tiene para ellos una 
parte del comercio Importador se lo 
debe a la Comisión de Subsistencias 
del Centro, los señores Lucio Fuentes 
y otros aducían que era al grupo con-
trario y a los detallistas que por su 
cuenta actuaban, los cuales habían si-
do atendidos. 
Por muchos esfuerzos quo la Direc-
tiva hizo, aquellos fueron anulados 
por la tenacidad del señor Fuentes, 
no llegando a la votación sobre el In-
forme si era aprobado o rechazado, 
ouedando aplazada la resolución para 
otra junta. Solo pudo decirse algo 
pobre las gestiones del nuevo reparto 
de contribución, otorgándole un aplau 
so y consignando un veto de gracias 
por estos trabajos al Ledo. De Beci. 
El Presidente recomendó a todos 
que nadie deje de Ir con sus compro-
bantes al Ayuntamiento el día que se 
les llame para el reparto contributivo. 
Al tratar de dar lectura al Informe 
de la Comisión de glosa surgió de 
nuevo la oposición, que pedía se vo-
tase la aprobación o censura del In-
lorme. 
E l señor Manuel Fuentes pronunció 
algunas palabras de altos y sentidos 
conceptos para que depusieran pasio-
nes, rencores y personalismos en ho-
nor de sí mismos y del Centro de De-
tallistas. La oposición siguió su li-
nea de conducta, trazada desdo los 
primeros momentos, y el señor Pérez 
levantó la sesión, quedando los demás 
asuntos sobre la mesa 
A las seis y media de la tarde !a 
concurrencia abandonaba el salón, 
después de una lucha de cuatro horas 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
RELIGIOSAS. Hoy: Comienzan en 
Belén los sermones que, por vía de 
conferencias, dará el ya célebre mi-
sionero apostólico P. Ruiz. Mañana;1 
loa "Trece Martes." en Belén, San 
Francisco, La Caridad, el Angel Y 
otros templos. 
Libritos y eucologios completos 
conteniendo las principales devocio-
nes, como las del Corazón de Jesús 
Flores de Mayo, "trece martes", "quin-
ce jueves," "siete domingos," etc.: S. 
Ramos y Alonso, O'Reillly 9L 
SOCL\LES, Tenemos de nuevo al 
gran misionero en la Habana, al sa-
bio, fervoroso y amabilísimo Padre 
Ruiz. Sabemos que las conferencias 
que, bajo la forma de sermones, co-
mienzan esta noche en Belén, consti-
tuirán una labor tan instructiva y 
amena como prácticamente útil para 
cuantos le escuchemos. Ciencia vas-
ta; conocimiento profundo del corazón 
humano; gran experiencia de la vi-
da; caudal enorme de Ideas; de cos-
tumbres, de estudios psico-soriológi-
cos, recogido durante muchos años en 
diversas naciones; un desinterés sc-
brehumano casi (el destnte.-és de 
quien todo lo repartió entre los po-
bres y nada espera ni quiere del mun-
do;) un amor verdadero a la huma-
nidad, a cuyo bien consagra, héroe y 
mártir a un tiempo, todas sus ener-
gías y todos los instantes de s n vida 
austera, y, en fin, una vocación de 
Apóstol, tan íntegra, que viéndole y 
esenchándole se explica uno cómo 
eran aquellos admirables hombres 
que, con solo su palabra conquistaron 
para la religión de cristo el imperio 
más grande de la tierra Todo eso 
trae y nos ofrece el P. Rníz para 
nuestro bien. Aprovechémoslo, pues, 
ya que tan poco nos cuesta 
NOVEDADES DE LA PLAZA.—Los 
señores Alvarez y Fernández, dueños 
de "El Capitolio." la gran sastrería 
y camisería de Prado 119, completa, 
ron anteayer su gran surtido en gé-
neros de la estación y artículos para 
caballero con varias remesas extran-
jeras. 
En la peletería La Bomba. Manza-
na de Gómez han recibido también es-
tos días cantidades enormes da calza-
do, últimos modelos, así para hefioraa 
como para caballero y niña 
La Librería Cervantes (Gal tan o y 
Neptuno,) ha tenido que organizar una 
sección excluBivamente dedicada a 
las obras caseras por excelencia, ta-
les como "Los pequeñinea al sol," 
"La higiene por la alimentación ra-
cional," "Recetario doméstico," etc. 
etc. 
La Mlml, 33 de Neptuno, continfla 
vendiendo al precio único de 91? centa-
vos grandes existencias de corsés, kl 
monas, blusas y tapetes de mesa, pa-
reciendo estos días la casa un hormi-
guero humano. 
Para defenderse del calor y del agua 
Impura, este verano, le han llegado a 
Isidoro Pelea, Gallano 136, unos fil-
tros magníficos y unas nevera» suma-
mente cómodas. Los precios, oomo 
siempre, incompetlbles. 
En materia de dulces, pasteles y ar 
tículos similares, tiene El Bombero, 
ahora, en Galiano 120, cnanto ae pue-
de pedir, desde el más lujoto estu-
che de bombones hasta la mejor ga-
lleta de soda que llega a la Habana. 
Y, por último. La Copa, ese coquev 
tón despacho de locería y ferreterii 
que está en Neptuno 15. casi esquina 
a Consulado, además de sus famosas 
vajillas en colores, y sus cubiertos y 
artículos de cristal, tiene las botellas 
Thermos marca "id-Hot," que son de 
lo mejor que se fabrica.—ZAÜS. 
S a l u d a b l e s 
Respiran Juventud, lluerzas, energía», 
•iKor, nalud y bienestar, loa hombres que 
renuevan sus afios, que reverdecen su 
vida tomando las Pildoras Vitallnas, que 
«e venden en todas las botícae y en su 
deposito "El Crisol," Neptuno y Manri-
que. I>a8 Pildoras Vitallnas, son la sal-
vación de los hombres agotados, física-
mente, porque lo» hacen vigorosos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA- MA-




U l a m i c a í 
E l M o d e l o 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
con cemento blanco f r a n c é s , bien carados , perfectos. 
HAY I^AS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS ESPECIALES PARA 
SALONES. SALETAS. COMEDORES. HALLS, Etc., Etc. 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas laa losas. 
4 o o , o o o r « 1 : . . r 
Las 6rtíenM del 
Interior, te listas para envíos 
• tienden prontamente 
HAY P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las señoras que deseen conocer ei muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
C a t á l o g o s g r a t i s a l o s S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s , 
T E L E F O N O : 
F . 1 2 1 8 L U I S R O D D A . S . e n C . C a l l e a y 3 7 , V E D A D O 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
El niño Oscar Vasconcelos Ramírftz. 
de cinco años de edad 7 vecino de la 
casa número 130 de la caJle ' leu c! 
Vedado, fué asistido ayer en el centro 
de socorros de dicho barrio, por pre-
sentar una herirla grave en el sexto 
espacio intercostal izquierdo, pene-
trante en la cavidad pectoral, la q\ie 
se produjo Jugando con otros menores 
en el solar yermo situado en H y 13. 
al saltar la verja que lo circurra, uno 
de cuyos balaustres se le Introdujo en 
el cuerpo, quedando clavado, hasta 
que la policía lo recogió. 
ENVENENAMIENTO 
La menor Carmelina Vlnc(*t y Ca-
rricaburo. de año y medio de edad y 
domiciliada en San Miguel 276. en un 
descuido de sus familiares sufrió ayev 
una grave intoxicación al ingerir per-
manganato de potasa. 
Fué asistida en el segundo centro 
de socorros. 
ARROLLADA POR UN AUTOMOVIL 
Bertha Masridal y González, de tres 
años de edad y vecina de Arartburó 2 
fué asistida ayer en el centro de soco-
rros de varias lesiones grave? dise-
minadas por el cuerpo, las que reci-
bió al ser arrollada por el automóvil 
3557 que manejaba Rafael Valdés, ve-
cino de Zanja número 105. 
El accidente fué debido a l». casua-
lidad pues la menor inconscientemen-
te quiso atraveisar la cali*» en momeo-
tos que transitaba por frente a su ca-
sa el automóvil. 
ESTIBADOR LESIONADO 
Jesús Padrón Castillo, de 45 afio«í 
de edad y vecino de Santa Ana y Co-
rral Falso, en Guanabacoe. trabajando 
a bordo del vapor Metapán. surto en 
puerto, recibió un fuerte golpe en la 
cabeza que le produjo una ertenaa 
contusión, acompañada de fenómenos 
de conmoción cerebral. 
UN ROBO 
Ramón Dacal y Gómer, vecino do 
San Ignacio 65, participó ayrr a la 
policía nacional, que al saMr mnv tem-
prano, su socio de la habitación que 
ocupan, dejó abierta la puerta, notan-
do a su regreso que le hablan robado 
objetos de ambos valorados en 89 pe-
sos. 
TREMENDO GOLPE 
De una extensa contusión en la re-
gión parpebral derecha, acompañada 
de hemorragia por la nariz y los oí-
dos, fué asistido ayer en el centro de 
socorros del segundo distrito, Eusta-
quio Tueseño, encargado y vecino de 
la casa San José 67, quien leñrló a 
la policía que por haber ordenado al 
moreno Antonio Delgado Hernández, 
que se mudara de la casa indicada, és-
te, al encontrarlo en Lealtad cs<iuin 1 
a San José, tuvieron un disgusto, por 
' el cual fueron conducidos a la Séptima 
i estación de policía donde ae levantó 
, acta de la riña y cuando abandonaron 
la estación, en San Rafael y Escobar. 
1 Delgado le pegó con el pufio causándo-
le la lesión que presenta. 
EH vigilante 1291 detuvo al agresor, 
i que fué instruido do cargos por el 
l Juez do Guardia diurna y reanítWo ai 
vivac 
Dijo qe había pegado a Tresefio 
repeliendo la agresión qne este le hi-
zo. . 
Suscríbase al DIARIO DE LA NlT 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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H a b a n e r a s 
D e l A s i l o T r u f f i n 
Lo anuncié días pasados. 
Un gran almuerzo en los jardines 
ide La Tropical, el segundo domingo 
"da Mayo, que constará de doscientos 
cubierto». 
Almuerzo de caridad. 
Como que abonará cada comensal 
veinte pesos por su puesto, destinán-
dose el producto total, que espérase 
llegue a los cuatro mil pesos calcula-
dos, para fondos del futuro Asilo Tru-
ffin. 
No se distraerá de esa recaudación 
cantidad alguna. 
Ni un solo centavo. 
El costo del almuerzo, ascendente a 
una bonita suma, es regalo de un ge-
neroso caballero, hacendado por más 
señas, cuyo nombre no estoy autori-
zado a revelar. 
Los jardines de La Tropical, cedi-
dos exclusivamente ese día para el 
Asilo Truffin, constituyen otro obse-
quio. 
El señor Julio Blanco Herrera los ha 
ofrecido, libre de gastos, al objeto ex-
presado. 
Y por cuestación particular se abo-
narán la música, la dependencia y los 
impresos. 
El beneficio es completo. 
La tarjeta expedida por la Comi-
sión Organizadora expresa clara y fi-
jamente que es personal e intrasmisi-
ble. 
Pasan ya de cien las aceptadas. 
De las restantes espérase, si alguna 
es devuelta, cubrir solicitudes diver-
sas. 
El número de cubiertos es fijo. 
No podría exceder de doscientos por 
muchas y muy justificadas razones. 
Habrá varios atractivo». 
El baile, en el kiosco morisco de 
La Tropical, entre los principales. 
Baile durante la tarde. 
El almuerzo se sen-irá en petite» ta-
bles, a la sombra del frondoso ma-
moncillo, colocándose en cada cu-
bierto un número que dará opción a 
la rifa de varios objetos. 
Diré, por último, que en Villa Mina 
quedó constituida noches pasadas la 
Directiva del Asilo Truffin. 
Es numerosa. 
Y compuesta por señoras de las que 
más sobresalen en estos momentos de 
agitación caritativa. 
E l a d i ó s d e M m e . E > é s p r e s 
Todo está dispuesto. 
Será el viernes, definitivamente, la 
gran fiesta benéfica que organizada 
por Mme. Suzanne Déspres ha sido 
puesta bajo los auspicios de la Pri-
mera Dama de la República y de las 
señoras María Herrera Viuda de Seva 
y Mina Pérez Chaumont de Truffin. 
Celébrase en Campoamor. 
Aunque falta por ultimar el pro-
grama pláceme decir que a la repre-
sentación de Dionisia seguirá la de una 
pieza cómica que tendrá por princi-
pales intérpretes a M. Lugné Poe y 
a la linda Ninon Gilíes. 
Habrá una parte de concierto, don-
de lucirá su belle voz Mis» Lawren-
ce, la notable cantante americana. 
Y como clon de la noche la presen-
tación de una niña monísima, Merce-
ditas Martínez Ibor. cantando los cou-
plets de la Mayendía. 
Un encanto Merceditas. 
Es la hija de nuestro Cónsul en Tam-
pa, señor Rafael Martínez Ibor, y su 
interesante esposa, María Ruiz. 
No olvidaré consignarlo. 
En la función del viernes no se ha-
rá, por el interior del teatro, colecta 
alguna. 
Ni habrá ventas de ninguna clase. 
Es lo convenido. 
G É i e í í o s í e Plata 
Lo más fino, la mis alta cali-
dad, de Plata Sterltng, repujada. 
Tipos muy bonitos, artísticos y 
valiosos. Son de mucha duración 
por su calidad superior. Hay un 
eran surtido en estuahes y suel-
tos. 
N o l e q u e p a d u d a , señora* . 
E s t a n c o m p l e t o n u e s t r o S T O C K d e 
q u e e n t r e e l l a s p o r f u e r z a t i e n e q u e e n c o n t r a r u s t e d 
l a q u e c o l m e t o d o s s u s d e s e o s y t o d o s s u s g u s t o s . 
« * « 
V i s i t e n u e s t r a e x h i b i c i ó n d e l p r i m e r p i s o . 
* * * 
E l E n n e a i r í i f e o ) 9 9 
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S a n g r i e n t a r e y e r t a 
Por el vigilante número 189 de la 
6a. estación, fuá conducido esta ma-
ñana al Centro de socorros del segun-
do distrito un individuo de nacionali-
dad italiana nombrado Francisco Don-
celll; de 42 años de edad, casado y ve-
cino de Corrales número 206. 
El doctor Sotolongo que le practicó 
la primera cura, certificó que presen 
taba una herida causada por instru-
mento pérforo-cortante situada en el 
tercio inferior de la región cosial de-
recha. 
Su estado es grave. 
En la propia casa habla sostenido 
una reyerta con otro sujeto nombrado 
Ernesto Landa, de Igual domicilio, re-
sultando el italiano herido en la con-
tienda. 
El propio vigilante detuvo al autor 
de la agresión. 
La Casa 
C o m p o s t e l a , 5 2 a i 5 8 
C3308 alt 6t.-23 
A pe sar de todo.. . 
ENCONTRARA DULCES SABROSOS Y 22 DELICIOSAS CLASES DE 
HELADOS, EN E L SALON PREFERIDO: 
LA FLOR CUBANA. Ave. de Italia y S. José 
LLEGO MR. MORGAN 
En el vapor "Mascotte' que llegó 
esta mañana de Cayo Hueso con carga 
y once pasajeros, regresó de su viaje 
a Washington el delegado de la Junta 
do Comercio de Guerra de los Estados 
Unidos Mr. Henry Morgan, en compa-
ñía de su esposa. 
A su desembarco Mr. Morgan se 
concretó a repetir la noticia que ya 
había enviado hace días por cabíe; es-
to es, que ha conseguido que pean en-
viados a Cuba a la mayor brevedad de 
sesenta a setenta mil sacos de harina 
de trigo. 
Sobre otros importantes asuetos re-
lacionados con nuestro tráfico, sábese 
que también trae Mr. Morgan instruc 
clones de su gobierno; pero ellas se-
rán tratadas por la vía oficial con las 
autoridades cubanas. 
E L TORREO DE MEJICO 
De Tamplco. Veracruz y progreso 
llegó esta mañana el vapor correo 
americano "Esperanza," que trae car-
ga. 106 pasajeros para la Habana y 
otros en tránsito para los Estados 
.Unido? 
El despacho de este buque se de-
moró algo a causa de habérsele some-
tido a una rigurosa inspecciós. Para 
el desembarco del pasaje se han te-
mado estrechas medidas de --igllan-
cfa. 
De los pasajeros de Progreso la ma-
yoría fueron enviados a Tiscoruia a 
cumplir la cuarentena contra Ja fie-
bre amarilla. 
De Veracruz llegó un grupo nume-
roso de subditos españoles que vienen 
de tránsito para seguir viajo a Es-
paña en el próximo vapor. 
E L QUE VA PARA MEJICO 
El vapor "Monterrey" que e? rU que 
le toca llegar esta semana de Nueva 
York para seguir viaje a los puertos 
de Méjico, no se sabe aún con segu-
ridad cuando llegará a la Habana. 
DESDE GUANAJAY 
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SOOIAL£S 
El baile organizado por el "Tennla 
Club" y celebrado el domingo en loa sa-
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
y\NTICATARRAL Poderoso 
Iones de la Colonia, fué un llranco éxito 
para la simpática institución de sport 
Ko era posible un conjunto mayor de 
distinción y elegancia, ni un cuadro más 
armf.nico de animación. Bien es cierto 
<iue loa Jóvenes que integran el Tennis 
pertenecen a nuestro más selecto grupo 
social; y cuentan con ganadas simpatías 
y afectos en el seno de nuestro pequeño, 
pero distinguido mundo elegante. 
Veíanse algunos nombres que no que-
remos dejar de traer a las páginas de 
esta crónica, no obstante nuestros tómo-
res por las omisiones: 
Señoras: Aguila de Santo Tomás; Jo-
tre de Fernández; Rodríguez de Bermú-
dez; Abln de Alrarez; Lascalbar de Po-
zo; Aladro de Nuevo: Pérez de García; 
Loga viuda de Menéndez; de Ablol; de 
Vicente; de Cruz; de Lujardo. 
Otro grupo de seHoras Jóvenes que Tie-
nen siendo en nuestras soiréts una nota 
de animación: 
Carmen Rodríguez de Alvarez: Consue-
lo Aramburu de Miranda; María M. Pé-
rez de Fernández; Ramona Pérez de 
Cuesta: Dulce M. García de Valdés. 
Señoritas: algunos nombres retenidos 
en la Ingrata memoria del cronista: Ofe-
lia y Americana Pérez: Antofllca Alva-
rt»7.: Lollta Bermüdez; Ofelia Fernández; 
F.lena M. Loza; Teresa Saavedra; Car-
men Rocoso; Aurora Chipi: Klotildo Ro-
dríguez; Piedad y Otilia Díaz: Paquita 
y Mercedes Oblol r Cnrmelina Santo To-
más; Margot Cruz: Nena Travieso; Jua-
na Crra; María Sotolongo; Carmlta y 
Mercedes Jofre: Cruz M. Hernández; 
Hortensia Lujnrdo; Teresa TTrrlola: Con-
suelo Usatorres; Amparo y Herminia Ve-
ra; Manuela Palomera; Adelina y Lilia 
Quiñones, etc. 
Como había dicho en mi sntarior, s© 
bailaron dos cuadros dobles de lanceros, 
que fueron muy aplaudidos-, y luego, co-
mo nota simpática y galante, los caballe-
ros que Integraban las pareja» en las 
piezas tflchas, obsequiaron a sus compa-
. ñeras con una opípara y suculenta cena, 
que resultó un espléndido banquebe en 
«l lúe tomaron parte 35 comensales. 
La mesa, adornada con hermosos ra-
mos de flores, fué servida .en el amplio 
patio de la Colonia* Iluminado al efecto. 
V dicho queda, que la animación y H 
buen humor fueron la característica de 
aquella cena Inolvidable. 
Bntre las señoritas asistente* al baile, 
fueron sorteados por medio de nna plfll-
ta. dos elegantes abanicos, regalo de loa 
almacenes de ropa de **La Casa Verde." 
En resumen; una fiesta social con to-
dos los atractivos que podían exigirse, y 
en cuyo disfrute las horas transcnrrleroñ 
velozmente, entre notas armoniosas y 
tertulias animadas. 
l'n éxito para el Tennis y sus entu-
siastas cooc-eradores. 
SANTOS Y ARTIGAS 
Para el próximo sábado 27 esti anun-
ciada la risita del Circo Santos y Artigas. 
Hay expectación entra los devwtos de 
esa clase de espectáculos. 
Esperemos para Juzgarlo, 
EL CORRESPONSAL 
L a E m p e r a t r i z " 
Departamento de Camisería y Trajes h e á o s . 
Nuevos modelos de estilo inglés. 
Variado surtido de trajes dril blanco. 
De otras telas lavables y ligeras. 
Camisas de seda y Vichy. 
Ropa interior, muy fina. 
Corbatería inglesa. 
Laureano L ó p e z 
y x c i o y A L 
La compañía de Raúl del Monte 
entrenará en la segunda tanda la 
obra lírica en un acto y tres cuadros, 
titulada "El fantasma del hambre"' 
o "Cuba en la guerra", que lucirá 
preciosas decoraciones de Cañellas y 
Vidal. v -
La zarzuela "El Brujo'' figura en 
la primera parte del programa. 
Y además, películas. 
La función es corrida. 
PATRET 
En primera tanda, una película 7 
la zarzuela "El Santo del Alcalde". 
En segunda tanda, una cinta, la 
comedia "Golondrinas" y nlmeros de 
•variedades. 
CAXPOAMOR 
Angeles de Granada cantará nue-
vos números de su extenso reperto-
rio en la tanda aristocrática de las 
nueve y media. 
"El absoluto", cinta interpretada 
por Ruth Cllfford y Monreo Salisbu-
ry, será proyectada en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
En las demás tandas se exhibirán 
las siguientes: 
Episodios 12 y 13 de "El as roo" 
titulados "Los nuevos enemigos" y 
"El agua"; "Canto de amor", "El hl-
jr) del rebelde", "Casados por ven-
ganza". "El secreto del fantasma", 
interesante cinta dividida en cinco 
partes, por Mignon Anderson, y "Su-
cesos mundiales-" 
MARTI 
La aplaudida Compañía Velasco 
pondrá esta noche en escena las si-
guientes obras: 
En primera tanda: "La Revolto-
sa" en segunda, "Salón Valverde" y 
en tercera, "La Gran Vía." 
ALHAJIBRA 
Primera tanda: "La Canalla." 
Segunda: "Arriba la rumba," 
Tercera: "Cuba aliada." 
IARA 
Cintas cómicas en primera tanda: 
en segunda y cuarta, "El signo de la 
tribu"; y en tercera, "El Nocturno 
de Chopin," 
FAUSTO 
Excelente es el programa de la 
función de esta noche. 
En primera t; ^da, cintas cómicas; 
en segunda, estreno de "El abis-
mo", interesante cinta, por Lina Mi-
llefleur. 
MAXIM 
En primera, tanda, "Los terrores 
de la selva"; en segunda, "Los sal-
teadores de salón"; y en tercera, los 
episodios octavo y noveno de la inte-
resante serle "Judex." 
OTRAMAE 
Cintas cómicas de Charlot y estre-
no de la interesante cinta "El secre-
to de una madre" en primera tanda; 
en segunda, estreno del segundo epi-
sodio de la interesante cinta "San-
ron o la mujer pirata."' 
XUEVA DíGLATERRA 
La interesante cinta "El signo de 
la tribu", primera y segunda parte, 
se proyectar áe nías funciones diur-
na y nocturna de hoy. 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En primera tanda, los episodios 13 
y 14 de "La máscara de los dientes 
blancos"; en segunda, "La virgen 
c'.esnuda"; y en tercera, "El ferroca-
rril de la muerte." 
RECREO DE BELASCOAO 
En la primera parte de la función 
I 
P O L V O S Y J A B O N 
H I E L D E V A C A 
D E C R U S E L L A S Y C a . 
C a u t i v a n por s u p e r f u m e ^ b l a n q u e a n ^ 
e m b e l l e c e n , a r o m a t i z a n e l c u t i s , lo 
= = c o n s e r v a n sano y s u a v e . = = 
P o l v o s y J a b ó n , p a r a m u j e r e s b e l l a s / 
Í L l t O t K 
S a n R a f a e l , 3 6 
•̂ 1 i c te 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
P r ó x i m o E n l a c e 
El día 6 del próximo mes de Mayo 
y en la parroquia de Monserrate se 
verificará el enlace de la señorita 
IMaría Fernández con el Joven Hipó-
lito San Emeterlo; la que será apa-
drinada por la señora Antonia Ortiz 
y el señor Serafín García, en cuyo 
acto actuarán como testigos el opu-
Jento comerciante señor Juan Ramí-
rez y los señores Evaristo Pérez y 
Jenaro Barcia. 
Antíclpiándoles eterna felicidad, 
Baldomero Picó. 
10636 29 Ab 
A O L I I M U HORA 
PARTE OFICIAL DíGLES 
Londres, Abril 2 9 
Los alemanes emprendieron *5tQ 
mañana un ataque, con artlHería • 
tniantoría en el frente de Metem n 
Woormeieele, 
El ataque queol enemigo efectuó «yor 
contra las po&telonss Inglesas al oes. 
te del Monte Kommel fué completa* 
mente reehaiado» 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Abril 99 
E l Ministro de la Gnom» antmetd 
oficialmente que lo* alemanes fueron 
contenidos en sn ataque frente al 
bt sque de Hangard. 
DISTURBIOS AJíTIALEMASEg Iff 
AUSTRIA 
Amsterdnm, Abril 29 
La crisis ministerial ansiriaca se 
l»n complicado con «raTeti tlstnrblos 
rntlulemanes en Lalhach. Laa t o t i t -
dades de recreo, casas de comercio y 
cafés alemanet fueron atacados y 
dcstroxados ñor los manifestantes. 
«LA ESPERANZA», 
de Ramón ( anuís, 
©•Reflly 75 
Esta acreditada casa de curiosidades, abaniquería, paragüería y basto-
nería, necesita ampliar su local y, además recibirá en breve un nuevo 
y espléndido surtido de artículos de sus giros. 
¡Con tal motivo, liquida sus existencias a precios muy reducidos; 
ES UNA BONITA OPORTUNIDAD PARA CUBANOS 
Y EXTRANJEROS 
«LA ESPERANZA", 
de Ramón Cañáis, 
O'Eeflly 75 G r a n L i q u i d a c i ó n 
de esta noche se exhibirán las pelí-
culas cómicas tituladas "Kri Krl 
lampista"' y "Debut de un yammanf. 
por Max Linder, 
En la segunda parte, el emocio-
nante drama "Tempestades del al-
ma", por .Cecilia TTan y Henriette 
Eonard. 
MONTECAllLO 
tíran Cine para familias, estreiial 
üiarios de las mejoras películas. Ho; 
dn Taríado programa, 
Suscríbaje al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
c 3281 alt 2t-22 
A U I E B L E S P I A O S 
^ A S V S A 
/ A U f c B L f c R I A : A ^ Í T A I J A 9 4 . X A r 4 . 2 7 & 
P A B R I C A : P f c M O n l . T M O l ^ . C f c R R O 
l e ñ e m o s c u a n t o n e c e s i t e e n 
A r t í c u l o s d e p l a t a f i n a , C r i s t a l e r í a y J u g u e t e r í a . 
V e a n u e s t r o c o m p l e t o s u r t i d o d e l f a m o s o c u b i e r t o 
D A C O M M Ü W T Y P A R 
garantizado por maches años. 
I M P O R T A N T E ^ 
T e n e m o s u n c o m p r a d o r s i e m p r e e n e l E x ' r a n j e r o q u e n o s e n 
- > v í a l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n l o s a r t i c u l e s q u e v e n d e m o s . < 
L A M A S F E R M O S A 
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H a b a n e r a s 
E N B A H I A 
L a f l o t a c h i l e n a 
• mi w 
I 
I 
«r» la eipeciación hoy. 
lempiaua hora empezó a Ue-
^"gente por los alrededores del U-
^ i d a la mañana. 
de estas mañanas abrileñas con 
l,clu) sol y ninguna brisa. 
«1 dar las diez señalaba el semá-
del íforro que la flota chilena 
Asentábase a la vista. _ 
Afluyó un pueblo inmenso hacia el 
Malecón, se abrieron todos los bal-
^«e, de la avenida y los automóvi-
en cantidad abrumadora, se arre-
^'linaban por el paseo, 
jp crucero Chacabuco, que mar-
•h»ba a la vanguardia de los seis 
Mbmarinos. se detuvo un momento 
' i» entrada del puerto para dejar U-
pago al ferry y a un barco de la 
floU Blanca que sallan en esos mo-
mentos. 
Tronaron los cañones del crucero, 
al enfrentarse con el Morro, saludan-
do la plaza. 
Y a las diez y media, a los acordes 
del himno nacional, entraba majes-
tuoso el Chacabuco entre las ovacio-
nes de la multitud. 
Xo habrá en honor de los marinos 
chilenos, festejos oficiales. 
Cuba está en guerra. 
Enrique F O M A M L L S 
" " T l a t á l i l í i í e s i a ^ 
Surtido espléndido y magnífico, re.*ibi-
do de Paria, Madrid y New York, en pre-
ciosos objeto* para tocador y mesa, como 
juegos de café, champagne, cubiertos, 
bandejas. Joyeros, etc. 
L A CASA QUINTANA 
Ar. de Italia (antes Galiano), 74-76. 
Teléfono A.4264. 
( 
a s . 
t>.y e n e l c a f é , e n e l h o t e l y e n s u 
p r o p i a c a s a , s i l e s i r v e n c a f é m a l o , 
p r o t e s t e y e x í j a l o d e 
L A F L O R D E T I E 
Reainia 3 7 o = T®IéíF®ira® A=3< 
q u e e s e l m e j o r d e l m u n d o 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 





ras evoluciones de circo, como el 
looping the loop (enlazando al lazo) 
daban unu volteresa, siempre que 
por ella puui.isen perseguir mejor al 
contrario o .u.ionderse de él. 
Y he aquí ao halló la muerte ese 
famcae aviauu., favorito del Kaiser 
y a quî n éste acababa de otorgar la 
insignia del Aguila Roja con corona 
y espadas. E l domingo :íl de Abril re-
tibió ven Riuhthofen una comunica-
ción del ' Comandante de peraecuslór: 
de aviadores" de cuyo grupo onceno 
lormaba parte el Barón, en que le 
decía: "No se puede volar sobre el 
rio Ancre hacia el Oe^te, porque lo 
pide un gran grupo de aviadores 
igos. Hay que forzar esa barrera 
que se pueda reconrrcer la linea 
de Marierra-Puchevilelrs. que está a 
diez millas más allá del frente bri-
tánico." 
01 Capitán Von Richthofen con 20 
máquinas a sus órdenes se dirijió a 
las doce de ese dia haeda las lineas 
irgl"sas. cerca de Sailly-lc-See, con 
objeto de forzar las barreras ingle-
fas y destruir tantos areoplanos co-
mo fuese posible. Al acercarse a la 
linea Inglesa vló el Capitán dos avia-
dores ingleses, y, contra i w costum-
bre, rompió la formación del circo y 
ler.-iguirt él mismo con furia a uno 
de los des aviadores británicos. Otros 
teinte de estos últimos aviadores se 
adelantaron a luchar conj los ale-
manes. De las dos máqu'.nas Inglesas 
I que no fué perseguido por el ca-
Itáu, logró volar directamente se-
ré este y de las tres partió un fue-
ío de ametralladoras extraordinario. 
El avión perseguido por «1 capitán ba-
jó al llegar a la línea inglesa, y tras 
R el de1 alemán, hasta que pasada esa 
linea estaban solo a unos 200 metro? 
de tbrra y desde esta empezaron a 
ciriglr. contra el capitán, sus tiros, 
»metralladoras y cañónos antl-aéreos. 
De rej-cnte el areoplano del Barón 
lirhíhofen cayó con gran relocldari, 
con el pico hacia tierra y se hizo as-
tillas. 
El Capitán había muerto de un ba-
lazo que le atravesó ol corazón y 
•« le pudo identificar por un permlpo 
4e aviador que llevaba en el bolsillo 
¡Los ingleses le hicieron un entierro 
jwtraordinario y los mismos aviado-
W construyeren la caja y con gran 
fnnpa lo enterraron en el cementerio 
fe Sailly-le-See, al que lo llevaron 
•o un automóvil, al paso, teniendo las 
dntns de! féretro seis oficiales ingle-
•«s del Cuerpo de Aviación. 
Todavía comprendemos que se ha-
^n esor. honores póstumos a lo?; 
,viadorps que pelean «?n el frente, 
'onde al matar exponen su vida; p*»ro 
*• mismo capitán von Richthofen 
M el que concibió el ataque de «u 
^Chco" contra Londres en el mes de 
He último y lo dirijió en persona 
tando a mujeres y niños indefen-
n ese mismo distrito del Soinme 
de murió este capitán después de 
ber de?truldo SO máquinas eneml-
• en su carrera de aviador, hizo 
blén grandes proezas otro avia-
l i i egos de TeyCat é 
De plata repujada, Sterllng. 
Bjy lindos, muy variados, en 
^tuches magníficos. No hay casa 
•'̂ gante sin uno de olios. Tene-
jftos muchos modelos. Todos muy 
"faltos, de mucho gusto. 
La Casa Borbolla 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
dor alemán, el Capitán Boeldke, que 
fué muerto en acción en Octubre do 
1916. Y Richthofen en el prólogo 
del libro que acaba de escribir sobre 
sus triunfos de aviador, titulado " E l 
volador de la Guerra Roja", dice: 
"En toda mi vida no he hallado me-
jor sitio para cazar aviadores que en 
el Somme, debido a la valentía ingle-
sa E n cuanto yo aparecía en el aire 
por la mañana temprano, un inglé* 
venía a mi encuentro, y el último se 
retiraba mucho después de la puesta 
del Sol." Ese capitán tenia 25 años 
al morir. 
ün joven aviador Inglés, el Capitán 
James Blford Me Cudden, de r? años, 
que rivaliza en proezas con aquel cé-
lebre Comandante de aviación también 
inglés Lannoe Hawker, a quien dló 
muerte en lucha aérea el Barón von 
Richt,hofen, lleva ya destruidas; hasta 
el fejL de marzo, 54 máquinas, lo cual 
quiere decir que a su edad ha supe-
rado en el número de aviones, puesto© 
fuera de combate a Bishop, Guynémer 
y Bell. 
Está condecorado con la T). S. O. 
(Orden de Servicios de Distinción ) 
la M. C . (Cruz Militar.) M. W (Me-
dalla Militar) y por último con la V 
C. (Cruz de Victoria,) que es la más 
codiciada. 
Cuando se ve a tanto jóven distin-
guirse extraordinariamente en el ser-
vicio militar de aviación, al que so 
lanzan pocas personas de edad ma-
dura, puede pensarse si ello i>bedece 
a una causa fisiológica m S h bien 
que al valor. Las grandes hazañas mi-
litares de la historia no las hon rea-
lizado jóvenes de 20 años sino .'•ombres 
1 de más de 30. Por eso c r é e l e s que 
| residiendo la facultad o si se quiere 
| expresar de otro modo, el senl'do del 
| equilibrio en el oído medio, orno lo 
demostraron Mathias Duval y I^abor-
' de en 1878, en sus experiencias si>-
\ bre las palomas debe ser ese equi-
i librio más perfecto en el Jo\en. 
Todos los días vemos a chiquillos 
de 10 a 12 años que se montan sobre 
| un velocípedo y en un periquete 
aprenden a correr en ;1; no es la inco-
nosclencla del peligro, porque no se 
tiran con la misma facilidad ; 1 agua 
para nadar, sino la noción ín'ima de 
que pueden guardar un perfecto equi-
librio, el que los lleva a eso ejerci-
cio. 
Y todos esos miles de aviad:íes que 
acompañan a los ejércitos, ñutes de 
que llevaran en sus máquina< la me-
dia tonelada de bombas de exp'oslvos. 
el servicio que prestaban era el de 
exploradores. 
Eso maravilloso mapa que precede 
a estas lineas no es otra cosa que uno 
hecho por los aviadores con máqui-
nas fotográficas, de las que la mejor 
es una norte-americana. 
E l menor detalle de las baterías, su 
situación, el número de cañones, si 
ha sido colocada reciente mcn".̂  o si 
es antigua, los convoyes y basta el 
número de los wagones de que cada 
uno se compone, los globos "Autlvos. 
los aeroplanos, su situación, todo se 
ve en ese mapa. 
L a línea gruesa es la trinchera ale-
mana en el movimiento victo''.oso de 
avance de marzo último, después de 
la toma de Peronne, cuva villa está 
señalada en la mitad de la altura del 
mapa hacia la derecha. 
Hasta el fuego de bamge, de corti-
na lo señalan los aviadores de los que 
hay dos en ese mapa. 
En otro sitio al lado de Perenne. s« 
dice que los "Puentes están intactos" 
Podría creerse, por tanto. qoe 
ya no caben sorpresas en ?a gue-
rra, y sin cmbe.rgo precisamente, 
las dos veces que en la actual 
ofensiva alemana han roto léstc» la lí-
nea inglesa en San Quintín y en Ar-
mentiéres, ha sido por sorpre-a. mer-
ced a la densa niebla matutina que 
impedia ver a más de diez pasos a 
los asaltantes alemanes. 
L O S N I Ñ O S S O N L A S 
F L O R E S D E L C A R I Ñ O 
Embellecer al nmo es ren-
dirle nn homenaje al amor 
V E A N U E S T R A S C A N A S T I L L A S 
Juegos completos en Tul, Holán Clarín, Holán Batista, Nansú, 
Voal, Crepé de China y Burato. Hay verdaderas preciosidades. 
WM ¡ D E S I G L O 
9 9 
GARCIA Y SUSTO. SAN RAFAEL Y AGUILA. 
cualquier otro sitio de los muelles de 
la Habana, Regla o Casa Blanm, con 
expresión de los números de las par-(vapor y fecha de su entrada. Rogándo-
tidas, de los manifiestos, nombre del le que en lo sucesivo ordene que por 
i b i b r t o s e n p i e z a s s u e l t a s y j u e g o s 
c o m p l e t o s e n e l e g a n t e s e s t u c h e s . 
% V a r i e d a d d e m o d e l o s p r e c i o s í s i m o s 
j - - 0 h ! Mire esta mesa, nunca se v íó nada me-
fypjor en cubiertos. Estos tienen 40 aSos de uso 
y e s t á n nuevecitos. De seductora apariencia 
y de una calidad inmejorable* 
| S i V d . q u i e r e t e n e r u n o s c u -
í b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
t n o c o m p r e ' e s t i l o s b a r a t o s ? 
C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
T A N A d e s a t i s f a c t o r i a g a r a n -
t í a , s i n l i m i t a r e l t i e m p o d e 
d u r a c i ó n , c o n t r a s t a d o s 9 0 
g : r a m o s d e p l a t a . 
Precios del estilo num, 20 
0n. 
Cucharas para mesa. $12.50 Cnchilloe para postre $15.00 
Tenedores para mesa, 12.50 Curharaa para te 6.50 
Cuchillos 17.50 Cucharas para café.. 5.5(i 
Cucharas para postre 10 50 Cucharón para sopa.. 5.90 
Teuedores para postre $10.50 
S|í Cucharas para helado, tenedores para Cetras, 
gfi cubiertos para peeca'lo y toda clase de juego 
oB para servir. 
É R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o J ~ 
d u r a n t e 5 0 a ñ o s * fe 
B L U S A S 
J * linón, muselina y nanstl. Usas, 
^dadas y con alforcitas. 
^ Cincuenta modelos, todos distintos 
cuál más benito, a $1.25, ?1.50# S2. 
«2.25 Visítese nuestra exhibición 
•Gánenle. 
j U Z A R Z U E L A 
^luno j tampanario^-Telf. A.76M. 
D I N E R O 
1 p o r 100, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
X a R e g e n t e " 
T E L E F O N O A-4376. 
Ordenes para incauta-
ción de harina 
F.L TRANSPORTE D E LA PLSA 
El Director del Consejo de Defensa, 
señor Andfí, ha dirigido al Secretario 
de Hacienda una comunicación que; 
dice: 
*'Señor. 
'Habiendo acordado esta Dirección I 
por funciones delegadas del Consejo 
de Defensa Nacional, la incautación 
de todas las partidas de harina que 
consignadas a la orden existu en lo* 
almacenes dependientes de la duana 
de la Habana y que no hayan sfdo de- I 
declaradas o reclamads hasta la fecha \ 
por los que se estimen con derecho a! 
ellas, tengo el honor de expresarlo a1 
usted, a fin de que se sirva ordenür 
al señor Administrador de la Aduan* \ 
de la Habana que dé cuenta a la ma- i 
yor brevedad posible de las partidas; 
de harina recibidas a la orden que j 
permanecen aún pendientes de despa-1 
cho en los almacenes de la "Havana 








J U E G O S I N T E R I O R E S 
De holán clarín, muy bonitos, hechos y bordados a mano, de mu? 
cho gusto, adornadoe con suma elegancia y delicadeza, muy propios 
para un obsequio. Hechos y bordados a mano, con perfección y exqui-
sito buen gusto. Se compenen de cuatro pieaas. 
Haj muchos tipos, de variados precios. 
M A I S O N D E B L A N C 
Obispo, Teléfono 1-3238. 
C2997 I d . - l l 
el señor Administrador de la Aduana 
se dé cuenta inmediatamente a ests 
Centro, de la harina que se reciba en 
esa forma para adoptar con ella el 
mismo procedimiento, si no e*; decla-
rada por los interesados cuarenta y 
ocho horas después de su arriba a es-
te puerto. 
Ocurre con la harina que se impor-
ta en esa forma, que por los comi-
sionistas interesados se retiene el car' 
gamento en los almacenes de Aduana 
durant varios días en tanto no raliza 
su venta al mejor postor, que suele 
pagar en muchos casos a 30 o 40 pe-
sos el saco, creándose luego una ver-
dadera dificultad a esta oficina a la 
hora en que los compradores ec pre-
sentan con el intento de extraer esa 
mercancía de la Aduana, por lo que 
habrá de estimar de usted que recabe 
del señor Administrador de la Aduar.a 
la mayor diligencia en la disposición 
de este Centro a ese respecto." 
KT, TRANSPORTE DE L A PISA 
}¿1 sef.or Armando André comisio-
nó para que se entrevistara c m \c.v 
administradores de las distintas com-
pañías navieras, al Jefe de Exporta-
ción del Consejo de Defensa, a fin de 
que aquejas proporcionaran facilida-
des para el transporte de la idña. la 
cosecha de la cual tendrá una consi-
derable merma que se calcula supe-
rior a un 20 por ciento a causa de 
no disponerse de loe fondos suficien-
tes para su transportes a los Estados 
Unidos. 
Aquel funcionario ha emitido esta 
mañana un informe al señor André. 
en el que dice, que a reserva de que 
las compañías lo comuniquen oficial-
mente, los administradores y directo-
res de las mismas manifestáronle que 
cooperarían en cuanto a su alcance en-
té paia solucionar el problema, pero 
que le señalaran las probabilidades de 
que dentro de un mes no haya vapores 
que realicen el tráfico entre Cüba y 
los Estadas Unidos por tiempo ilimi-
tado, a causa de que todcw serán dedi-
cados al transporto do tropas amer!« 
canas al frente de combate. 
A. VISO 
"LA ROSITA" permanecerá cerrada en los días 27 
7 28 del presente mes, para proceder a efectuar el BA-
LANCE ANUAL, lo que ponemos en conocimiento de 
nuestras favorecedoras. 
Al mismo tiempo Ies hacemos una invitación para 




que en exposición constante estamos exhibiendo; reno-
vando todos los días los modelos. 
ABANICOS de la más alta novedad, tenemos un 
colosal surtido. 
COCINA Y FERNANDEZ, 
Avenida de Italia, 71. 
DE GOBERNACION 
MUERTO POR UNA CARRJ'TTA 
En el chucho Triunvirato, íérmino 
de Gibara, fué muerto ayer por una 
carreta el Joven de dieciseis años Jc -
súú'? Rasuíto. E l hecho 9"> estima ca-
sual. El Juzgado tiene conocimiento 
de este hecho. 
HERIDOS 
En la finca "Peonía," en Morí.n, con 
motivo de haberse corrido v.cos ca-
rros del Ferrocarril, resultaron ¡rrave-
mente heridos Justo Franco. Domin-
jro EemAndez Alvarez y Juan Vigoa, 
y muerto Manuel Cavada 
C r i m e n e n B a ñ e s 
Bañes. Abril 29 
DIARIO.— Habana. 
En el barrio norte de esta, el hai-
tiano Arfstides Luis, dló muerte da 
una puñalada, a Carlos Mirro, súbdi-
to francés. E l hecho ocurrió ayer tar-
de, deteniéndose al matador. 
Argota, Corresjonsal. 
Q U I N T A N A Y C * J O Y E R O S 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 T e l . i 
D E P A L A C I O 
CONDECORACIONES 
S*» ha concedido a los ?eñür> s Bo-
nifacio Piloto Cabrera, y Agustír Can-
elo Martínez, Cabo y Sar¿jenLo -etlia-
dos respectivamente, del Ejército, la 
Ordeo del Mérito Militar d? Cuarta 
Clase, con distintivo azul turquí, por 
haber cumplido ambos mAs do dieci-
seis años de servicio continuo en el 
Ejército, con un historial completa-
mente limpio. 
HONORES M I L I T A R R E S 
E l señor Preeldcnto de la Ronúb:'.-
ca ha firmado hoy un decreto dispo-
niendo que se le tributen honores mi-
litares al cadáver de su ayudante de 
campo, capitán del Ejército Tomás 
Quintín Rodríguez, con arreglo a su 
gerarquia militar 
U N A H O G A D O 
fPor telégrafo) 
Mayarl (Oirente) Abril 2S—6.48 
p. m. 
Hoy al medio día el joven Luí1* Cl^r-
ge. empleado de la imprenta " E l Ma-
jfricero". mientras se bañaba en el 
río Mayarí. que pasa por el fondo del 
patio de su casa, sintió que le falta-
ban las fuerzas y pidió auxilio a los 
vecinos. 
Acudieron varios de estos ense-
guida, y por más que hicieron esfuer-
sog para salvarlo, todo fué Inútil. 
Xo ba podido ser hallado el cadá-
ver. 
E l Corresponsal. 
SuactíW al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncie«€ en el DIARIO DE 
. LA MARINA 
O b s e q u i o a l o s raari-
n o s c h i l e n o s 
E l Ministro dr Chile, señor E. Ra-
fael Blanco Ticl, obsequiará, al Con-
tralmirante señor Gómez Carrefio y 
Oficiales de la Flotilla con un banque-
te en Country Club al que serán in-
A ltado sel Consejo de Secretarios del 
Cíobierno de la República. También 
obsequiará el Ministro con una ma-
tlnee en la Legación a la que se In-
vitará a los chilenos que residen en 
la Habana, así como a Jas amistades 
del señor Rafael Blanco VJtL 
E l Brigadier señor José Martí. Se-
cretariod e If Guerra y Marina dará 
en honor del Contra-Almirante don 
Luis Gómez de Carreño y Comandan-
tes de 'os barcos de la Flotilla Chile-
na una comida en el Yatch Club. 
No *o harán fiestas oficiales a di-
chos señores en atención al estado 
de guerra pn que se encuentra la Re-
público de Cuba. i 
JARCIA ' 
j Precios en oro oficial: 
Sisal de a 6 pulgadas, a $27,00 
quintal. 
Sisal Rey. de % a 6 pulgadas, a 
f29.U0 quintal. 
Manila corriente, de *i a 6 pulga-
das, a S35.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a 539.00 quintal. 
Medidas de S' i a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintaL 
C I B C T L A R E S (03ÍERCIALES 
Crux y Compañía 
Con efectos retroactivos al día lo. 
de Enero del año actual se constituyó 
en Camaguey una sociedad mercantil 
colectiva, bajo la razón de Cruz y Ca , 
para dedicarse al comercio de ropa, 
¡sedería y peletería, siendo únicos eo-
I rentes de dicha entidad social doña 
j Isabel Cruz y Barrios, don Celestino 
Rodríguez y Rodríguez y doa José 
íCocurull NovelL 
PAGINASEIS DIARIO DE LA MARINA Abril 29 de 1918. 
iDíormación Gatilegráfíca... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tratado de paz de Brest-Litorsk y úl-
tfanamente se ha dado cuenta de la 
"captura de Kars por las fuerzas oto-
manas que, seeún los Informes publi-
cados en Constanünopla se apodera-
ron allí de 860 cañones. 
La contrOTersla entre Holanda r 
Alemania ha sido solucionada acce-
tílendo el gobierno holandés a las de-
mandas del de Berlín respecto al 
transporte de grava j arena por el te-
rritorio de Holanda, desde Alemania 
a Bélgica. Al hacer esta concesión por 
las exigencias de Berlín, el Gobierno 
holandés tíénese entendido que ha 
estipulado que la cantidad de grava y 
arena, destinada a fabricar concreto, 
debe ser limitada y no podrá utili-
zarse en propósitos militares. Circu-
lar mmores en La Haya de que el 
Ministro de Negocios Extranjeros 
Loudon dimitirá a consecuencia de la 
terminada crisis diplomática entre 
Alemania y Holanda. 
DICE ITS PERIODICO SUECO 
Estocolmo, Abril 29 
En un largo y slgnificatiTO artículo 
respecto a la actrrldad guerrera ame-
ricana, escrito por ol corresponsal en 
París del periódico germanófllo ^Af-
toubladet'', se sonslgna con énfasis 
especial la organización del ejército 
americano en Francia y el crecido 
número de soldados que el corres-
ponsal rió allí 
E l artículo os una pintura de geno-
ral interés acerca de la situación, y 
habla del abastecimiento de TÍreres 
¡ recibido de los Estados Unidos y de 
los innumerables almacenes y rías 
férreas construidas en Francia, 
E L SUFRAGIO FEMENINO DERRO-
TADO EN SUECIA. 
Estokolmo, Abril 28 
Después de prolongado debate en la 
Cámara, ésta rechazó un proyecto de 
ley en favor del cufraglo femenino. 
La rotación fué do 62 en contra y 
S6 en favor de la reforma. 
HONORES MILITARES 
E L SEPELIO DEL CAPITAN TOMAS 
QUINTIN RODRIGUEZ 
El coronel Leandro de la Tarríen-
te, Jefe del 7o, Distrito Militar, dictó 
hoy laa órdenes oportunas para que 
le sean rendidos honores militares al 
cadáver del capitán Tomás Quintín 
Rodríguez, Ayudante de Campo que 
fué del señor Presidente de la Repú-
blica. 
Por tratarse de un capitán, les ho-
' ñores que corresponden en eáte caso. 
serán rendidos por un escuadrón de 
caballería (el número 1,) asistiendo 
, también al entierro, por disposición 
i del coronel Torriente, la Banda da 
¡Artillería y armón para la colocación 
del cadáver. 
Asistirán además todos los oficiales 
francos de servicio. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LOS DESAPARECIDOS ALEMANES 
EN LA GUERRA 
Amsterdam, Abril 27 (Atrasado). 
Ante la Comisión del Relchstag 
manifestó el Tlsrncs eí General Ris-
bcrg, según ha publicado el periódico 
socialista ^'orwaerts", que hasta 31 
do Marzo último el número de alema-
nes oxtrarlados ora de 664,1̂ 4. De ese 
número dijo el General. 286,676 ca-
yeron prisioneros en Francia, 199,000 
on Inglaterra, 157,000 en Rusia y Ru-
manía y el resto supónese que haya 
perecido. 
EN E L SECTOR AMERICANO DE 
TOUL 
Cuartel General Americano en Fran-
íla. Abril 28 
En el sector de Tonl hubo hoy actl-
vldad de artillería, AI amanecer los 
alemanes principiaron su nutrido 
fuego contra una parte de nuestra lí-
nea, acompañado con el Intermitente 
do ametralladoras y fusilería. 
La actividad del enemigo se consi-
dera un esfuerzo para mantener ocu-
pados a los americanos, a fin de qne 
no se les mande al frente septentrio-
nal. 
TRIBUTO AL VALOR AMERICANO 
EN FRANCIA 
Con el Ejército americano en Fran-
cia, abril 29. De la Prensa Asociada 
E l ejército francés rindió ayer w * 
homenaje a los Estados UUnldos, dig-
no de pasar a las páginas de la histo-
ria, cuando ciento veintidós soldados 
del estado de Massachnssetts fneron 
condecorados con la Cruz de guerra 
por la bravura que desplegaron en los 
recientes combates. 
Ciento diecisiete de esos 'lombres 
del Regimiento 1W (Massachassctts^. 
soportaron el peso del ataque alemán 
contra el bosque de Apremont el 12 
del corriente y doce de ellos recibieron 
la medalla militar como la recibieron 
cinco soldados de otro reRlmlí nto que 
tomó parte en combates librados an-
teriormente alrededor de Solssons. 
¡ NO PAS A R AM 
Con el Ejército americano en Fran-
cia, abril 29. 
Con fecha do ayer dice ol corres-
ponsal de la Prensa Asociada, desde 
el Cuartel General: 
aLas tropas americanas han toma-
do posiciones en el frente de combat'1 
francés. Bajo el alto mando francés, 
en el cnal todas las filas tienen supre-
ma confianza, las fuerzas americanas 
hacen frente al enemigo en ?n líneí 
destinada a impedir el avance de los 
alemanes sobre París y Amins, y en 1<í 
cual los soldados de Pershing, ya es-
tuvieron anteriormente, cierto número 
de días." 
LA RISIS M1MSTKR1AL R O -
GARA, 
«terdam. Abril 29 
doctor Alexander Wokerle, se-
un despacho de Budapest, dirhfi-
(' • aLeka] Anzeigcr,, de Berlín, ha 
ncepti&dc la inviiación deí Emperador 
( arles de la formación del nuevo Mi-
nisterio, en sustitución del que dimi-
tió redentemente. .El doctor Wokcr-
lo conferenció durante dos horas, el 
sábado, con el Conde de Tisza, ex-
Presidente del Consejo de Ministros. 
Fl doctor Nokerle se propone formar 
un srablnete de coalición, sobre la ba-
se de nna política de transacción res-
pecto al proyecto do ley de reforma 
electoral. 
Una escisión en el gabinete, a cau-
sa del proyecto de ley del sufragio, 
provocó el 17 de Abril la crisis del 
Ministerio húnparo, presidido por el 
doctor IVokerle. 
Las esfuerzos hechos hasta ahora 
por el doctor >Tokerle han fracasado, 
debido a las exigencias del Conde de 
Karaly y de los partidos socialistas. 
T'n despecho de Amstordam del 26 
de esto mes, indicaba qne al doctor 
Wakerie se le confiará de nnevo el 
encargo de la formación del gabi-
nete. 
M a r q u e s e s y L o m i s t a s s o s -
t u v i e r o n a y e r r e ñ i d o m a t c h 
AMBOS LANZADORES ESTUVIERON A GRAN A L T U R A . — B E B I W 
SUAREZ JUGO UNA GRAN T E R C E R A B A S E . — E L SE-
GUNDO FUE UN HERMOSO TIO VIVO EN COMBINA-
CION CON FUEGO S ARTIFICIALES 
(Por H. Roqueta) 
Los marqueses debutaron ayer. Y el 
debut fué como era de esperarse una vic-
toria. Realmente el Vedado Tennis es un 
club que no sabe de fracasos ni derrotas. 
Bl Vedado Tennis no es sOlo un gran 
club, sino que, además, es un club di-
choso. La fortuna se le ha entregado 
siempre con facilidad grande. No todos 
pueden decir lo mismo. 
Ayer, el Vedado se presentó pleno de 
afeites y pinturas. Es decir, remozado. 
Habían nuevas caras y nuevos cuerpos en 
sus gloriosos uniforhies. 
T en su línea de defensa los cambios 
también han sido no pocos. Ahora Jor-





F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA DE GERMENES Y CON CAMARA PARA HIELO 
Tenemos de todos los tamaños, los vendemos a los precios antiguos 
jr loa enviamos gratis a domicilio. 
Vendemoe cnalquier pieza o parte del filtro que se desee y haga 
taita pera completar uno roto. 
BL FILTRO FULPER, es una gaifr + ía contra las enfermedades. 
La fábrica de filtro FDLPER, de Le bace 125 años se dedica a la 
fabricación del FULPER y no fabrica otro filtro, ni pone su nom-
bre más que al filtro FULPER, que representan en Cuba, 
G A R C I A & M A D U R O L t d . 
Almacenistas de loza, cristalería, porcelana, camas y cunas de hierro y b r o m 
"EL AGUILA DE ORO", 
A P A R T A D O 2 2 3 7 . H A B A N A . 
C u b a 8 1 , e s q u i n a a S o l . 
T E L E F O N O A - 8 5 0 4 . 
Debido al estado de güera que atra-
vesamos no se harán festejos cfleía-
les a los visitantes. 
Créese que los submarinos estarán 
en la Habana cinco o seis días y tal 
vez realicen algunas maniobias en 
nuestro litoral. Después seguirán a 
Cbile por la vía del Canal de Panamá. 
DESDE GÜANABACOA 
Abril, 23. 
EN El, UCEO 
£1 baile con orquesta efectuado en la 
noche del sábado en nuestro Liceo, resul-
tó tan concurrido como animado. Entre 
la concurrencia se encontraban famllln» 
del vecino pueblo do Regla y de la ca-
pital que dieron mayor realce a la fiesta. 
El señor Marino Muííoz, Joven activo y 
entusiasta ha sido nombrado Director interino del Lilceo, mientras dure iu 11-cenola del propietario, doctor Nicanor Bandujo. El sefior Eduardo Barros ha sido también nombrado Secretario interi-no mientras dure la Ucencia del propie-tario José Peñalver. 
NUEVO ADMINISTRADOR 
El Inteligente Joven, señor José Ramón Bandujo ha sido nombrado Administra-dor de la Sucursal del Banco Nacional do Cuba en esta villa. Ha sido bien recibi-do este nombramiento 
NUEVO CONCEJAL 
En la -Itima sesión del Ayuntamiento 
tomó posesión del cargo de Concejal el 
señor Pedro Alfaro Valls, liberal entu-
siasta y batallador, en sustitución del se-
ñor Someillán. 
Reciba mi felicitación. 
LA SECRETARIA DEL MUNICI-PIO. 
Hn ocupado el cargo de Secretario de 
nuestra Cámara Municipal, el señor Ma-
nuel Camccho, quien desde hace más de 
doce años viene desempeñando el cargo 
de Concejal. También le felicito. 
NESTOR VILLAGELIU 
Por decreto del honorable presidente, 
ha sido nombrado Registrador de la Pro-
piedad de Isla de Pinos, el doctor Néstor 
Villageliú y Laguardfa, antiguo y queri-
do vecino de esta localidad. Le felicito. 
FIESTA EN LAS ESCUELAS 
PIAS. 
El próiimo sábado 27. tendrá lugar en 
el salón de actos del Colegio, una gran 
velada Uteraria-muslcal, organizada por 
las distinguidas señoras que integran la 
Sociedad de Conferencias de San Vicen-
te de Paúl. El programa es extenso y 
variado. A no dudarlo esa fiesta como 
todas las que se efectúen en ese notable 
plantel de educación, resultará un éxito. 
EL CORRESPONSAL. 
L l e g a r o n l o s . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Luis Gómez Carreño y la Comisión que 
fué a recibir los submarinoe. 
Detrás venían los submarinos, uno 
detrás de otro, y en último término 
el transporte "Angaraos." 
Como ya hemos dicho los submari-
nos fueron construidos en New Lon-
don, E. U. y allí se hicieron cargo d̂  
ellos las dotaciones chilenas que los 
conducen y que han estado algún 
tiempo haciendo prácticas en los mis-
mos. 
En la Capitanía del Puerto espera-
ban la entrada de la fl otila el Mi-
nistro y personal de la Legatión de 
Chile, diversas autoridades y n amerc-
eo público, habiendo salido a su en-
cuentro en varias lanchas, 
i 
termedla. En su lugar lo hace Valdes-
pino, un muchacho de quien todos, el 
propio Casuso el primero, hacen grandes 
elogios. Dicese que Valdesplno es un 
brillante sustituto de quien tan impeca-
blemente defendió largo tiempo la se-
gunda base. 
J. Sabf es una nueva cara en el line-up 
vedadista: un buen Jardinero, señoras y 
señores. G. Gómex, (no «é si Gualberto) 
es otro de los nuevos: un short-stop que 
promete mucho. 
Ahora Bebtto Danger no Juega en los 
files. Ayer debutó como antesallsta y en 
esta posición, como en todas las que ha 
desempeñado, probó ser nn general, un 
general verdú, con galones obtenidos en 
el campo de batalla. Diez lances aceptó 
gallardamente, y con esa difícil facili-
dad que es su característima, el imponde-
rable Bebito Peligro. 
El bobo José Emilio, que bobo y todo 
está bateando mil en la plana deportiva 
de "La Prensa," ha pasado a defender la 
almohada virginal, y su actuación fué 
muy fnflrlfesca. Aceptó 17 lances, sin 
perder nn momento la línea armónica y 
elegante de sru figura. ;Y qué figura la 
de Obregón. 
Bienvenido se revolvió con un triangu-
lar. Por cierto que en el Score que tene-
mos a la vista, el señor anotador se lo 
ba merendado. Nada extraño dado el ape-
tito que da el aire del Oriental Park. 
El pitcher lomista estuvo O. K. Seis hits 
no significan gran cosa, dada la temible 
batería de los marqueses. 
Luislto Olivares y Cordobita no me de-
mostraron gran cosa: cuando muy niños, 
hace 6 6 7 años, jugaban mucho mejor en 
los placeres viboreños. 
Ituarte bateó mil y se enfermó... Lue-
go, hablando de la lesión sufrida, demos-
tró plenamente sus maravUlosos progre-
sos como estudiante de medicina. 
En el primer round el universitario Sil-
Verlo disparó un volador con música que 
produjo dos carreras. Luego Campos, hi-
zo correr vertiginosa por los campos del 
Hipódromo la alba osférlde (jcómo, ven-
go, vaya y venga!) ;pero no pasó de la 
almohada de Bebito. Clavel se creció en-
tonces y hecho un girasol abanicó los sub-
siguientes bateadores. 
Véanse los scores: 
LOMA TENNIS CLUB 
V. C. H. O. A. F 
R. Irribarren, cf. . 
J. de Velasco, Ib. . 
L. Olivares, 3b. . 
M. A. Estrada, rf. . 
V. Fernández, 2b. . 
P. Ordóñez, c. . . . 
P. Córdova, ss. . . 
R. Córdova, ss. . 
R. Macerra, p. . . . 
G. B. Alvarez, If. . 
C. López, x. . . . » 0 0 
Totales 293424 17 5 
VEDADO TENNIS CLUB 
V. C. H. O. A B 
E. Valdesplno, 2b . 3 0 1 1 3 2 
J. Sabí, If 4 0 1 3 0 0 
D. Suárez, 3b 4 0 0 3 7 0 
JJ. E. Obregón, Ib. . . 4 1 0 15 2 0 
C. Aguilera, rf. . . - . . 2 1 2 0 0 0 
A. Cárdenas, e 2 1 0 1 1 0 
A. Casuso. p 3 1 0 0 3 0 
G. Gómez, ss 3 0 0 2 4 0 
Totales 20 4 6 2 7 2 0 2 












P o r q u e l e p a g a e l 
4 % 
d é i n t e r é s a l a ñ o . 
A d m i t e d e p ó s i t o s d e s d e $ I 
J. M. de Oca, p 0 0 0 6 0 0 
P. Clavel, p. . . . . . 5 1 2 1 2 0 
Totales 41 11 16 27 12 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Universidad 500 000 102— 8 
C. de Dependientes. . j . 000 213 50x—11 
SUMARIO 
Three base hits: R. García, D. Blanco. 
Two base hits: Armenteroe, O. Campos. 
Stolen bases: V. Orta, R. Más, 2; A. 
Silverlo, O. Campos, A. Colado, M D*. 
vila. 
Sacrifice hits: I. Gutlérrea. 
Double plays: Castilla a Colado. 
Struck outs: por D. Blanco, 3; p«t 
Clavel, 3. 
Bases por bolaa: por D. Blanco, 4; por 
Montes de Oca y Clavel, 7. 
Umpires: Gutiérrez y O. Dirifló. 
Scorer: Julio Fránqulz. 
Observaciones: Hits a loa pitcher»: | 
Montes de Oca 2 en 1|3 mning y 5 tí«| 
al bat; a Clavel 9 en R2]8 inings 7 33 
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L. T. C 
V. T. C 
100 000 100—2 
020 000 111—4 
SUMARIO 
P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PUROANTE 
( D E L DR. M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Three base hits: B. Obregón. 
Two base hits: J. Sabt y C. Aguilera. 
Stolen bases: Irribarren, F. Velasco, L. 
Olivares, E. Valdesplno, J. Sabí, D. Suá-
rez, JJJ E. Obregón, C. Aguilera, 2. 
Double plays: A. Casuso a J. B. Obre-
gón a Valdesplno 
Struckouts: por Macerra, 3; por A. Ca-
suso, 0. 
Bases por bolas: por Macerra, 6; por 
Casuso, 2. 
Balk: por Macerra, 1. 
Umpires: Gutiérrez y Dlvlfió. 
Scorer: J. Fránqulz. 
Observaciones: x bateó en el noveno 
inning por F. FFernández. 
UNIVERSIDAD 
V. C. H. O. A. E 
V. Orta, rf 4 1 1 1 0 0 
R. Mas, 3b.. Ib 6 1 1 3 1 1 
G. Catúrla, ss 3 1 1 1 2 0 
A Silverlo, If 5 1 1 3 0 0 
O. Campos, 2b., Ib. . . 4 1 2 7 1 2 
R. García, cf 4 1 1 3 0 1 
A. Ituarte, Ib 1 0 1 1 0 0 
A. Oms, c 6 0 1 3 3 0 
D. Blanco, p 4 1 1 1 4 1 
Menchero, 2b., 3b. . . . 3 1 1 1 4 1 
Totales 28 4 11 24 15 6 
C. DE DEPENDIENTES 
V. C. H. O. A. E 
F. Guerra, cf 6 2 2 2 0 0 
A Colado, Ib. . . . . 5 0 3 9 0 1 
C. Solglie, If 5 0 1 2 0 0 
A. Castilla, rf 4 1 2 2 1 0 
F. Puertas, c 5 1 1 4 1 0 
B. Armenteros. 2b. . . . 5 3 2 5 5 1 
I. Gutiérrez, ss 2 1 0 2 2 0 
M Dávila, 3b 5 2 3 0 1 0 
w * * * r * r * ár j r*r w ~ * * ^ * * * 
V A P O R 
Reina Ma. Críslina 
AYISO A LOS VIAJEROS 
Saldrá para España, en este mes, 
y gustosos arisajnos a los señores pa-
sajeros qne tenemos nn grandioso y 
variado surtido en mantas de viaje; 
porta-mantas, desde 60 centavos has-
ta $3; baúles-escaparates; maletas de 
mano, desde $1.25; maletas-neceser; 
baúles-camarotes, desde $5 a $40; si-
llas de viaje; asi como gorras 7 som-
breros de última moda. 
En calzado fuerte 7 cómodo, te-
nemos de los mejores fabricantes es-
pañoles. 
" a i A Z O D E O R O " 
Maazana de Gómez Frente al P a r p e 
Teléfono A-6485. 
f. COLLIA FUENTE 
OBISPO, 32. TELA-2316 
. c 3404 10fi-27. 
n, que 
nueve r 
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El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 
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S A N A H O G O 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
D E 
GINEBRA A R O M A DE W01FE 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 




A R O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 9 de I F i o . P A G I N A S I E T E 
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•3Í40. 
X bnea consejo. Los s e ñ o r e s J o ^ é i 
BoUrí^uez, Daniel Lorenzo, Juan i 
Ibargvvu j Angel F e n i n d e z , i r íun 
fin «n "tatadores del f e r r o L o s I 
X)Ctore> Marcos PJñar, Gonzalo 1 
i rdu i J Alberto Recio, obtienen los 
tremfos en Bnena Vista , E l Cam- I 
I L ^ u (.ejiaro á e la Vega, tucítc a l 
j ¿anipo de sus é x i t o s . Pronto habrá 
platillos. 
I Loa ca-adores para sal ir a l cam-
L . muchas veces, ni duermen. 
I porque en nuestras sociedades han 
L comenTar las tiradas de platillos 
W r f c h ó n , bastante tarda, sin tener 
tillos, o b t e n i é n d o l a J o a n í t o Ibar -
puen, que r o m p i ó treinta ) c inc« 
m á s con el handicap l l egó a 4S.50. 
E l premio "M. Alyarer", el codicia-
do perro, fué para el s e ñ o r Angel 
F e r u á n d e r , que en 50 r o m p i ó treinta 
j cuatro platil los, con el handicap 
48.40. Has ta hoy tienen grabados sus 
nombres en la valiosa copa "Mart ín 
K o h n " : J o s é Co l l dos veces, M. P i -
cos. Isolino Iglesias, J e s ú s Col l , J o -
s é A. R o d r í g u e z , Juan Ibarguen, A n 
gel F e r n á n d e z una sola vez; e l c ro -
nista del D I A R I O dos veces, habien-
do tenido la suerte de ser el prime-
ro que r e a l i z ó dicha i n s c r i p c i ó n . 
S C 0 R E 8 
t o p a « P i c o » ' 
E l p r ó x i m o domingo, en tiro de 
p ichón se d i s c u t i r á n una copa de pla-
ta, premio donado por el c a m p e ó n 
s e ñ o r Isolino Iglesias, y una meda-
lla de bronce, obsequio del redactor 
de estas notas. 
So probó una caja lanzadora de 
palomas, la cual con p e q u e ñ a s mo-
dificaciones podrá ser de gran uti l i -
dad 
Felipe Mart ínez ayer tuvo un día 
muy agitado, pero a pesar de ello, 
c u m p l i ó con la peculiar actividad y 
entusiasmo de los paisanos del i lus-




M. Picos . . . . 
Fel ipe Mart ínez . 
V. G a r c í a . . . 
A. R e n t é . . . , 
18 24 42 
17 23 40 
19 20 39 
16 22 38 
¡ L u i s L . Asufrre 20 18 38 
1 J o s é Col l . . . 19 18 37 
| Juan Ibarguen . 14 21 35 
i Franc i sco Casso . 15 19 34 
Daniel Lorenzo 
g a n é la copa ] j . 
M. Picos," en C . del t e t r o . 
Ogarzón . . 
E s t r a d a Mora 
ado, M. Dé. 
olado. 
neo, 3; p«f 
cuenta la é p o c a calurosa que 
presamos. 
Bb conveniente que madruguen los 
kdores! 
| l día de ayer fué movido. L o s 
nadores del Cerro, discutieron en 
tiro de platillos, la copa "M. P l -
^ L " , una joya de m é r i t o y el premio 
Manuel Alvarez", consistente en 
jl hermosa copa en terracotta de 
buen ejemplar de los c é l e b r e s 
Itter. 
A los tiradores que tomaron par-
i en estos premios, se le tuvieron . 
I cuenta los veinte y cinco t i r o s ' 
Umeros, que dejaron de disparar el 
•mingo ú l t i m o en la d i s c u s i ó n de 
I medallas de la "Havana Auto-
mpany", por falta de luz, s irvien-
k tirada de hoy para totalizar 
la anterior, el n ú m e r o que de-
ine el triunfo. 
El match por las medallas fué a 
II tiros, con el handicap vigente 
16 yardas y disparando un solo U-
J e s ú s Col l . . 
A. F e r n á n d e z . 
M. Quesada . 
J o s é Lópe-r . 
J . A. R o d r í g u e z 
J . Cal le jas . . 
J e s ú s López . 





















































Dr. A Recio, de 3 pichonee 
Sr. G. de la Veda, de 3 id 
Dr. F . M'dez Capote, de 3 id 
Sr. F . Naya, de 3 i d . . . . 
D r . M. P l ñ a r , de 3 I d . . . . 
Sr . F . Lesca i l l e , de 3 id . . 
Dr. Rocamora. de 3 id- . 





R e s u l t ó vencedor el doctor Recio, 
por haber dado muerte a los tres 




i- 1 ir 
Li 
hinco, 4; por i 
MtIBC. 
ng y 5 Te«r 
inga y 33 t» 
La medalla de oro la g a n ó J o s é A. 
bdrfguez, que p u l v e r i z ó sesenta j 
platillos; m á s con el handicap 
pttrh«rg: i «gó a 96.10. Rompiendo sesenta pla-
l y con la ventaja que proporciona 
handicap, con un 96, obtuvo el jo-
l Daniel Lorenzo, la medalla de 
la. L a medalla de bronce, bauti-
la por el genial tirador Genaro de 
Vega, con un h u m o r í s t i c o nombre, 
conquistó un tirador, que durante 
ds meses, ha venido siendo derro-
o siempre por un solo platillo, 
refiero a l s i m p á t i c o Jnnnlto Ibar 
m, que haciendo trizas cincuenta 
mere platillos, y con el handicap, 
{6 a -96.90. Mucho mo congratulo 
estos é x i t o s ; pues tratáni loee do 
dores noveles, os de Justicia rec.o-
»r que sin perjuicio de la von-
que les proporciona el handicap, 
demuestran grandes alientos 
la lucha, que hacen presumir 
rá un día en que sin disfrutar 
e«a ventaja, puedan competir a i -
lamente con los primeros tirado-
La copa "Picos" se t iró a 50 pía-
^ ^ ¡ a ^ T -..TV a a 
J o s é Col l . . . 17 23 
a R e n t é . . . . 22 17 
M. Picos . . . . 22 17 
L u i s L . Agulrre 19 18 
F r a n c i s c o Casso 17 20 
A. F e r n á n d e z - . 19 15 
J . A. R o d r í g u e z . 18 15 
Vicente Garc ía . 14 15 
J e s ú s Col l . . . 14 13 
8r. Quesada . .. 13 13 
D. Lorenzo . . . 14 13 
J o s é L ó p e z . . . 15 10 
M. C . Cea . . . 14 10 
A Cuervo . . . 11 10 
A Ogarzón . . . . 9 11 



































Sr. Angel F e r n á n d e z , que a l c a n z ó en 
C. del Cerro, el premio A i r a r e ^ 
laboriosas y d i f í c i l e s que le e s t á n 
encomendadas como director del 
trap. T a m b i é n m e r e c i ó elogios la 
Direct iva en pleno por su acertada 
g e s t i ó n . 
L a decana Sociedad de Cazadores 
de la Habana, tuvo ayer un buen 
día. 
L a bonita copa de plata, donada 
por el consecuente c o m p a ñ e r o "Je-
s ú s Novoa". d e s p u é s de r e ñ i d a lid, 
la c o n q u i s t ó el doctor Marcee Pifiar, 
que de cien platllloe r o m p i ó Boventa 
y siete, estableciendo un nuevo re-
cord en t irada oficial. Tomaron par-
te: 
Doctor Grande Ross l , 93 rotos en 
100, 
S e ñ o r F . Grande Armaa , 89 rotos 
en 100. 
Doctor Rocamora. 88 Id. en Id. 
O. Andux. 85 id., en id. 
Sr . F r a n c i s c o Naya, 85 Id., en id. 
Eugenio Crabb. 84 id., en id. 
F Lescal l le , 74 id., en Id. 
Dr. Franc i sco M é n d e z Capote, 73 
Id., en Id. 
S e ñ o r Mart ín K o h n , 64 id., «n Id. 
Doctor A. Recio, 63 id., en id. 
Todos los socios experimentaron 
intensa y s incera s a t i s f a c c i ó n a l en-
contrarse entre ellos, ayer, nueva-
mente, el popular y bien querido 
c a m p e ó n , doctor Andito, recibiendo 
é s t e con tal motivo sentidas demos-
traciones de aprecio. 
* • • 
S e g ú n nota de ú l t i m a hora, sabe-
mos que solo faltan ya pocos d í a s , 
para que lleguen a l puerto 100.000 
platillos. 
Estamos de enhorabuena los t i r a -
dores. 
8r . J o s é A. Rodrfgncz. qne obtuvo l a 
medalla de oro de la Havana Anto 
Company en C . del Cerro , 
E n la g a l e r í a de r e v ó l v e r gana-
ron los premios de la "Marble A r m s 
Company", los doctores Gonzalo A n -
dux y Güel l y Marcos P i ñ a r , prime-
ro y segundo premios. 
Score 
Dr. G. Andux 352, o sea 95.75.% 
Dr. M. Pifiar, 374, o sea 95.53.% 
Manolo de Armas , 432, o sea 95.33.% 
Genaro de la Vega, 383, o sea 95.% 
Doctor Rocamora no t e r m i n ó la 
tirada. 
L a directiva de la sociedad, ha Ins-
talado una m á q u i n a e l é c t r i c a para 
lanzar palomas vivas, invento de los 
s e ñ o r e s Pifiar, Naya y Rocamora 
Ayer se hizo la primera prueba con 
completo éx i to , tomando parte los t i -
radores siguientes: 
o para ajenciarse el peje 
« u corbatita de l a z o . . . 
y me da cada sablazo, 
que me parte por e l eje. 
Pero ¿ q u é tengo que ver 
con sus cosas D. Pascua l? 
que no le parezca m a l ; 
pero eso no puede ser. 
Y a me tiene usted cargado 
con tanto vivir de gorra 
¡ V á y a s e usted a la porra! 
que bastante le he aguantado. 
No vuelva usted a mi casa; 
pues le digo con franqueza 
que le rompo la cabera 
a l de los umbrales pasa; 
que estoy de usted hasta aquí 
y aunque usted se llame andana 
le tiro por la ventana, 
s in que responda de m i 
E s t o digo y esto haré 
s í s e ñ o r , bonitamente; 
y d i r á n : perfectamente . . . 
lo que debía hizo us té . 
Enr ique P é r e i , S. J . 
A. M. D. G. 
C . de B e l é n , Marzo 1918. 
fos ascMsósií vígíiánfe 
y las licencias por en-
fermedad 
L O S T I E M P O S H A N V A R I A D O 
E L A R T E D E V E S T I R , c o m o toda* l a s a c t i v i d a d e s d e l a h u m a n i d a d , h a e v o l u c i o n a d o p r o g r e -
s i v a m e n t e . 
A N T A Ñ O S E I N V E R T I A N G R A N D E S S U M A S D E D I N E R O p a r a i r c o n l a m o d a , a d q u i r i e n d o los c o m -
p l i c a d o s y a b i g a r r a d o s m o d e l o s de cos to fabu loso . 
L A E L E G A N C I A Y D I S T I N C I O N d e p e n d e h o y d e la s enc i l l ez , o r i g i n a l i d a d y a r t í s t i c a c o m b i n a c í Ó D 
q u e los c r e a d o r e s d e las m o d a s p r o d u c e n , d e s p u é s de d e t e n i d o es tudio , d a n d o f o r m a t a n g í * 
b le a sus i n s p i r a c i o n e s . 
A L A M U J E R C U B A N A , c u y o b u e n gusto es p r o v e r b i a l , se le p r o p o r c i o n a n c a d a d í a m a y o r e s o p o p » 
t u n i d a d e s y v e n t a j a s p a r a l u c i r s u p o r t e a i r o s o y d i s t i n g u i d o , m e r c e d a las f a c i l i d a d e s q u e les 
b r i n d a n c o n su p e r i c i a las c a s a s a c r e d i t a d a s que se d e d i c a n a d a r a c o n o c e r las c r e a c i o n e s 
de los m á s a f a m a d o s e x p e r t o s d e las m o d a s . 
T H E F A I R 
q u e g o z a d e l pres t ig io y p r e d i l e c c i ó n d e las d a m a s q u e s a b e n a p r e c i a r los e s fuerzos q u e h a c e m o í 
p o r c o n s e r v a r el p r i v i l e g i o d e ser e l C e n t r o d e las M o d a s , o f r e c e a sus c l i entes este a ñ o los 
ac i er tos m á s fe l ices y or ig ina l e s , los q u e m o s t r a r á gus tosa a sus d i e n t a s , n u e s t r a d i r e c t o r a 
M r s . L i n a J u r i c k . h á b i l m e n t e s e c u n d a d a p o r s u e x p e r t o p e r s o n a l d e m o d i s t a s , d á n d o l e a l a 
v e z d e s i n t e r e s a d o s c o n s e j o s p a r a q u e e l i j a lo q u e le c o n v i e n e p a r a q u e ^ u e l e g a n c i a y b e l l e z a 
resa l te y d e s l u m b r e en todo los ac tos soc ia les q u e se p r e s e n t e . 
M U Y P R A C T I C O Y D E G R A N U T I L I D A D le s e r á el t i e m p o q u e e m p l e e en v i s i t a r n u e s t r a e x p o s i c i ó n 
de m o d a s , p o r lo q u e nos c o m p l a c e m o s e n i n v i t a r l a a f e c t u o s a m e n t e . 
Ya la fiebre me devora; 
1 hasta l a vida me quita 
• si es una pla^a maldiu 
tt extremo destructora; 
l> terrible c o m e j é n , 
Nro de m a r c a mayor, 
ladero destructor 
cuerpo y a lma t a m b i é n , 
por q u é he de resist ir 
5» a un g o r r ó n tan insolente? 
' mismo bonitamente 
* lo voy claro a decir: 
lüre usted, s e ñ o r Pascual , 
Asistirle m á s no puedo: 
fce yo no me mamo el dedo, 
fes usted un tal por c u a l - . . 
¡Vamos hombre! ¿qué manera 
• esa de entrar en casa 
f comer luego sin tasa, 
1 s i hotel mi casa fuera? 
^rque crean; :io exajero; 
•teñe, .se sienta a la mesa. 
y en empezando, no cesa 
de embaular el e r a n grosero, 
¿Que hay aquel d ía torti l la? 
pues se zampa l a mitad, 
y a l punto dice: ¿verdad 
que hoy es tá sabrosi l la? 
¿ L l e g a d e s p u é s e l arroz? 
temblando deja la fuente, 
barbotando el Insolente; 
engo un apetito atroz. 
Y ahora qua falta el pan 
se muere por la galleta, 
se alampa por la manteca 
y por el queso el g a ñ á n . 
¿Xlagras s irven de j a m ó n ? 
t i ra a l plato una docena, 
mientras dice: ¡Cosa buena* 
Me gustan m á s que el s a l m ó n . 
¿Que hay langosta en empanada? 
¡ P a r d i e z ! que me gusta mucho; 
m a s . . p o r ser muy fuerte, el ducho 
"Agua pide de Burlada". 
L a s burlas las sufro yo 
y las paga m i bolsillo, 
¿y que yo aguante a un pillo, 
que no sé d ó n d e n a c i ó ? 
Y todo porque su abuelo 
l levaba mi mismo nombre! 
¡ P o r vida de ¡ . . ¡ V a m o s hombre! 
¿ q u e yo me ca í de un nido? 
¡Tate . caballero, tate! 
pero usted ¿qué se ha c r e í d o ? 
¿ q u e yo ca í de un nido? 
o que soy un badulaque? 
Por lo menos me c o m i ó 
dos docenas de jamones; 
tres o cuatro do l e c h ó n o s ; 
y el tasajo se acabó . 
Y en beber no tiene Igual; 
lo mismo se cebe vino, 
sin miramiento n i tino, 
que "Medias de Tropical". 
Y nunca omite el c a f é 
con sus copitas de R o m ; 
y, por final de f u n c i ó n , 
sus tabacos . . . ¡ y a se v e ! . . . 
m á s digo mal . no para a q u í : 
pues con la mayor frescura 
que r a y a ya hasta en locura, 
que r a y a ya en frenes í* 
p í d e m e d e e p p é s dinero 
para comprarse unas botas 
(teniendo las m í a s ro las) 
un bastoncito, un sombrero 
C I B C U L A R E 8 D E L A J E F A T D -
B A D E P O L I C I A 
Con fecha de ayer dictó la Jefatura 
de P o l i c í a las siguientes c irculares , 
le lativas al ascenso a vigilantes de 
primera, y a las licencias con sueldo 
en casos de enfermedad o lesiones 
c o n t r a í d a s en el servicio: 
"Como a m p l i a c i ó n a la c ircular de 
este Centro n ú m e r o 1,960, fecha 19 
det mes p r ó x i m o pasado, se ha ser-
vido ampl iar el plazo de seis meses 
de l icencia con sueldo entero, que en 
casos de enfermedad o lesiones con-
t r a í d a s en el servicio púb l i co , o con 
o c a s i ó n del mismo, concediera por su 
r e s o l u c i ó n de fecha 12 de Marzo ú l -
timo, en el sentido de que s e r á pro-
rrogado aquel t é r m i n o si a su ven-
cimiento subsistiese a ú n la doleti-
ola. o ído en este caso el parecer de 
esta Jefatura . 
M . S A N O U I L Y , 
Coronel flel E jérc i to , jefe de P o l i c í a 
en C o m i s i ó n . " 
"Para el m á s eficaz resultado de 
1c dispuesto en la Circu lar n ú m e r o 
1,970, de 19 de los corrientes mes y 
r ñ o . 
Resuelvo: 
Convocar a examen para el ascen-
so al grado de vigilante de primera 
a los de segunda, examinados en es-
te cargo, que cobran el 20 por 100 
de aumento sobre el sueldo, y de-
seen optar a l citado ascenso, previos 
los requisitos que determinan las 
Ordenes 156 y 181 pertinentes a l ca-
so. 
Los s e ñ o r e s capitanes y oficiales 
al mando de estaciones, procederán a 
dar cumplimiento a lo que por é s t a 
so dispone en l a forma s e ñ a l a d a en 
loe párrafos segundo, tercero y cuar-
to de la mencionada c ircular n ú m e -
ro 1,970. 
M . S A N G U I L T . 
Coronel del Ejérc i to , Jefe de P o l i c í a 
en C o m i s i ó n . " 
" T H E F A I R 
S A N R A F A E L , 11 
Su»cnT>aae «1 DIARIO DE LA MA-
RIÑA • anánciese en «1 DIARIO DE 
LA MARINA 
' 'San Antonio" 
( R E V I S T A Q U I N C E N A L L U S T R A -
D A . ) 
Acaba de sal ir el n ú ú m e r o de la fa-
mosa revista ' San Antonio," ce n una 
portada sobremanera ar t í s t i ca y gra-
ciosa. Está, dedicado el n ú m . r o a la 
S e s i ó n memorable con que t e r m i n ó 
el Ceratamen h i s t ó r i c o l l temi io pro 
Clsneros, organizado por los padres 
Franciscanos que dirigen y redactan 
la notable revista i lustrada. Ef te n ú -
mero a que aludimos es extraordina-
ria , equivalente a dos quincenaa, al 15 
de abri l y lo. de mayo. 
Tiene sesenta nutridas p á g i n a s en-
tre prosa y verso, y las 8 p á g i n a s de 
cromo llenas e s t á n de grabados, t r a -
bajados irreprochablemente. E l H o -
norable s e ñ o r PPresidento do la R e -
p ú b l i c a y las d e m á s altas personali-
dades que ocuparon el estrado duran-
te la fiesta c isneriana desfilan por es-
te n ú m e r o de "San Antonio," entre s u -
le« y parcas alabanzas justamente 
merecidas. 
E l gran discurso del Mantt-nedor. 
el precioso poema del mismo s e ñ o r 
Obispo de P inar del R íe , U p o e s í a 
premiada en el Certamen y unas po-
cas composiciones p o é t i c a s y d .̂ prosa 
no premiadas, tienen cabida en el tex-
to del bello n ú m e r o de San Antonio, 
dando con todo ello una fiel idea de 
que fué- l a hermosa Jomada . u l tural 
que en los anales cubanos q u e d a r á 
eternamente grabado para gloria de 
l a historia franciscana en Cuba 
V é a s e el Sumarlo g e n é r i c o de esta 
rev is ta: 
Programa y R e s e ñ a de la s e s i ó n c i s -
neriana. 
Memoria del Certamen. 
L a P o e s í a premiada 
Discurso del Mantenedor. 
Poema l e ído en la S e s i ó n . 
Parte l i teraria no premiada. 
L a prensa y la S e s i ó n . 
Grabados y notas. 
Volvemos a felicitar efusivamente a 
los Padres Franciscanos por su tr iun-
fo y por esta revista 
s ^ ^ r j ^ i n A R K n ^ ^ ^ x 
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
O T R O G O L P E 
D a r í o Dlá,z Menéndez , vecino de San 
J o s é 119, fué curado ayer en el se-
gundo centro de socorros de'varias es-
coriaciones y fractura del dedo me-
ñ i q u e de la mano derecha, Ifelones 
que dijo a la pol ic ía le produjo en 
Aramburo y San J o s é , u n Irdividuo 
nombrado Facundo S á n c h e z , vecino de 
Perseverancia 67, que se d ló a la fuga^ 
D a r í o agrega que S á n c h e z le r o m -
pió en el rostro sus espejuelos. 
p 
Ul l 8 o D i a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a . 
V e l a d a d e l D o s d e M a y o . B a n q u e t e 
a l o s S o c i o s F u n d a d o r e s 
a 
Por orden del s e ñ o r p m M O f c t l de 
la S e c c i ó n , previa la autor laac ión co-
rrespondiente, se hace p ú b l i c o p a m 
conocimiento de los s e ñ o r e s socios 
E s t á n suprimidas las Invitaciones. 
cios fundadores q 
gecial 
iq e el banquete-hoowv 
que el d ía dos de mayo p r ó x i m o se naje en honor de elloe se e fec tuará en 
l l evará a efecto l a velada en f onme- | el s a l ó n de sesiones del Centro, el do-
m o r a c l ó n del t r i g é s i m o segundo a n i -
versario de l a fundac ión de la Socie-
dad. 
L a ve lada c o m e n z a r á a las n ^ v e d . 
la noche. 
mingo día cinco de Mayo, a las once 
de l a m a ñ a n a ; y se les ruega y enca-
rece la asistencia. 
Habana, 28 de abr i l ds 1918. 
Franc isco F . Bnrger . 
Secretarlo da Recreo y A d o r n a 
C. 3437 1L-2». 3d-3a. 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
i 
F O L L E T I N 2 0 
p o r E V A C A N E L 
NOVELA ORIGINAL 
le ru^go que no siga. 
Iwbemoa seguir. L a muerta dijo a 
k algo que no quiero creer ni re-
or más que es usted buena me 
' burla. . . 
rtarme yo de usted Martin? 
* que soy muy desconfiado, 
gtme a prueba y confiara: yo 
no confio eu borrar de su alma 
por Dloal no quiero oir esa 
. .^.^0 no he tenido amor, amistad 
llianr * u,ted t ^ b i é n . si no quiere 
| t V*0- ¿Por qué no me hace confi-
n e su g intimas penss? Yo las com-
g ^ J laa disculpo; yo sé medir sus 
nrnw>«; se jjue no hf¡y nada en 
^«ra. avergonaarse. 
Pjmuy leal conmigo mlol 
• j . "a uste i ser feliz con uní mujer 
« e s e Serafina/ 
Etj-11"^1 •oiamente. 
iHiiK,.': •1° psto st!l pensar, como si 
l«tío mí hubies«n sido pronunciadas 
• ' rn*s en cuanto salieron de sus ' 
m ^ Puso colorado lo mismo que la 
• f c l *ntorn6 los párpados miedoso 
«5, con la mirada de su ami-
mt h.Kii0 I10 PueJe ser—añadió—¿pa-
naoiar de ello? 
—¿Por qué no puede ser? ¿quién se 
opondría ? 
—Yo Que no tengo fortuna y su padre 
es muy rico. 
—¿Y eso qué? 
—¿Cree usted que me vendo?... 
No; .isted no lo creería, pero lo cree-
rían otros. 
—No Martin, nadie; todoe le conocen 
y saben que es incapas de egoísmos ni 
de ambiciones ni de rentas: los hombres 
que se veuden son de otra clase y de 
otros sentimiento»; son ruines, débiles, 
cobardes, y usted es todo lo contrario. 
—Miro Celia: No quiero decir lo que 
me pasa: Me tengo miedo; miedo de no 
servir para mujeres de su clase. 
—¿Nada más que eso? 
—Nada más. 
—Entonces... 
Celia no pudo continuar. 
Kntraron las hermanas alborotando, a 
saludar a Martfn y a los pocos momen-
tos se presentó D. Marcos seftildo de 
Doña Catlta. • * * 
No pudo resistir mucho tiempo del 
Arbol en Europa: aquella rida. no era 
para él: pasaba inadvertido en todas par-
tes menos en su pueblo y en su pueblo 
no quería estar. E r a hombre rico, muy 
rico pero el dinero no le daba amista-
des ' ni conocimientos; le servía para tí-
rlr cómodamente en los hoteles y para 
aue le atendiesen los camareros con 
mucho agrado; para darse tono arrellana-
do en un carruaje; para todo 'o Jlue 
proporciona el dinero entre los cirlliia-
dos pero no tenía entrada en los gran-
des "clubs" ni en los salones, ni entre 
aquella aristocracia que no se paga de 
la moneda sino de los antecedentes o de 
la cultura. 
Lela en los periódicos, que goraban 
de grandes privilegios los artistas; los po-
lít icos: los hombres de letras; los dra-
maturgos ; los maestros, en cuantos ra-
mos del saber y la ciencia cuenta el 
mundo, pero no lela que alcanzase a tan 
altas esferas de favor y «tención, so-
lamente el dinero: tenia que ir acom-
pafiado de condiciones que por desgra-
cia suya no poseía del Arbol. 
La pena por la muerte de Serafina se-
guía latente mis que por el dolor en sí, 
por estas circunstancias: cuando no hay 
distracciones; cuando el recuerdo y la 
tristeza se reconcentran y forman blo-
que a penas desgastable con el roce con-
tinuo, que al propio tiempo rosa y des-
gasta la existencia, el lenitivo no hace 
labor caritativa; el tiempo nada vale y: 
la Impotencia se convierte en desespe- ' 
ración qne va minando el organismo. 
Si Pepe tuviese tratos de amistad y ¡ 
conociese otras mujeres que supieeen bo- | 
rrar de sn memorú a la qnerida muer- j 
ta, seguramente no se hubiese aburrí- , 
do: una Ilusión cualquiera en forma de 
noviazgo, habría sido la esponja bienhe-
chora: el refrán más verídico es aquel de 
que nn clavo saca otro clavo siempre. 
E-'to penssba él, recordando también 
los versos de su paisano don Ramón. 
"Que la mancha de la mora 
con otra blanca se quita." 
E l refrán popular dice "verde" y aunque 
Campoamor haya escrito Manca, recor-
dando que las moras son blancas cuando } 
están verdes hay más filosofía en el ver- i 
dor; supone que lo nuevo vlen ea lira-i 
piar lo viejo; que el amor fresco quita 
fas arrugas del amor pasado. 
No necesitaba Pepe que le hiciesen es-
tas reflexiones: se las hacía a si pro-
pio; y siempre, cuando se las hacía, 
que era frecuentemente iba su pensamien-
to a Buenos Aires, a casa de D. Mar-
cos, a posarse en aquel comedor y en 
aquel saloncillo que guardaban tantos 
recuerdos de su soltería. 
Allí era él mochís imo: en Buenos Al-
res le conocía todo el mundo; lo res-
petaban, era rico: tenía su nombre ci-
mentado sobre el trabajo y el dinero; su 
fama de honrados y riqueza le abrían 
de par en par todas las puertas y más 
si había muchachas... ya era otra vez 
el boen partido; ra estaba en condicio-
nes de recibir halagos y convites... 
Tomó el vapor en cuanto estuvo el 
mausoleo colocado y el cuerpo de su 
sdorada Pina depositado en el ólt imo le-
cho para dormir y descansar eternamen-
te. 
Hasta qne llegó a Buenos Airea no 
supo que se casaban Martín y Celia. 
L a noticia fué para Pepo un caño-
asco; cayó en la cuenta de que bahía 
sido Serafín* la casamentera y quiso 
atribuir a esto, no a Inclinación de am-
bos, nna resolnción que para su con-
ciencia resultaba crimen. 
Y no podía dudar; so lo decía D. Mar-
eos. 
—¿No te sorprende la notlda? 
—Porque tn« sorprende rae callo. 
—:A1 revés: debieras decir algo. 
—higo qae no lo han pensado uste-
des bien; ese matrimonio tiene qne aca-
har mal. Cmki& es infinitamente superior 
a Martin. 
—Díselo a olla y te coma Para mi , 
Lija no hay en el mando un hombro me-
jor, ni nn corazón más hermoso, n i un I 
alma más grande 
—Pero su carácter, su figura. 
—No digas; Martin es buen mozo. 
—Si supiera vestirse... 
—Celia no lo encuentra pero 
—Dígame D. Marco*: ¿No será porque 
tema quedarse soltera? 
—Hombre... ya sabes que no; es por-
que lo quiere, porque está enamorada; 
porque sueña con una vida de madre de j 
familia tranquila; -.llena de comodida-
des.. . y sobro todo... dice qne no hay I 
hombre" en el mundo que sepa querer co- I 
mo Martín. 
—De modo que él ¿también está muy 
enamorado? 
—No te lo sabré decir, es el mismo 
de siempre; no le veo cosa nueva; de-
Itnte de nosotros no demuestra nada po-
ro creo que cuando hablan entre sí le 
dirá algo que a ella lo guste, s ino. . . 
—Todo es tan raro . . . ¿Y por qué 
quiere separarse do mí? 
—¡ Ah! eso no lo sé. 
—Bueno: lo dejaré la casa: no tengo In-
terés en conservarla; «sí como asi yo 
no pienso trabajar más en el comercio 
de esa clase. , , . 
—Entonces me haces las proposiciones 
v creo que... Yo sé en qné estado est i 
todo así es que no tendremos mucho 
que discutir. 
—¡Buen suegro s* ha echado Martí o, 
don Marcos! ya sabe lo que hace. 
—¡Cómo Pepe: Acaso mi hija n" pue^ 
de ser querida más que por el dinero? 
Martín no acepta nada mío; os la con-
dición que Impuso para aceptar a Ce-
lia. 
—¿Para aceptar? ¿Pues quién lo ha 
obligado? 
—Tuvimos que obligarlo Celia y yo. 
—No la querrá mucha 
—Por lo mismo que la quiere: pero 
mira esta es cuenta de ellos; de la 
nuestra son los negocios. 
Al mes do llegar a Buenos Aires Pe-
* * * 
j d e l Arbol cambió Is razón social "D*l 
Arbcd y compañía" por "Martín Coruje-
d«»" a secas, y al poco tiempo se cele-
bró ia boda de éste con Celia. 
Arabos querían que se celebraso lo más 
modestamente, pero ¡cualquiera pudo c m -
vei.cor a Dofia Catita! L a mayor 4 i sus 
hijas; la más hermosa; la más querid.i 
y la que primero se casaba.. . Dlrian 
que per tacafierla no echaban la casa 
por la ventana. 
Los amigos de Martín que eran ma-
chos, se rieron negros para que aceptase 
un banquete despidiéndolo do la rida de 
soltero. Todos le regalaron y la mayor 
parto do ellos lo compadecieron: no creían 
que ninguna do las hijas de D. Marcos 
fue«o mujer para ua hombre tan senci-
11 o te como Martín. 
Algunos creían que el interés era fac-
tor en aqnei matrimonio; nadie podía 
apreciar «1 cambio operado en el carác-
ter y en las aspiraciones de la novia. 
Asi cuando advertían en el rostro de 
Celia la dicha y la tranquilidad que no 
pueden vivir ocultas, tomaban por Indi-
ferencia o hipocresía lo que era felicidad 
suprema y egoísmo legítimo. 
Martín no aceptó nada para poner su 
casa y la puso preciosa: Celia lo dejó 
solo. 
—Pienso virlr a gusto tuyo: ya que no 
quieres que yo pague, yo no quiero ele-
gir: veré mi casa cuando me vaya s ella 
de tu brazo; así me gustará mil veces 
más y la sorpresa es todo si la sorpresa 
es sgradable. 
Esto escachaba el buen Martín embo-
bado ds gusto, aunqus su rostro no de-
mostrase tanto como sentía su alma. 
L a noche antes ds lelebrarse el ma-
trimonie estaban solos en la galería, apo-
yados sobre la baranda: miraban al sue-
lo o a la luna secúa hablaban o da-
llaban: como siempre era Celia la que 
iniciaba temas y la que más hablaba em-
belesando al novio que se sentía marea-
do de placer con las palabras de su pro-
metida. 
Siempre la había encontrado como mu-
jer hermosa, pero después de haber sabi-
do que ella lo quería y haberse conyen-
cido de que era buena y noble y abne-
gada para la amistad, le parecía una diosa 
capaz de trastornar a un santo y de ablan-
dar a un roble. 
—¡Martín!—dijo Celia apoyándose en 
el brazo derecho y encarándose con su 
novio. 
yo 
. . yo te quiero 
vamos a 
—¿Estás seguro de qnorerms 
te quiero? 
—Me parece que sí. 
—'.Te parece no más? 
- - r * g - J P * * g * ? v Porque si no me 
gano me quieres macho 
mucho también. 
—¿Y por qué mo quieres? ver. 
co7ropzcoque enm 14 cri,ltnrm a i n m 
—¿Nada más? 
. —Porque... ¡basta! 
i .r":Buena:-V :buei»a!.. . A las tacnas 
i*f «m<7en los hombres por e g o S " 
„ „ 7 7 f y » tampoco quiero eeclt-rosi 
quiero un compañero noble, fuerte d e T Í -
maá enérgico para el mundo; dulce, tier-
no, enamorado... amantíelmo para" mí. 
. .7LTod* • • • 10 tendrás y cuanto pidas-
«divinaré tus menores caprichos; nadie 





—Pues mira . . . no has adivinado m r y 
qne tenía. 
—¿Tenías un capricho! iPor qué na 
mo has Iniinnado?... H 
—iVaya una manera de edMnar! 
—Qué es: dímelo; dlmelo. 
—No puede ser, ya no hay tiempo. • 
—¿Que ya no hay tiempo? 
za~'-Bs C08a Q.ne no se encuentra en pla-
A Martín se le escapaban aljrunas ve-
ces palabras del tecnicismo comercial 
—No se encuentra hecho; sería una 
casualidad rarísima. • — 
—¿Pero no hay tiempo? 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S T S D X A i O O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; do 13 * 5 . 
A B E L A R D O D E L G A D O 
ASOQADO 
HaiMna, « , altMt; 4« S a & 
c n r a 
L F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F a c a » R ú t f i c » 
T o b a c c o a n d s e g a r k n d t 
Horas da oficina para al pftfoZVeoí 
De U a &, 
Maaaana de Gdmea. (Dta. 206) . 
Teléfono A-4S32. Apartado de Co-
rreos 2428.—Hahwiiii. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E I A P E R A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Bx-Mlxdstro en Waahingtoaijr «x -
Magistrado ded Snpmno de Hondo» 
r a a Cbaote, 17, balo*. Teléfono 
A-0^2. L * Habana. 
C 2232 la 15 aam 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
A«OGADC3 _ 
Ttf^watta de Qteoe*> Departaiuen-
t», número « 1 , P*x<iu« Centrad Te-
léfono M-1G02. 
89T9 '¿0 ab 
D r . L u n t Q . C L á m a r 
ABOGADO 
D E LOS COLEGIOS DU NUEVA 
Y O B K , WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 58, altoa. Aparado 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "Bamal." Teléfo-
no A-d3«. 
C 8¿S« 15 f 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O N O T A R K ) 
C H A C O N , 2 3 . 
T«LAr23«Z. Cable: A L Z U 
Hora* de despacho: 
De & « 1 2 « . B . j i Í e 2 a 5 p . m . 
24792 308-1218 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a i n a r a , 77^—120 Broadway. 
Habana . New Y o r L 
P d a y o G a r d a j S a n t i a g o 
NOTABXO PDBMCO 
G a r d a , F e r r a r a j D n r n t ó 
ABOGADOS 
Oblapo. rtmero 83. aJtoe, Mdtotu» 
A-24Strl>m • a l S a . m . y d o a * 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMABOTTBA, 11. HABAHA 
Cable y Teltfcnfei "Oodetete.» 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D I A Z I R I Z A R Y O N E T T I 
ARQUITDCTOS-IN GENTE ROS 
Informe» Períclale» 
R E F U G I O , 15. T E L . A-8562. 
9698 17 
doctores m U a t i á m f G r a f í a 
D r . F E L I X F A G E S 
de la 
CEBXMaaS KN aCVXBAXi 
lafrecelooee de 
•altas de 2 a - A I « e p t a » e , I S Te-
láfano A-6337. Domicilio: MBM» 
entre 21 7 2*. Vedad» ' t é U S -
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calle J . esanlna a 1L Se admiten 
partea d r u g í a en general. Telé-
fono P-1184 
Í376 14 Jn 
D r . A . S . de B u s t a m a n t e 
Médico Cirujano. Catedrático por 
oposición, Jefe de la Clínica de 
Partos de la Facultad de Medici-
na. Consnltae: lunee y Tlernea, de 
1 a 2. en Sol, 79. Domicilio: calle 
15, entre ' J y K , Vedado. Teléfo-no F-1862. 
IX in.. 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g r a 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y nífioa. Consultas de 
2 a 4 Obispo, 64. Calzada entre H 
e L Teléfono» A-4611; E-1549. 
D r . L A G E 
Cnfesnedade* secretas; trataaletrfoe 
especiales; sin emplear inyecciones 
mercuriales ni de N eosal Taraán; 
cura radical y rtplda. No visito de 
1 a A Hahsns. 158. 
C So73 In 28 d 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Clrnyía en geoeaal y partos. E s -
pedalldad: enfermedades de muje-
res (Gineoeíogía) 7 tumoCes del 
vientre (eetdmago. Intestino, hígado, 
rifidn, ete). Tratamiento de la úlce-
ra Ael estomago por el proceder de 
SinboA. Consulla de 1 a 8 (oscepie 
los éamingos). Jtapedrado. BL TsM-
8591 
D r . J . D I A G O 
ACecrdones de las Tías urinarias. 
Bafarmedades de la» señoras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
D r . J . B» R U ! Z 
Be les becpttsláis de FHadetfla, New 
York jr Meroedes 
Especialista en eaferm edades se-
cretaa. Eximenea uretroBcdpicos j 
eistocOpicoa, Examen del riñón por 
les Bayos B . Inyecciones del 906 y 
MA 
mm. KmímtA 80, altes. De t*% » & 
TeUfcmo A-MS1 
D r . F Ü J B E R T O R I V E R 0 
BepectaUsta en enfermedades Sal 
pecko. Instituto de Badtologfa y 
Eeífricldad Médica. Ez-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio " L a Esperanas." 
Boina, 127: de 1 a 4 p. m. Taid-
ícnos lr*Ü* y A-286A 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e Intestinos por medio del 
análisis del Jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 75. Te-
léfono A-5141. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Participa al público en general y s 
su numerosa clientela en particular, 
«loe ha trasladado su gabinete de 
consultas a Consulado, número 75, 
siguiendo siempre las mismas ho-
ras de 12 a 3 p. m. 
C 2173 20d-12 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homedpata- Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las diarreas, 
•1 eetreñlmlento y todas las enferme-
fiades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I . 209. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: 
Miércoles y Viernea. de 2 a A 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
SVÓ3 30 ab 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS UKINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Mereed. 
Horas112 a & Teléfono A-5T55. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Ctrnjano de la Qolate de Salad 
" L A B A U E A S " 
Enfermedades de sefioras y cirugía 
en general Consultas: de 1 a A 
San José. 47. Teléfono A-2871-
D r . G O N Z A L O P] 
del Hoepltai de 
y d«d Hospital Ndm. Una 
en rías Ttrln arlas y 
'ermedadee vsnénaa. Clq^eseo-
pla, caterlsma» de los nrtteses y.esm-
men del riñó» por loa Bayos X . 
xnyooeVogiee de Ki 
O w i l l t — de 10 a 12 a. m. y df 
8 a • ». bu, en la caOe de 
C U S A . NUMERO 69 
8502 30 ab 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g o e s 
Bayos X. Pie). Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsaa para tn-
yecdones. De 1 a 8 p. m. TeMCono 
A-S807. San Miguel. número 197. 
Habana. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V o l a t e o 
Enfermedades del Corazdn, Pul-
mones, Nerrlossa, Piel y enferme-
dades secretea Consultas: De 12 a 
A los días laborables. Salud, n í -
mero 34- Teléfono A-641A 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático da la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12H a 2%. Ber-
nasa, 82. 
Sanatorio. Barreta, Guasabaeoa. 
Teléfono Bi l í . 
I G N A O O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear.'* Cirujano del 
Hospital número 1_ Especialista en 
anfermeda/les de majorea, partea y 
tfragí» «a genemL Consultan: de 
1 a A Gratis para loa pobres. Em-
pedrado, 80. TeUfono A-2S6S. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrátleo de Terapéatlca de la 
XTntversMed de la Hnhtiaa, 
Medücina general y especialmente «a 
sfermedades secretas de la pteL 
Consultas: de 8 a B eTrepto lea do-
Blnfos. San Mlgu< KM. altea, te-
léfono A-431C 
CUBA BADXOAIa T BEOOBA DB 
XA D I A B E T E S , P O B K L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R U O N 
Consultas: Con lentes eMctilraa y 
masaje Tibratorio, en O'BelUy, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y ea Co-
nea, esuulna a San Indalecio. Jesús 
delMonte. Teléfono 1-1090. 
D r . R O B E U N 
P I E L , SANGRE Y BNVEODKB-
DADES S E C R E T A S 
CaredCn rápida por «isternm. aro-
demíalmo. Consaltas: de 1 2 A 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús, María, SL 
T E L E F O N O A-13S2 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Caan de BenefleéJ^da 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
i . Línea, ¿ntrs F y O. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
8¿m *0 ab 
D r . G A R D A R I O S 
De las Facultadas de 
Enfermedades de lea ojos, garganta, 
naris y oídos. Especialista de la 
AaocJaddn Cubana. Consultas Se 
8 a S. Neptuno, 09, altea. Teláfo 
a » M-ITIA 
D r a . A M A D O R 
BsjsSkiHsta m las entemedadea del 
estOmage. 
T B A T A POB UN PBOCKDrBfflKTf-
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D K L ESTOMAGO T L A 
B K T B K I T I S CRONICA, AAKGU-
BANDO L A CUBA. 
CONSULTAS; DB 1 a 8. 
Buten, M. Tetéf—s A-OOOA 
O B A T I S A LOO P O B R E S , LUNES. 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
CP A D R E ) 
CTRUÍANO D E N T I S T A 
E s p e d a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete Dea-
tal a O'BelUy, 98, altos. Oobsul-
t a s d e « a l 2 y d e 2 a 5 
8590 30 ab 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes removlblas^ 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Cansultas: d e 9 a l l y d e 2 a A 
Consulado, 19. Teléfond A-6792. 
8752 30 ab 
O C U L I S T A S 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicad* «1 trata-
miento y curaeldn de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unlso 
en su dase). Cristina, 8A Teléfono 
l-lfllA Casa partlcnlart San XA-
•aro, 22L Telefono A-4B08. 
D r . R o q n e i S a s c b e i Q m r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
rta, naris y oídos. Consul-
12. a 2, en Neptun^ S5, (pa-
Merced, número 47. Teléfo-
Oarganta, naris 




D R . E . F E R J 1 A N D E Z S O T O 
qABQAMTA, UABXS T OIDOS 
D r . E o s e m e A S * y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de tos af eOeiooea del 
pecho. Casos incipientes y a va n u -
dos de ttibercolosis pulmonar. Con-
sultas dlariatamto. de 1 a A 
Neptnne, 126. Tettfoae A-XB0S 




P O B R E S : GRATIS . 
BEBMAZA, SS. BAJOS. 
dades del pecho. 
Consultas: de 8 
D r . J u a n S a n i e s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 8 a n 
y de 1 a A Prado, MS. 
D r . F E R R E R 
Cl ín ica exclusivamente para 
enfermos de ios ojos y e l e c c i ó n 
de espejuelos. 
Coasu l ta» do 3 a 5 , los lunes, 
miérco le s y viernes, a cinco po-
sos. 
Consultas para personas de 
pocos recursos los martes, jue-
ves y s á b a d o s , de 8 a 10 de 
l a m a ñ a n a , por un peso a l mes. 
N E P T U N O , 36, A L T O S . 
" l E L E P O N O A - Í 8 8 5 
aiss a m 
D R . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica r-a pobres: fLOO al mes; de 12 a Consultas partlcularea. de 2 a 5 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8627. 
8618 30 ab 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos. Nariz y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobree: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 48 bajos. 
Teléfonos A-770d. F-1012L 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
.Tefe de la Clínica -Sel doctor J . 
Santo? Fernán dea. 
Oculista del "Centre Gallego.*' 
De 10 a A Prado, 166. 
6381 31 mz 
8875 30 ab 
D r . J O S E A L E M A N 
Qarcasta. naris 
dal lad del 
i  y ouloa. Bspo-
"Centre Asturtena." 
Virtudes, M. Teid-De 3 a 4 en 
fono A-OBSA Domicilio: Concordia, 
número 8A Teléfono 
8820 30 ab 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D B NDtOC 
Consultas: de 13 t a Chacdn SL, 
caai^ esquina a Aguacate. TsMfo-
C A L L I S T A S 
Q n i r o p e d i s t a y M a s a g i s t a 
HABANA, 73. 
Oran fama y reputación científica. 
Trabajos acabados y perfectos ter-
minados y mfidlcos. Sin cuchilla Sin 
peligro ni dolor. Consultas diarias, 
de 9 a 6% p. m. Domingos hasta 
las 12 Mi. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA- 87. (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-WMS. 
D I R E C T O R : DR. J O S E E . P E E R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermes por los médicos, 
cirujanos y ospedalistas que de-
seen. Consultas externas para caba-
lleros: lunes >^viernes, de 11 a L 
Señoras: martes y Jueves a la 
misma hora. Honorarios: $5.00. Po-
bres: gratuita: sólo lo: martes pa-
ra sefioras, y sábado», caballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
D r . J U L I A N V I V A N C 0 
Enfermedades de los Pulmón*», E s -
tómago e Intestinos. Consultas de 
1 a 8, días laborables. Gerraste, 71. 
Teléfono M-17a7. 
8615 80 ab 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Clrujía, Partea y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de Is mujer. Con-
sultas de 12 a A r>mp«w.r-w> ^42. 
Teléfono A-8390. 
30 ab 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultan: de 
1 a 8. CcnBulado, ndmeao 88. T<s> 
MÓma A AMA 
D r . C A L V E Z O J I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 40, esquina a Teja-
dillo. Consulta»: de 12 a A HW^selal 
para los pobres: de 8 y media a A 
C I K Ü J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A DB L A HABANA T 
P H T L A D B L P H I A 
Operaciones sin dolor; tratamiento 
eficaz en las enfermedades de las 
encías Consultes de 12 a A Reina. 
68, bajos. Teléfono A-9121. 
30d-19 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIBDJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 6 de la tarda 
19, Santa Clara. 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
8597 30 ab 
F . S U A R E Z 
Qniropedista Sal "Centre Asturta-
ao." OraduMo en Illinois College, 
Chicago. ConsuJías y operaciones 
Man nana de GdRiez. Departamento 
208. Ptso lo. D e S a l l y d e l a A 
585» 31 mz 
F . T E L L E Z 
QTTTROPBDI8TA CIBNTEFIOO 
Especialista en callos, ufias, exo-
toais, onlcogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropdUico. Consula-
do y Animas. 
6008-12-13 31 mz 
C A L L I S T A R E Y 
Ke»*ano, A Tel. A-1811 
E a el gabinete o s domicilio, 11.00. 
Hay servicio de mnaleure. 
L A B O R A T O R I O S 
tNO ABONES A LA C I E G A ! 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
San Lázaro, £94. Teléfono A-5Í44 
M A N I F I E S T O S 08 
-020.—^Vapor americano "Metapan;** ca-
pitán Spencer, procedente de New Orleans, 
consignado a "W'. M. Daniels: 
_, V I V E R E S 
Lloredo, 5 cajas puerco. 
A. Cima, 10 cajas salchichas. 
F . B., 100 cajas quesos, 6S9 sacos arroz. 
F . C , 65 cajas puerco. 
A . Reboredo, 600 huacales cebollas. 
Swift y Co,, 1828 cajas huevos. 
Zabaleta y Co., 30 tercerolas manteca. 
R . Palacios y Co.. 1480 sacos avena. 
González y Suáréz, 100 cajas puerco. 
Taulor, Sánchez y Co., 50 Idem id. 
G. T . , 5 Idem Idem. 
Pont Restoy y Co. , 20 cajas qoeaos. 
Eureca. 250 sacos harina. 
Rosa Blanca, 250 Idem Idem. 
S. S. y Co., 60 tercerola manteca. 
C . Cartaya. 50 id id. 
Barraqué, Maciá y Co., 20 cajas puerco. 
A . L . , 10 Idem Idem. 
A. E . , 50 Idem Idem. 
H. Astorqui y Co., 20 Idem Idem. 
A . , 607 sacos friJoL 
Armour y Co.. 910 Idem Idem. 200 ter-
cerolas manteca. 
J . Gallo y Co., 44 tercerolas manteca. 
Rotulado, 1000 sacos harina alfalfa. 
J. Otero y C , 1520 pacas heno. 
A, Armand, 1Ó0 cajas fideos. 
E . Padlllo, 1 caja sopa. 
E . Karlen, 30 sacos avena, 10 Idem 
afrecho». 
A. Ramos, 25 cajas quesos, 1 Idem 
puerco. 91 sacos arroz. 
X, 300 sacos maíz. 
J . V . , 500 sacos harina alfalfa 
A. L . Pearcy, 1 caja palillo, 2 idem 
salchichas. 2 idem cerera. 10 idem leva-
dura, 2 tercerolas manteca. 
G. C , 75 cajas salchichas, 23 Idem 
quesos. 
S. R . , 25 idem idem. 
Texidor y Cuadra, 12 barriles camarón. 
N. Qulroga, 300 cajas huevos. 
A. Mon Hermano, 500 sacos harina 
alfalfa. 
Suero y Co., 25 cajas toslno. 
L . B . , 10 idem Idem. 
M. Naiábal, 10 idem idem. 
A. Baros, 20 Idem idem, 8 Idem puerco. 
B . Fernández Menéndez, 2 Idem Idem. 
B . G . , 500 sacos arroz. 
M. J . B . , 250 idem Idem. 
M I S C E L A N E A S 
Vidal y Blanco, 1 huacal ropa, 9 cajas 
mordura. 
India, 88 atados sacos vacíos, 38 menos. 
R . G . Gaxay, 22 bultos máquina y ac-
cesorios. 
V . G . Mendoza, 10 idem maquinarla. 
González, 5 cajas calzados, 2 Idem anun-
cios. 
A. J . Thompson, 1 caja loza. 
Rider Finnegau, 8 bult'os accesorios pa-
ra arados. 
A N A L I S I S D E O R f f l A S 
Completos. 82.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del ñoctor 
Emiliano Delgado. Salud, 60, ba-
jos. Teléfono A-8622. Se practican 
análfala qalmleos en general. 
- t 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facaltativk de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
8618 30 ab 
r Gi r o s m L E T R A * 
^ " " o 
Z A U M S O M P A M A 
O J B A , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga vista y dan cartas 





Ne-w York ^ 
New Orleans 
Filad elf la. 
y demás Capiteles y ciudades de' loa 
Estados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todos loe pueblos de Bs-
pafia y sus pertenencias. 
BE R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA C O R R I E N T E . 
N. Gelats y Compañía 
103, Agolas, 108, esquina 
ra. Hacsn pagos per si 
olí t tan cartas de crddtta J 
giran letras a eorta y 
larca vista. 
|ACBN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
sobra tedas las capitales y 
ciudades importantes de loa Esta-
dos Unidos, Molleo y Enrona, así 
como sobre todos los pueblos da 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans, Sen Francisco. Londres, Pa-
rla, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
& L A W T O N C B i D S Y C O . 
L I M I T E D 
OONTTXTTADOB BANCABIO 
TIRSO KZQVKRRO 
BANQUEROS. — O'KEIJLXT, A 
Casa orlginalmeate este-
bfeeida ea 1MA 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre, las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y coa especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y dn interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-UM. GaMet Chllda. 
H I J O S D E S . I B G U E L L E S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b e a e 
E l BPOSXTOS y ntaBtes. Depdsltea de m í a -
bro y romlsldn de dividendos a in-
teresa. Préstamos y pignoraciones 
de valoras y frutea Compra y ven-
ta de valores público* e industriales. 
Compra y venta de letras de «amblo 
Cobro de letras, cupones, etau, por 
cuenta ajana. Oíros sobre las prind-
palea plazas y también sobre los pue-
blo* de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos par cabla y Cartas Se 
Crédlt i . 
J . Balcells y Compañía 
A ea O. 
A M A R G U R A , N ü m . 3 4 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a eorta y larga 
•lata sobre Ifsnr York, Lan-
dres, Paría y sobre todas las capi-
tales y ¡pueblot de España e Islas Ba-
leares y Canarias, ig^j^1 da la Coas-
PaO'a da Seguro* contra 
fcBOTAI»* 
M. Arencibia, 4 cajas calzado y anun-
cios. 
J . F . R . Wilder, 3346 piezas madera. 
M. W. y Co., 1 caja correa, 1 id bom-
ba, 1 id. máquina. 
Alegret Pelleya y Co., 168 piezas madera 
B . Lanzagorta y Co.. 20 cajas cuchi-
llos. 
J . López, 2 cajas maleta. 
J . A. Dubriueld. 5 cajas camisa, 9 id. 
estuche. 
B . Lecours, 7 cajas emplasto, 63 id al-
godón, 32 idem bendaje, 100 idem papel. 
270 bultos ácido. 
Obras Públicas, 2 barriles asfalto. 
Texaco, 95 bultos grasa, 602 id aceite. 
Orrega Fernández, 4144 atados cortes. 
A. P . . 16 bultos maquinaria. 
A. Montaya y Co., 336 atados papel. 
F F . de Hielo, 27 bultos maquinaria 106 
atados corte. 1 meno. 
Fuente, Presa y Co.. 435 cuñetes clavos. 
Inclán Sobrino, 2 cajas corséts. 
Cuban Telephone y Co., 2 cajas mate-
rmles. 
J . Pérez, 1560 atados cortes 
L . , 1165 Idem Idem. 
E . Tomé M., 37 cajas papel 
D . A . Roqué y Co., 100 barriles grasa. 
F . S. y Co., 29 cajas calzado. 
Sánchez Hno., 3 idem idem. 
T . Cagigas. 6 idem tejidos. 
J . R . , 1 idem quincalla. 
Nix y Hno., 10 máquinas de escribir. 
P . R . M. y Co.. 4 cajas calzado. 
L . de P . P . , 2 huacales remo 14 ata-
dos idem. 
L . U . . 4 idem, 1 huacal Idem 
P . R . , 2 idem, 2 atados Idem. 
Vllar y Co., 17 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Interatate Ele^tricar y Co., 159 Id id 
PARA SAGUA 
Armour y Co., 50 tercerolas manteca. 
LOpez Lasa y Cía., 11 bultos accesorios 
eléctricos. 
J . C . , 40 bultos vacíos (1 bulto menos). 
H . T . C . 55 sacos frijoles. 
India, 50 atados de sacos vacíos (25 
menos). 
Grace, 100 sacos harina de alfalfa. 
PARA MANZANILLO 
4 A^!?f-'ar y 018 • 3 caía8 maletas 1 ca-
ja vidrieras, 1 idem vidrios. 
C . y Cía., 150 cajas frutas. 
PARA GIBARA 
Torre y Cía., 100 sacos de airroz, 
F . e hijos. 200 idem idem. 
PARA CARDENAS 
General B . , 312 bultos vacíos. 
Caldwell, Cuereo y Co., 600 sacow hari-
na, 669 Idem de alfalfa, 300 idem de arroz, 
o58 idem arroz. 
Gómez y Alvarez, 6 cajas camisas, 1 id. 
estuches. 
Cámara Hermanos. 25 sacos de harina. 
Armour y Co., 6ú tercerolas manteca. 
Menéndez. 420 sacos de arroz. 
P . M. , 1000 atados mangos. 
PARA NUEVITAS 
B. Sánchez e Hijo, 45 bultos aceite, 35 
Idem grasa, 8 Idem talabartería. 7 idem 
clavos, 200 rollos techado. 
PARA MATANZAS 
P. Pérez Iturralde, 10 tercerolas, 30 
cajas manteca. 
N. Samá. 100 cajas, 40 tercerolas id. 
H . T . C , 110 sacos frijoles. 
PARA 6UANTANAMO 
Puentes Labrador y Cía., 23 tercerolas 
manteca. 
Cecilia Sugar and Co.. 200 sacos de ha-
rina. 
Bousene y López, 11 cajas calzado. 
Tejiro y Cía., 8 bultos accesorios eléc-
tricos. 
India, 66 atados sacos vacíos. 
PARA C A I B A R I E N / 
India, 119 atados sacos vacíos. 
No marca, 62 sacos frijoles. 
L'rrutla y Cía., 110 Idem Idem. 
PARA CIBNFÜBGOS 
J . Torres y Cía., 20 cajas polvos y 2 
cajas efectos de tocador. 
Izarraga Alvarez y Cía., 194 sacos arroz. 
Marca 1. 700 idem idem (200 sacos me-
nos). 
Intriago y Pons, 20 cajas puerco. 
P . R . , 10 Idem idem. 
Braco y Cía.. 1 caja talabartería. 
Cardwell. Cuervo and Co., 400 sacos ha-
rina de alfalfa. 
L . del C , 5 bultos accesorios eléctricos. 
2021. —Goleta cubana "Marirarita;" capi-
tán Sánchez, procedente de Progreso, con-
signada a la orden. 
E n lastre. 
2022. —Goleta cubana "María"; capitán 
Echevarría, procedente de Progreso, con-
signada a la orden. 
E n lastre. 
202S.—Vapor dan As "Llllehorp;" capitán 
Sorensen. procedente de Newport News, 
consignado a Daniel Bacon. 
Cuban Coal and C . : 2311 toneladas de 
carbón mineral. 
2024.—Vapor americano "Borglnn;" ca-
pitán Mullerup, procedente de New York, 
consignado a W. H . Smlth: 
V I V E R E S 
Blanch y García, 370 sacos chícharos. 
B. Fernández Menéndez, 200 idem Idem. 
Y. F . T . , 4 cajas sardinas, 1 idem ca-
marones. 6 idem huevos, 20 idem leche. 
A. Monte, 100 tercerola* manteca. 
Fernández Trapaga y d a . , 30 id Id. 
J . Gueó, 50 barriles sal. 
Src-ift y Co., 100 bultos aceite, 200 ca-
jas puerco. 
American Grocery and Co., 20 cajas co-
pos de maíz, 2 idem anuncios, 20 Idem si-
rope, 1 Idem palitos, 4 sacos chícharo. 2 
Idem lentejas, 6 cajas cereales, 38 cajas 
salsa, 3 idem polvos, 1 idem rábanos 1 
Id lastre, 5 cajas levadura. 85 sacos habi-
chuelas, 5 cajas mostaza. 5 idem meloco-
tones, 2 Idem añil, 2 Idem extractos, 1 
Idem nueces. 2 Idem Jabón, 15 idem mer-
melada, 16 idem Jalea, 7 cajas pescado. 4 
Idem miel. 2 Idem conservas 2 Idem cebo-
llas, 7 Idpm encurtidos, 5 iden té 9 Wem 
galletas, 0 idem lejía, 1 Idem forros. 
Central "Dulce Nombre", 76 sacos de 
harina de trigo. 
Cuban Cañe Sugar,' 415 id id. 
A. M., 10 barriles harina. 
C. L . L . , 300 sacos de maíz. 
C. Arnoldson and Co., 693 sacos frijo-
les. 
Pita Hnos-, 500 id Id, 50 tercerolas man-
teca. 
Romagosa y Cía., 50 Idem idem, 300 sa-
cos frijoles. 
Barceló Caraps y d a . , 1000 id id. 
J . M. Bérriz e hijo, 100 cajas ginebra. 
Cruz y Salaya, 2 barriles vermouth. 
Pino y Canto, 1 idem idem. 
Alonso, Menéndez y Cía., 10 cajas puer-
co salado. 
Balleste y Méndez, 6 id Id. 
G. P . C . 85 sacos frijoles. 
Central "España". 100 sacos de maíz, 
17 bultos manteca. 
P. Palmelro, 4 cajas quesos, 4 idem. 2 
bultos vino. 
Marcelino García, 23 tercerolas de man-
teca. 
M. R . , 23 Idem Idem, 20 cajas Idem. 
S. S.. 60 tercerolas idem. 
G. B . , 5T0 sacos maicena. 
T . E . , 80 cajas, 40 tercerolas manteca. 
F . A . , 30 idem, 20 cajas Idem. 
J . P . C , 150 tercerolas idem. 
P . Fernández de Castro, 10 cajas de 
aceite. 
2188, 20 cajas puerco (10 cajas menos). 
1851, 5 bultos jamones. 
Cía. Manufacturera Nacional, 150 bultos 
sirope. * 
Rodríguez y Suárez, 10 cajas espárragos. 
Central "Carmen," 81 barriles manteca. 
Granera. 7.000 sacos de garbanzos. 
Angel Barros, 25 tercerolas manteca. 
A . García y Cía., 100 id Id. 
J . Valle y Cía.., 100 Id id. 
Cuban American Sugar. 30 id Id 
H . Salas, 20 id id. 
Nestle Anglo Swiss Cond. Mllk and Co 
14.350 cajas leche (7.175 cajas menos). 
M. V . y Cía., 50 barriles aceite. 
345, 125 cajas puerco. 
I 646, 16 barriles aceite. 
T . y C . 5 sacos harina de papa. 
Taulor, Sánchez y Cía., 30 cajas puerco. 
M. M. Cortes, 200 cajas sardinas, 100 
sacos frijoles (10 sacos menos). 
Llera. Llano y Cía., 50 tercerolas man-
teca, 50 cajas puerco. 
Cuartel Maestre, 500 sacos frijoles. 
R. Palacios y Cía.. 1.100 sacos de maíz. 
B . Fernández, 450 Idem idem. 
D . T . 250 Idem Idem. 
MANIFrESTO 2,(|I5.—Feny-boat ame-
! rlcano H. M. F L A G L E R , capitán White. 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
. V I V E R E S : 
Armour y Co: 100 cajas. 72 tercerolas 
manteca, 17,910 piezas de puerco, 150,957 
! kilos abono. 
| MISCELANEAS. 
Quiñones Hardware Corp: 6 bultos cal-
I de ras y accesorios, 
j Central San Lino: 85 carros. 
Nitrate Agenc y Co: 600 sacos de abono. 
Compañía Eléctrica de Santiago de Cu-
ba* 10,000 ladrillos. 
Central Cunagua: 3 bultos maqu'naria. 
Lange y Cía: 3 automóviles, 3 bultos 
1 accesorios id. 
West India Oil Refg. y Co: 354 cajas 
I hoja de lata. 
Industrial Vidriera: 6,550 ladrillos. 
Alto Cedro Sugar y Co: 1,032 bultos ca-
rros y accesorios. 
MANIFIESTO 2,026—Vapor danés J . D. 
S. A D O L P H , capitán Thomson, proce-
I dente de Flladelfla, consignado a Mun-
! sol S. S. Line. 
Havana Electric R Ry y Co: 2,189 to-
' neladas carbón de antracita. 
VIVERES Y FORRajuv. 
Angel Barres: i . ^ (4 sacos menos) if?". .8acog de 
Zabaleta y d a • ^ arro». ^ 
o Fernández ^ p ^ i ^ 
2,006 sacos de «r^T * 1,33o id U 
C : 400 id id id ^Jolen. * 1 
P.: 200 id id. 
Suárez v Lódpt • .. x 
Echevam y ^nof^o^J*-
Morris y Co: l a f r . ^ A * ^ Id. V 
Carbonál V Dain?. 1,1 ld- • 
E . H e r n á x i e z ^ I S f ' l i ^ 14 H. ; 
Suero y Cia.; 243 m J*1-
Prida P ;rex y aald ¿d- v 
nos.) * ^-u*. 600 id ií( (53\^ 
menos), 
menos.. 
860 id H 
id. 
C U : 2,000 14 ^ 
de 
e 
Smlth Salom y cía • . ' 
Swlft y co: Laeg w 860 ^ " 
Santamaría Sa^nz y 
en os.) ' m  
M Nazabal: 330 «sam- -. 
Pita Hnos: 330 id fd^*...8*1-
i H. Astorqui y C a ^ - ^ ^ 'rtJoU-
Ja» bacalao. * ' 0,000 ^ «tí, j S T . 
Tauler Sánchez y Cia- o o » * ' 
frijoles, 1,000 id arroa, (¿q-̂ T taíit * 
García y Cia: 100 c a i ^ K 0 - •tala» 
sacos de frijoles. *** ¡ n n U r - * 
Mufilz y cía Mufilz y Cia: 500 id Id 600 m A Torres: 200 cajas, loó 1^.^ '"«x. eos sal. ^ 100 «rdoa, 
J- M Ruiz y d a - tt i . 
González y Suárez- Ton id. id-
Balleste y Ménd^l ^ M . 
Marquetti y RocabertlT 125 ¡A u 
Blanch y García: 329 saco. h 'Í. 
Lange y Cia: 2 ^ ¿ ó y ü J * . 1 ^ 
accesorios id. « ^ m ó v i l e s , « b ^ 
PARA MATANZAS 
320-iaAl2rerZ^ay C i a : 5 0 — í r t ^ t a 
„ «PAURA CAIBARIEN B. Romañach y c ía - -wi „». 600 sacos de sal caJ" fr^ 
5- i:an¿rera y « a : .00 id frijol-
Portu Hermanos: 150 id id % 
A. Urrutia y Cía: 1£0 c a j ^ l¿rg**-) 
MANIFIESTO 2.0íS.-Goleta . TKOR, capitán J ~ ¡ f c p í L a ? * 10-Pascagoula. " " ^ ^ procteen* ¡ ^ 
Orden: 9.OOá40teM^Brtnudera. 
Esp acias son 
Triunfos,... 
E n e l F o r t u i a 
S p o r t C l u b 
Llegamos a Villegas 2. Fuera, flo-
tando a la brisa y a la caricia pálldi 
de la luna, la bandera ya glorio» 
porque sus pliegues ya sonríen al 
triunfo que arrancara en batalla ra-
da y gentil, entusiasta y arrugante, 
su bizarro team de balompié; den-
tro, luz, alegría, entusiasmo; frater-
nidad encantadora de las cuatro par-
tes del mundo que ora se adiestra tk, 
el caballeroso manejo de las arma! 
nobles, ora juega al billar partidas 
graves, sesudas, científicas, ora can-
turrea una canción al piano, ora eir 
saya un puntapié de gigante para «1 
goal definitivo, triunfador. Al íondoi áerosa ^ 
la Presidencia; otra bandera díl Por 0' 
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mosas, glorías románticas de la rara; 
la enseña cubana y la gualda y roja 
española. Nos descubrimos. La cor-
la desai 
miento 
de la ag 
tesanía de don Julio Bonavía nos re- Fenpral < 
clbe con la caricia de su abrazo.Ad»- ie cnílp< 
lante. Estaban pn su casa los tirado- Fquefio 
res de armas de la Sala del Casino nos solíc 
Español que preside el noble amigo hesita m 
y el excelente maestro, sefior Jo»' |l: 
M. Asensio, cuya excelencia también |simamen 
preside la sala ruidosa del « U » ^ . * , " ^ 
"Fortuna." Tras los tiradores ^ ^0SpP•:, 
palacio de Castilla llegaban otro* «- j " ! * , ' 1 
radores; los Avenes ar^gante» de J {amento 
Sala donde ensena la sabiduría fl« 
maestro monsieur Jules Loustalot. 
E n la sala del "Fortuna" nos espe-
raban sus alumnos: correctos dis-
cretos, gentiles con bu gentil capí- "os ^ 
tán Armando Parajón. con su maw- ^ ^ n\ 
tro y nuestro maestro Martfnw Asen- lef ^ 1 
sio Abrazo general. T la fiesta « ' ^ atra 
tallerosa comienza. La ^ I d M i W a la 
s e ñ o r e s Julio Bonavía, ^ ^ \ 
Marcelino Nespral y Antonio Cutt^ * 








l̂ as espauaa y iuo o—— - ...ma 
en el saludo gallardo y loe asai^ 
se inician por este orden: 
PRIMERA PARTH 
Señor Cornelias y señor Castro.-
^ e ñ o r Iglesias y señor Mnfll*-
Florete. _ a*. 
Señor Naya y señor B a r r o s o - ^ 
y señor Campo*-' ble. 
Señor Junco 
ESMaMtro Loustalot y señor T V * 
jón.—Sable. 
Señor Rivero y señor Valdes. 
^ S e ñ o r R. Izquierdo y señor A * * 
e 0 s 7 X w y-señor R u t i o . ^ 
Pada' SEGUNDA PARTE ^ 
Maestro Loustalot y señor W 
- s X r ' R i v e r o y señor Campo--
^ t r o Loustalot J r . T s e f l o r ^ 
rajón.—Espada. c u 4 r e í . J r 
Señor Rubio y señor S u a n » 
ble- MfWir Janeo -' 
Capitán Ekerman 7 wñor ^ 
p las 1 
lamas la 




k y que 
lia en qi 
















» m ; cal 
• suelo 1 
*4a vari 
jón.—Florete. 
MANIFIESTO 2,027.—Vapor honda reflo 
TU GUCIGALPA, capitán Hurry, proce-
dente de New Orleans, consignado a a 
E , Woodcll. 
TOROTRA PARTS Ujlnüc 
Capitán Ekermaa 7 ^ 
Sable. 0oñnr Junco.—^ j^islone) 
Señor Arango y señor ^ 
psda. „-«fir Par*^" ^ habn 
Capitán Ekerman y señor ^ a o r . 
—Espada. fior R. ^ Mama p 
Maestro Loustalot y seno y 
qrierdo.—Espada- € \ ni la 
Maestros Loustalot, paar Amento. 
—Sable. anlauso ^ ¡ í^a pa 
Y en cada pase " n J ^ o t ^ S 
cada asalto una ^el r a ^ tr: l j W ^ . 
pues la jomada ^ ge^ 
asaltos donosos, loe . ^ T * ^ s T ^ 
les, certeros en el ^ ^ t o ^ J Son fi-
en la defensa. <*>rT*?** l u 
admirablemente casadas admiraDiemeui.c „0tros ^ ta ^ 
como obra de ^ ™ * £ 0 T lo* c < ^ t a d ó 
Asensio y Jules " ^ ^ o s l o « £ . So 1^ 
merecen un aplauso de to i r r a ^ . I 
Sonados al «oble arteje 1 ^ p ^ ^ M * r 
Y gracias, muchas ^ac ^ ¿ 7 
d e n t T y a la Directiva ^ ^ d » * a 
del 
^ r t u n a " ^ ^ J l ^ ^ 
de estos torneos ^ ^ j . J 
caballeroso de la J u j ^ f ,balleroso ae i - de 
"Fotuna" es una casa 
Suscr íbase al D I A R I O D E ^ ^ 




L A M A R I N A 
Por ar 
^ D r o 
§ De E m i g r a c i ó n 





dedicadas al Excmo. Sr. 
Si 
jlíirqués de Estcbaa, noble expre-
sión del tipo castellano) 
pocus aúos pi obablemente h a b r á 
-rrlbado a estas playas del dinero 
¿el trabajo tan crecido caudal de 
l migrantes. La Trasa t lán t ica espa-
ha tenido agotadas las reservas 
J¡ ftioJamiento con dos y tres meses 
antelación. 
gin embargo faltan brazos: duran-
los último» meses la prensa ba 
^nído lamentándose de la escasea 
. m siente el mundo de los hacenda-
JL; el cálculo de la Sociedad para 
^ ^ i «l Fomento de la Inmigración bacía 
subir a más de 100,000 los obreros 
W . ) a ñ o s a m e n t e necesarios y las con-
rersaciones sorprendidas en hoteles 
f fondas y publicadas por los perió-
dicos dicen claro que escasea el 
demento productor. 
La zafra de 1918 está en la úl t ima 
bse; pero atalayando el futuro, no 
je muestra éste tan halagüeño bajo 
^te aspecto. Es casi seguro que si 
joy escasean los brazos, desde Sep 
Ij^mpre escasearán más aún. E l rfe 
dente tratado franco-español incl i 
u del lado de allende el Pirineo 1í 
el» arrolladora de le emigración bis 
pna. Los tratados en gestación con 
las otras naciones vecinas repar t i r án 
suma de trabajo entre los paises 
«rdiimos a la iPenínsula Ibérica. 
is , guerra ha entrado en el perío-
00 álgido, la crisis parece cercana y 
cnando llegue la hora de la paz mun-
¿lal, comenzará, según dicen los v i -
dentes de la política, la lucha comer-
¿,1; al estruendo del cañón segui-
rá la competencia del cheque y del 
intercambio, Alemania tiene aún i n -
tactas sus fábricas, Inglaterra ha su-
frido poquísimo, casi nada en su po-
tencialidad industrial. Cesado, pues, 
Í Í C " ti rudo batallar que ha barrido de 
\ j \ la vida a 6 millones de Jóvenes al me-
B08 e inutilizados a otros tantos, las 
fértiles l aña ra s del Po, la cuenca 
minera del Bhur. las fábricas de West-
ftlia. y la Provincia del Rln, las de 
i Mons. Charleroi. Manchester, Blr-
V^iUD mlnghan y Leeds rec lamarán suma 
(norme de trabajo, a t r ae rán no sólo 
1 sus conciudadanos sino a europeos 
de lejanos países.- Es, pues, casi se-
guro que durante años cesará por 
completo la abundant ís ima emigra-
dón italiana, que regaba en flujo y 
reflujo Interminables ei Norte de 
Africa y el extremo Sur de América; 
cesará la escasa emigración suiza, 
belga, aust r íaca , y la española i r á 
¿onde el salarlo le l lame."on mayor 
eficacia. La guerra europea repercu-
tirá en todo el mundo y más en este 
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s. ora caá* 
nte para el 
. Al fond». 
mdera del 
deras ber-
de la raza; 
alda y roja 
s, ora oo- - 1 v —1 ^ « - • 
no, ora ^ -^Kontina. r.hile y Cuba, veían crecer su población con la ayuda po-
derosa del contingente inmigratorio. 
Por o'ra parte esta fértilísima i s -
la, verdadera maga de las Antillas, 
ha desarrollado tal masa d© movi-
miento progresivo en el desarrollo 
i La coi* J¿e la agricultura y de la riqueza en 
ivla nos r». jfenpral quo la velocidad «ranada pue-
ibrazcAda* I"10 conservarse y acrecentarse con 
los tirado* JP0^"0 ^ inersnite Impulso que ma-
del Caainot08 solícitas la impriman. Cuba ne-
loble ainlfo'resita m^3 brazos, si ha de sepuir 
señor JoaiV11 el au8e de riqueza en que rapidí-




jantea de la 
jiduría del 
Loust&lot 
„ Jío creo aer aventurado en mis cál-
culos para quien vea claro, si afirma 
qne esta Isla puede alimentar cómo-
damente en su seno a 20 millones d i 
labitantes. Grandes regiones están 
ran por colonizar, los cultivos no 
nos eap»* ian alcanzado ni con mucho la fn-
-rectos, día- tensidari de que son susceptibles; va-
eentil cap'* ^ nuizás han retrogradado. La v l -
n su maef ^ hoy esencialmente agrícola v 
rtfne? neKarA un día en quo la industria 
a fieate ca- »<in atrasada y la minería en manti-
iresiden W ^ a la VPZ fine ^nden nuevos in-
usto Rlté». Pesos y nueva producción reclamen 
mío Caatre- tnevos brazos. 
3 cabrUle»* 1-a poderosa nación vecina fué mu-
los asalto* tha tiempo, largos siglos, nación 
iprícola; el arroz y el tabaco el pen-
_ . «miento de sus colonos de Virginia 
* las Carolinas: hoy es pna nación 
íe las más industriales, en ciertas 
lamas la primera del mundo. 
Y es que al desarrollo pleno de la 
ifrlcultura sigue la necesidad Inme-
diata del desarrollo industrial. Yo 
freo que esta ley s© cumpl i rá en Cu-
• y que en consecuencia l legará el 
tía en que se rrultipllquen las fábrl-
t*s no sólo de equipo agrícola sino 
b producción rlgososanente Indus-
Irial. 
Cuanto ai número de sus hahitan-
ks, me anima en mis cálculos el es-
tadio y comparación de lejanas y 
failares tierras. Allá en la remota 
wanía tiene el avaro neerlendés di -
ctado y riquísimo imperio. Una de 
*a islas pudiera llamarse la Cuba 
^ aquellos mares. La isla de Java 
* muy parecida a ésta La extensión 
mi idéntica: 131,000 ki lómetros cua-
cados aquella. 118.000 Cuba; el c l l -
tropical en ambas: semejantes 
P productos; caña, tabaco, café, en 
• t ; café, tabaco y caña en Cuba; 
* anelo fértilísimo en ambas, aunque 
P l variado en la perla oceánica y 
•Miado por una caja de lava volcá-
Quizás a esto debe el desnivel 
geñot í11^ d población en su favor, Cuba tiene 
^0t 2.600,000 almas. Java 28.000,000 
TB (¡veintiocho millones!) según loa 
ior Ara»"* íkulos más moderados. Cuba nece-
^ brazos, los necesi tará más ro-
5or "P**** r^Üo ei tiempo. 
^ iDe dónde traerlos? ¿De Hait í y 
ComeH»*- rjialca? ¿Del mundo asiát ico? Res-
^ ¡1*9 y acato, como lo merecen, l a i 
Junco.-'"^ fisiones qu© tal vez han emanado 
^ * altísima autoridad. Motivos sóll-
lor P » 1 * ^ *• habrá y yo me complazco en ve-
r Castro.-
jr Mnfll»'-

















Jarlos y reconocerlos. Pero de la 
jk^a prensa cubana saco la con-
^si6n e8ta inmigración no 
J ni la más deseada, a no ser eu 
* 2^entos precios, n i . la más capa-
slauso T - JJdapara llenar los fines de pro 
rlllantr. ^ 
í t a la s madres 
en todo T Son aquella» que sabiendo cuántos 
laí j S t í J * fcSf06 acaLrrea 61 c r i « un hijo ra-,9 M%S2í' k J í 0 pmisten en «u sistema de ali-
i ^ . ' tr:- ^ ^ ó n y vida. 
s '8r*2"-^tQ puede ser abcndante 0 
al r r Z Á é I ± J ) * r o 110 s^beo «i contiene las ... 




^ " *nw1, » «o hijo cambie usted de 
LJ¡̂ : ventile bien sus habitacionea. 
I t j ^ ^ o s paseos higiénicoa y ayu-
* k v 1 * ^ 0 0 y ri(lueza de leche 
^ - N u t r i n a ledada dd Dr. ROUX. 
^ «roguerias y Eicla 99, se venda. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
PORQUE USA 
Arrebol Perfumado 
D E L 
D e / á 
P á c u / f o d d e 
M e d i a n a d e P a r í s 
o e: 
A s o * a r h6 
C S P e C / A L / S T A E N 
A F E C C f O N C S D E L C U T I S 
uucción. A esto podríamos añadir 
para los menos qu» si los griegos 
fueron da nación modelo del arte y el 
tipo de la belleza humana, tuvieron 
solicito cuidado en seleccionar la 
Inmigración extranjera y que en el 
resultado general del encuentro do 
las distintas razas que conviven en 
Cuba, tal vez un dia se diga que en 
la fusión ha perdido aquella de la 
cual se dijo: "et cantabrum indoc-
tum juga ferré nostra" y a la que se 
aplicó el "nec imbellem generant 
aquilae columbam." 
Hay en la apartada Iberia una re-
gión fría y destemplada, recorrida 
por todos los vientos y abrasada por 
¡todos los calores, Castilla la Vieja. 
En sus provincias de Palencia, Valla-
dolid y Burgos, el obrero del campo 
¡perdió hace unos 14 o 16 años Ia 
i mitad del trabajo, la filoxera y el 
l iraldín acabaron con el viñedo y hoy 
aquellos campesinos, todo fortaleza, 
vigor, constancia y fidelidad, desde 
fines de Octubre a principios de Ma-
yo apenas tienen otro trabajo que el 
que en su lenguaje llaman "cavar a 
pala", preparar con trabajo de roma-
nos o benedictinos la tierra para 
¡ O C A S I O N E X C E P C I O N A L ! 
Una buena oportunidad so les presenta a las personas que deseen ad-
quir i r algunos de los siguientes artículos, para obtenerlos, por la mitad de 
bu valor: 
MUEBLES DE TODAS CLASES. 
• JUEGOS DE MIMBRE / DE CUARTO. 
CAMAS DE HIERRO Y DE MADERA. 
LAMPARAS MODERNISTAS. 
VAJILLAS, CRISTALERIA Y LOCERIA 
CAJAS DE CAUDALES DE TODOS TAMASOS. 
Tenemos, además, un surtido de cubiertos de todas clases. 
Nuestras existencias le proporcionarán lo que usted necesite ni mejor 
precio. Antes de invertir su d-nero en compras, debe consultar loe precios 
de esta casa. Estamos dispuevitos a servirle. 
" E L R A S T R O C U B A N O " 
tasa fundada en 1875. 
Se cambian, compran y /enden cajas do caudales, nuevas y de uso. 
I S I D O R O P E L E A 
Galiaao 136, frente a la Plaza del Vapor 
T E L E F O N O A - 4 9 4 2 
SE CUMPRAN OBJETOlj ANTIGUOS Y METALES VIEJC3 
• C. 3417 l(L-28. 4t.-29. 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n Jas i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
sembrar el ta rd ío . £1 sueldo diario 
difícilmente pasa de 45 centavos en 
esos meses—; lo cual bace que emi-
gren por docenas a las minas de Mie-
res y a las fábricas de Santander 
hasta que el color amarillento de la 
mies promete en esperanza el fruto 
cierto. Muchos ee van en busca de 
moderno Dorado a Chile, y Buenos 
Aires, nombre que para ellos es si-
nónimo de America y de grandeva y 
donde al pie de la letra más de cua-
tro han creído hallar el dinero por 
las calles. Por los años de 1908 se 
cotizaba tan alto ol nombre de Bue-
nos Aires en ciertos rincones de U 
provincia de Burgos, que faltaba con 
mucho el elemento masculino en los 
pueblos. 
Pues bien: estas gentes oirían con 
agrado al juicioso mensajero de Cu-
ba que les señalase el modo de aho-
rrar de Noviembre a Mayo unos 200 
pesos, cambiaría el rumbo de emi-
gración de golondrina y muchos que-
dar ían en estas fértiles tierras. Ealta 
únicamente que sin pasión n i exage-
raciones se les anuncie la buena 
nueva en los periódicos provinciales 
de a l l í ; que se les ayude en el Im-
porte del viaje de venida al menos 
y se les asegure el trabajo y que 
con ellos en el puerto y después del 
puerto haya completa fidelidad y 
gal la rd ía . ¿Qué impresión causará 
al infeliz obrero la llegada y qué 
noticias cor rerán por al lá en las 
cartas, si en ol puerto se Juega con 
su dinero (lo que por fortuna parece 
quo desaparecerá o ha desaparecido) 
y el negrito de la aduana le impone 
gastos innecesarios y el chofer to 
acaba de aligerar el bolsillo? Es pre-
ciso además que el trabajo ofrezca 
garant ías de ahorro y de salud. 
En 1910 vivía yo en la ciudad de 
Bogotá. En ella por eventualidades 
de la vida llegué a conocer y tratar 
a una pobre cuadrilla de peones de 
la provincia de Madrid. 
Habían convertido en cuartos o 
centavos sus yuntas, sus aperos, su 
casita y con todos sus ahorros se 
trasladaron a la provincia de Antio-
quía bajo el mágico reclamo de dos 
pesos diarlos de Jornal. A los pocos 
meses parte de ellos había perdido 
la salud entre el fango y los mias-
mas de las minas de oro sumidos en-
tre pantanos sin venti lación. Unos 
murieron; otros con penalidades sin 
cuento llevando a cuestas a sus hijos 
gran parte de la larga Jornada, llega-
ron a la fresca sabana dondo aquella 
ciudad vive vida colonial y patriar-
cal. En ela un señor que lleva el 
apellido y sangre de uno de loa últi-
mos generales españolea derrotados 
en el Perú en la guerra de Indepen-
dencia, les dió el salario que su po-
bre trabajo de gente extenuada no 
valía, mientras con el señor Cónsul 
de España preparaban la vuelta a 
fcu tugurio. 
Es preciso, pues, por último, no 
prometer Jaujas y paraísos donde no 
lo» hay. 
Macario CAADCELA T CALVO. 
I I U A P E L I G R O L E A A t A A Z A f ! 
• • 
• A O S E : D E i S C U I D E : V D ! 
Un peligro le amenaza; no descuide su e s tómago , lo que es hoy una simple 
dolencia, le t r ae r á graves consecuencias y entonces su curación sera lenta. Tome 
/ A A 6 A E £ U R I G O 
OC VENT* EN TODAS LAS FARMACIAS 
i i 
D e l a R e n t a 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
articulo 25 de la Ley de 7 de JuliJ 
de 1909, han sido designado? para 
formar la Junta que ha de presidir el 
sorteo número 308, que tendrá efecto 
el dia 30 de Abr i l los señores «iguien-
tes: 
Presidente, General Armanco Sán^ 
chez. 
Secretaría de Hacienda, dooor Jo-
sé A. Taboadela. 
Audiencia, José Luís VidauTeta. 
Cámara de Comercio, Gaspar E. 
Contreras. 
Ayuntamiento, un concejal del mis-
mo. 
Gremio, Ernesto Gras. 
Sociedad Económica, Franc.í-co Ro-
dríguez Ecay. 
Notario, Jacinto Pedroso Hernán. 
Habana, 28 de A b r i l de 1918. 
José Bereneuer, 
Jefe de la Sección de Secretarla. 
T o s t a d o r e s i m a " R O Y A l ' ' 
De Santiago de Cuba 
(Por telégrafo) 
A b r i l 28—9 p. m . 
TUMULTOS POR EL PAN 
Hoy se ha vendido pan en ¡as pa-
r a J e r í a s . Acudió mocha gente a for-
mar cola y hubo desorden y alboro-
tos en algunas. 
Desde muy temprano acudió gen-
te a comprar pan. 
CARGAMENTO DE VIVERES 
Todo el día de hoy estuvieron tra-
bajando obreros en camiones d^l 
ejército y particulares para llevar 
un cargamento de víveres t ra ído por 
un transporte de guerra americano 
para las fuerzas del campamento de 
San Juan. 
DOS CENTRALES 
El central Palma tiene elaborados 
187.000 sacos de azúcar-






vicio en la ope-
ración de tostar 
café. 
Ya es hora de 
que se decida a 
instalar uno en 
su casa. 
W m . A. Campbell . Laparil la 3 4 - ! 1 a & a n í 
Arados, Camiones, Montacargas, maquinariaí 
para panaderías, Mezcladoras, Bombas, etcj 
J u v e n t u d 
Las damas que lucen gruesas, fie buen 
color, saludables están siempre aleares y 
contentas, son lus damas que gozan bue-
na salud, debido ni cuidado que de ella 
tienen, damas que toman las Pildoras 
del doctor Vernezobre, reconstituyentes, 
eficaces, que se venden en todas las bo-
ticas y en su depósito Neptuno 91. 
A. 
AMENAZAS CONDICIONALES 
El inspector del Departamento de 
i Obras Públicas, Sixto Lima Inchaús-
tegui, se personó ayer en las jficinas 
, de la Policía Judicial, denunciando 
que en distintas ocasiones na sido 
amenazado de muerte por José Díaz 
' Manzano alias Mangansilo, a causa de 
que fué despedido del empleo que te-
nía, como peón, por el capataz Gaspar 
I de Armas y desear que el denunciante 
lo reponga en el puesto. 
Agregó Lima que ayer tuvo que in-
troducirse en su domicilio ráp idamen-
ACÍITUO VICTORIOSA 
Libro en que se demuestra que la 
energía y la vo'untad conducen a la 
victoria y al éxito, escrito por O. S. 
MARDBÑ. 
ACTITUD VICTORIOSA es un l i -
bro completamente distinto de todos 
los demás que el mismo autor ha ve-
nido publicando, siendo su lectura 
útilísima para todo el mundo, pero 
muy principalmente para los Jóveneá 
que tienen que proporcionarse los 
medios para el logro de sus ideales. 
1 tomo encuadernado en tela, $1-60 
La misma obra en rúst ica . . 1-20 
LOS X X X CAPITULOS 
FILOSOFICA 
T MORAL 
Mucho se ha escrito en estos últ i-
mos tiempos acerca de la educación 
de la voluntad, la mejo:a del carác-
tea, el dominio propio y el «¡nalteci-
miento de la conciencia individual: 
pero entre todas debe de ocupar lu -
gar preferente la obra de Jaime Col-
son titulada LOS X X X CAPITULOS 
por su sencillez y su método didác-
tico. 
Todos los debeles sociales del hom-
bre están atinadamente considerados 
por el señor Olson, encontrándose 
en este libro muchas cosas que no se 
encuentran consignadas en otros mu-
chos que hasta !a fecha se han es-
crito. 
1 tomo encuadernado . . . . | l -20 
EXAMEN DE IXGEMOS 
\ j 
Obra escrita en 1575 por Juan de 
Dios Huarte, refundida y prolongada 
por Federico Climent y Perrer. 
La mejor recomendación que pue-
de hacerse do la presente obra es que 
ocupa preferente lugar en el tomo 
L X V de la BIBLIOTECA DE AUTO-
RES ESPAÑOLES. La forma en que 
está escrita esta obra más bien pare-
en escrita en pleno Siglo X X que no 
a mediados del Siglo X V I . 
La obra de Huarte peude decirse qu» 
e? la precursora de la Psicofísíca y 
la Psicología pedagógica. 
1 tomo encuadernado . . , | l -20 
IDEALES 
Este es el t i tulo de la última pro-
ducción de RAIMUNDO CABRERA 
donde como en en nuevo cuadro 
mueven los actores de la novela an-
terior "SOMBRAS QUE PASAN. 
IDEALES puede decirse que ei 
una historia en la que la Imaginación 
del autor lo único qjie ha hecho ha 
sido amenizar sn lectura, engarzando 
los incidentes de la vida colonial. 
1 tomo de más de 300 páginas $1-40 
te porque el acusado t ra tó de b e r l r l * 
con un cuchillo. 
Manzano negó la acusación y dijo 
que por haberle dicho a la esposa del 
denunciante que éste no procedía bien 
le pegó con un bastón causándole va-
rias lesiones leves ~que él declaró sa 
había producido al caerse de un t ran-
vía. 
Quedó en libertad. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¡ E l V e r d a d e r o L e n i t i v o p a r a e l 
c a l o r ! 
" W H I T E F R O S T " 
NEVERA CIRCULAR. 
COJÍ DEPOSITO DE CRISTAL PA-
BA AGUA. 
De acero osmUtado en blanco. 
ENTREPAÑOS GIRATORIOS 
IIIglénlca, Económica. 
.Cómoda y Elegante. 
La misma, con tanque metálico in-
terior para agua. 
Dos modelos en tres tamaños cada una. 
¡ L A N E V E R A I D E A L ! ; 
Fase a Inepec clonarIa4 i 
F R A N K R O B I N S C o J 
NUEVO EDIFICIO OBISPO Y HABANA 
c 3263 alt 2d-21 
MANUAL DEL NOTARIO 
t 
Obra de gran utilidad para todos 
los Notarios por estar adaptada a las 
Leyes, usos y costumbres de Cuba, 
escrita por Luís Dulzaidea y Pe-
reyra. 
1 tomo en rús t ica $3-00 
LIBRERIA «CERTA^TES, , DE 
RICARDO VELOSO 
Avenida de Italia 62 (entes Galiano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4»ó8 
HABANA. 
i o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
SE DE UN CAPITAL. 
f r - r j l L hombre qn* afaorra tíe^ 
11 M siempre algo que lo abrí*» 
ISSal contra la B<«c*sklBd mien. 
tras que el que no ahorra tiene 
•tomare ante si la asaena*» é* i j 
m'MH-ía. 
T I N T U R A T R A N C m V E l i E T A L 
LA' MEJOR Y m ScKCILLi DE IPUC4R-
D o v e n t a e n l a s p r í n c í p a i l e s F a r m ^ c í a x y D r o g u e r - ' i . 
' D e p o s l t b P e r u q t i e r í a L L A C E N T R A L . A t f m a r >- O b r ¿ $ ¿ 
PREPARADAu 
del Dr. JHONSON 
cod !8S ESENCIAS 
más fines::«n 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAS'JELO. 
De f en ta i DROGUERIA JOBNSOfl, Obispo, 30, esqolna a Amiíar. 
Los GaSsIlss poseen una ssícccíon pro 
I M 
| L BANCO ESPA5K)L DB 
L A ISLA DE CUBA «bre 
CUENTAS DE AHORROS 
U N PESO «a adelante y 
iMwm el TRES POR CIENTO DB 
interéa. 
No hay nada más sugestivo y üírayeote. 
Las personas que lucen una hermosa cabellera soq 
dichosas y felices porque les cabellos están rodead03 
de un misterio seductor y atrayecta. 
Una persona pobre de cabello, no puede llamarse 
hermosa, le falta ese adorno incomparabla que sub-
yuga. 
La "AFROPELINA" Delgado, este gran secreto 
MusulmAn, este P^nómeno i Capilar?, ee el único en e l 
mundo que en muy poco tiempo hace que los caívoá 
ecnen pelo, y que las señoras transformen sns cabeza 
en hermosas malas de pelo ondulante, brillosas, y ra* 
dlantes de hermosura. ' 
COMPRE HOY JQSMO ÜTf FRASCO. 
Advartlmoe a nuestra distinguida clientela que~h¿ í 
W m cambiado la etiqueta y envase de •'ATROPiSU* 
KA slcndc ahora el frasco de más cafeida. 
AS LIBRETAS -DE A H O 
RROS SE L I Q U I D A N CA 
DA DOS MESES P U -
IHBNDO L9S DEPOSITAN TJáfl 
SACAR E N CUALQUIER 'ITEJf 
MP SU DINESOi 
US MipíNAS DE l % i m "GüfEir 1 
I 
i 
y otras aarts da | C 8 0 ó a á s 
rara al s m m \ a flizk 
A b r i l 2 9 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
E f e m e m p e 
29 DE ABRIL DE 1S27 
E L ABANICO. 
E l abanico tiane larguísima histo-
ria, pero historia sin fechas. Pocos 
utensilios de lujo ha habido que mas 
se hayan generalizado «n el mundo y 
tan universal y viejo como es, ha fi-
gurado en muchos sucesos ilustre::-, 
pero como los tiempos en que más 
figura son antiguos, faltan fechas 
tan precisas que puedan encajarse en 
efemérides. 
En tiempos modernos,, no recuer-
do más que de un caso histórico que 
con nuestro chisme se relacione, la 
conquista de Argel por los franceses 
en el año citado, cuya causa ocasio-
nal fué un "abanicazo" que el Rey 
propinó al cónsul ce S. M. Cristianí-
sima Carlos X.. 
En Abril y supongo que el día 29, 
lien que esto último no pudiera ase-
gurarlo con firmeza, pero el lector 
ro ha de exigir de los historiadores 
de abanicos más seso y conciencia 
que la que se exige de los poetas de 
los mismos. Era Abril y el funciona-
rte dicho en una disputa con el so-
terano musulmán, buscada tal ve-? 
adrede por el europeo, recibió en el 
rostro no el ligero arañazo que po-
dría causar el leve y grácil dije de 
una dama francesa, sino un verdade-
ro garrotazo dado con el mango du-
ro y recto de un "ventalle de cedros", 
como dice San Juan de la Cruz. 
El resultado reí abanicazo fu^ que 
la escuadra francesa, por Junio de ese 
mismo año (1827) bombardeara las 
rostas argelinas, causa y efecto ri-
gurosamente históricos. 
Pero para nuestro caso lo que nos 
importa saber es que los aban'cos, 
que por la enerada del verano se 
iban necesitando, se pusieron tan de 
moda por la notoriedad que el Rey 
les dió, que pocas veces en todo el 
inundo civilizado lo estuvieron más, 
tanto como cuando Napolteón trajo 
algunos de Egipto, y menos que 
cuando los cantaron, en Inglaterra, 
el célebre fabulista Juan Gay y en 
Francia Milón en un donoso poema. 
Entre nosotros comienza el verano 
y es pertinente .hablar del abanico. 
Hacer su historia metódica y comnle-
ta. sería imposible en estas páginas 
pero remitimos ai lector a la precio-
Ba obra escrita rn frincéa por el año 
de 1875 por S Bloiufcl. nue si no e»? 
pariente del famoso trovador de Ri-
cardo de Inglaterra, lo merece, tan 
Ingenioso y ameno es. 
Nosotros para una enciclopedia qu© 
aón no se ha publicado escribimos el 
siguiente articulejo: 
"Abanfw.—Especie de pantalla se-
micircular y plegadiza que llevan las 
señoras en la, mano, como un dije, 
y con la cu*l, resplegándola. se dan 
aire en el rostro. 
E l lujo ha hecho del abanico una 
joya verdadera. Los hay de riquísi-
mas plumas, de finísimos encajes, de 
marfil, de carey y de ámbar; los ha 
habido Incrustrados de piedras pre-
ciosas, y ciertos poetas, muchos de 
ellos cursis, se han devanado los se-
sos por escribir sobre la parte a 
pi opósito del frivolo adorno, concep-
tos ingeniosísimos y sutiles, o madri-
gales alambicados. 
Las colecciones de abanicos se 
han puesto de moda; en el Louvre 
los hay admirables, y muchos parti-
culares los poseen muy ricos y curio-
sos. Y por lo que toca a nuestra de-
finición de abanico, se nos ocurra 
decir: definir en un diccionario co-
sas usuales y comunes es muy difí-
cil y así la definición de la Acade-
mia, (sin que nosotros la censuremos 
por ello) de "instrumento para agi-
tar el aire", no da idea de la cosa 
que se conoce en la sociedad con ese 
nombre, porque así puede comprender 
un precioso abanico con miniaturas 
del famoso español Cano de Arévalo 
(1) (de que habla Blondel y no las 
enciclopedias españolas), y con ver-
sos de Campoamor, como el tosco y 
grosero ventilador de aspas de moli-
no, de un bodegón culquiera. 
Creemos que lo mejor que puede 
hacerse en un diccionario es descri-
bir, NO DEFINIR en el sentido fi-
losófico, que así al lector se le da 
la imagen de la cosa y él, si lo ne-
cesita, y es buen entendedor, sabrá 
sacar la idea. 
Y volviendo a la historia de chisme 
tan ilustre (no se nos exija orden ni 
método en este asunto tan frivolo) 
diremos que parece se Inventó en la 
India y la verdad es que de él habla 
el "Ramayana". 
Los antiguos mejicanos los cono-
cían y hacían algunos primorosos de 
finísimas plumas y el cronista don 
Alvaro Tezozomoc (según Blondel 
que nosotros no respondemos de la 
noticia) refiere que Nezahnalcoyotl, 
el rey de Texcoco filosofo y poeta, 
creyente como Sócrates en la unidad 
do Dios, regaló nn abanico incompa-
rablemente bello a Axayacotl rey de 
Terochtitlán, que debe haber sido 
simbólico emblemático porque los 
sabios antiguos eran n • dados al 
simbolismo en cuanto hacían y rega-
laban . 
En el año VIIT de la república fran-
cesa, Milon escribió su poema sobre 
el abanico que parece contener al-
gunas bellezas y él u otro poeta puso i 
este verso sobre la tela del abanico 
de una reina de la moda: 
^L'eventafl d» une bell« est le seen-
(tre du monde". 
Gay, el Lafontain© Inglés, comien-
za así su poema sobre el abanico: 
"Canto la joya ligera cuyo movi-
miento gracioso alivia los ardores del 
estío. 
Doctas hermanas, venid a mi ayu-
da Inspirándome; reveladme que dios 
inventó esta joya encantadora, decid-
me a quien ha debido su nacimiento 
e inmortallzadla en mis cantos". 
Lo más sensato que en un abanico 
se podría escribir sería el concepto 
de este epigrama nuestro: 
"Estampad aquí versos (y esto aplico 
A los de más ingenio y más donaire) 
Es regalarte, niña, otro abanico 
Porque son aire puro, puro aire". 
H a c e r . 
OllaSabrosa 
pfQÍ 
A N T E C A 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G i j o n " 
N o tienen i g u a l , p o r s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 1 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno só lo es un rico almuerzo o una sabrosa cena.\ 
" L A F A R O L A D E G U O N " n o e n b a l d e a l u m b r ó á E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
También hay Chorizos de "La Farola de Gljón", secos, en ftma, que se venden sueltos o en totas de a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
^ ¿ M A R C E L I N O G A R C I A S S ? ^ 
S.en C . -
G r a o t e m p o r a d a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
tar un espectáculo grande al que en su 
opinión no concurrirá mucho público 
a presenciar solamente una regata de 
20 minutos. 
La Asociación de remo Intercolegial 
que dirige las regatas anuales en 
Paughkeepsie, se ha unido a la Aso-
ciación de Remos Americana, la que 
ba presentado anualmente a la Ame-
rican Henley en el río Schuylkyll. En 
lugar del gran acontecimiento que siem 
pre distinguió a la Henley en el río 
Hud&on y en las regatas universlta 
¿ T I E N E V d . M A Q U I N A ? 
De nada'Tale que emplee usted crecida sumt en la compra de un auto, 
si no t o m a l a s precauciones d e b i d a s p a r a conservarlo en buen astado. 
El Aceite EDOKO, incarbonizable, lubrica perfectamente y conserva 
sa atáquiaa en las mismas coadiciones en que salió de la fábrica. 
Todos los garages, venden E D O K O . 
D e p ó s i t o : C u b a , 8 7 . T e l é f . M . 1 2 7 8 . 
N S T I T U T Q Q P O T E R A P I C O D E L A H A B A N A f 
DCI»ARTAMENTO ~ 
OUCM*« »•„« e*W(N*C«. *lTCIMt.«.M«TeMÍ 
B.Wo< Qt W**0« B.T'S MCCMC.MCKTO.OB 1 
EUWINACRWI POSITIVA D E L ACIDO URICO CON L O S 
uses anos 
£ l l o s lavaran sti s a n g r a 'Curarán su obesidad, 
artrít isrnp;eota, reumatismo y l a ^ enfermedades 
crónicas 
nrPAUT ŷiCWTO PC CL£CTROTCW*PIA 
CttWNtWtM M »VT» racewcwoi*. C<>*«írirTt«| 
Í M A O I C A . . oaiwwc.TC. a«iw*Mic«..*N*ro<*cs<«l 
C*T>VO«tS<ft. \OmitkC\OH MBOMCIOMr. VlOtCT» vi 
ULTBk VIOLCTB »*Bo« .C UM OK *»«0 > "«.CNj I 
LUX MORTOW. «MVCCCICMC* — PIM*•«CTMr*.. 
Pldi MBtro W W í p i t i f t o ' 
Dr. PITA 
ra l i ano 5 0 ] 
|PCP<IWTAMCHTO PC O^OTCRAP 
. MCO*. V*ewlM«. MfT.««CVN«S, 
»CB»e«TO«, .BOTCIMf**.. KV«»»«8 
i CNrrat*.. DOAMOMC^ O I & O C « I B I N « « . 
, rw.T««OOB BACTtBIAWO. M MMATCN. 
WOIB, C 4. 
rías, la Asociación ha formado una re-.se de la pérdida por decisión no lé-
gate nacional intercolegial qne se Mana cnando visitaron últimamente a 
verificará, en el río Sevem el 18 d«í Princeton en Abril 1916. En esa oca^ 
v&yo. | sión los universitarios de Harward 
Las Universidades de Columbia, j fueron derrotados por casi un pie en 
Pensilvanla y la Marina de Guerra es una de ia3 mejores regatas celebra-
muy seguro que concurran a las tres ¡ ¿ag en iog Estados Unidos. 
regatas de los escolares, la de los se-
gundos cursos y la de los no^atoa. 
Las Universidades de Siracusa so-
lamente enviarán una tripulación de 
ocho, de novatos. Esto asegurará una 
colectividad de primera clase y una 
muy interesante prueba. 
Princeton y Comell con quienes se 
contó cuando el convenio de las rega-
tas, se separó de ella Los "tigres" 
han adoptado una medida -que les im-
pide remar fuera de su curso local en 
el Lago Camegie; pero la actitud do 
Cornell es difícil de analizar. Aceptó 
muy pronto una Invitación para re-
mar con Princeton el 25 de mayo y 
pudiera ser que su viaje al Sevem 
n© tuviera efecto. 
La ausencia de Cornell se deplora-
rá, sin duda; poro no existe motivo 
para que su no concurrencia quite In-
terés a la regata o a la magnitud de 
la competencia. Las regatas tienen ya 
asegurado su éxito y además del rp-
mo habrá una demostración patriótica 
que excederá a cualquiera cosa que 
se presente en relación con un en-
cuentro intercolegial do "sport" en 
esta temporada. 
Columbia tomará parte en dos rega-
tas, una en el acontecimiento del 
río Severa y otra en opción a la 
"Childs Cupe" en el Lago Carnegio 
el 4 de Mayo. En las regatas en Prin-
ceton tendrá por contendientes a Pen-
silvanla y a los "tigres" asegurándo-
le de ese modo a las tripulaciones de 
Jim Rice la participación en las dos 
más grandes contiendas del año. Rice 
tiene una nueva colección de jóvenes 
que aprendieron a remar con rapidez 
extraordinaria. Son novatos; pero no 
se les ha de vencer con una apre-
ciación sobre el conocimiento de sus 
mejores toques en el arte del remo 
Son estos Individuos los que progre-
san más y cuando tienen la voluntad 
y la fuerza que parece estar detrás 
de los colores azul y blanco, la lu-
cha está ganada por más de la mi-
tad. 
La temporada intercolegial se abrió 
este mes, el 20, cuando Pensilvania 
y la Marina de Guerra remaron en 
tres regatas en el río Severn. Esa 
misma tarde dió principio la campaña 
de Princeton con una regata entre 
los novatos y la Escuela Central Ele-
mental de Flladelfla. Las primeras y 
segundas tripulaciones de Princeton 
contendieron con Harward el 27 do 
Abril en el Lago Carnegie y los 
"carmesí" están ansiosos de resarcir-
E l 4 de Mayo no se efectuarán re-
gatas en opción a la "Childs Cub"; 
pero aún el 11 de Mayo es una fecha 
probable. Pensilvanla tenía que re-
mar con Tale esa tarde La regata es-
taba fijada para realizarse en el rio 
Housatonic que todavía no hubo de 
ser teatro de una prueba intercolegial 
No obstante, Pensilvania canceló su 
compromiso recientemente con motivo 
de la regata de mág Importancia que 
tendrá efecto en el Severn. 
La Universidad de Tale busca un 
exponento para el 11 de Mayo. Se ha 
dirigido a Columbia y Cornell; pero 
hasta el presente estas no han contes-
tado. Si alguna habrá de aceptar se-
rá la de Cornell pues solo ha planea-
do una regata con Princeton para el 
25 de Mayo. 
E l programa de la temporada pro-
vee acción para todos los colegios 
que han estado sosteniendo el de-
porte del remo. La Marina de Gue-
rra demostrará toda la actividad de. 
que es capaz desde que hlro su apa-
rición en Pougkeepsie. 
Siracusa no sostendrá tripulacio-
nes universitarias; pero mantendrá 
viva la afición al deporte con equipos 
de novatos, formados por ocho miem-
bros. 
Princeton remará en tres regatas, 
todas en sus aguas máa amplias que 
las qne tuvo en años anteriores. 
La temporada promete grandes 
acontecimientos. 
Una madre angustiada 
PIDE QUE SE !> TESTIGÜE C<5M0 
m m i ó su huo, tripulante 
DEL TAPOR «JULIA" 
E l día dos del corriente mes aban-
donó el domicilio materno, donde re-
sidía, en la calle de Cuba número 
107, el oven Francisco González Ji-
ménez, embarcándose como tripulan-, 
te en el vapor cubano "Julia" perte-
neciente a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
La madre del citado oven, doña 
Caridad Jiménez, pensó primeramen-
te dar cuenta de la desapación de 
su hijo a las autoridades; pero como 
más tarde se enterara que éste esta-
ba trabajando, desistió de su propó-
sito. Pero hace varios días, la men-
cionada señora supo que su hijo ha-
bía perecido ahogado en el puerto de 
Mayarí, donde se cayó desde la borda 
del buque al agua. 
Y en el día de ayer, para corrobo-
rar tan triste nueva, esperó que el 
"Julia" atracara al muelle de Luz, 
aprovechando esa circunstancia para 
hablar con el capitán, quien le con-
ftrmó la desgracia ocurrida a su hi-
jo. 
Dicha señora, no conforme aún. 
se dirigió ayer tarde a las oficinas 
de la Policía Secreta y ante el oficial 
de guardia, Donato Cubas, hizo la 
correspondifente denuncia, solicitan-
do que se investiguen las causas que 
concurieron en la muerte de su hi-
jo, por si en ella tuviera relación 
algún hecho delictuoso. 
E l Joven Francisco contaba solo 
Hez y siete años de edad y era natu-
ral de la Habana. 
De la denuncia se dió cuenta al se-
ñor Juez de guardia diurna. 
El E m p r é s t i t o de 
l a Libertad. 
(por telégrafo) 
Pinar del Río. Abril 2*-in 1ft 
Convocada por el GobeiW ^ 
Alca de, mañana se cel?h^0r y «l 
reunión de elementos banSST ^ 
canüles y capitalistas, 
guir la mayor eolocae ón •v0^ 
tonos del Empréstito de j a ^ 1 6 ** 
Las sucursales de los tL« rta<1-
pañol. Nacional y del Canadren fiS-
tp. población, vienen señará n 
colocando dichos bonos rinieau 
activas gestiones con sa íS 2411,13 
resultado. Baüsíactorte 
Oportunamente publicaretno, d ^ 
Manuel Busto' 
Después de varios días de ost,^ 
en esta capital realizando i m p ^ J 
compras, salió anoche en el riwí? 
de Cienfuegos, este buen amie« í?*0 
tro y acreditado comerciante HA ^* 
ROBADA, en cuya rica zona 
sus importantes negocios ccror^SS 
y goza de generales simpatía* 
Reciba el distinguido amigo Tm**-
saludo de despedida 
¿Cuál es el periódico 
m á s eiempUieB uaprime? 
El DIARIO DE L A MA8L 
N A . r 
AUTOMOVILES 
BARATOS 
Existencia constante de carro» 
de uso en la Agencia del Dodgc 
Brothers. 
P R M X ) . N U M E R O 4 7 
También vendemos carroceríi 
ti S)r. %. % S)unn, A R T I S T I C O D B LA 
ONEIDA COMMUNITY LTD. 
productora de los famosos cubiertos 
C O M M U N I T Y P L A T E y P A R P L A T E 
a so paso por la Habana, en unión de Mr. L L KInsley, Jefe de 
Exportación de esa gran fábrica, me ha confiado so publicidad 
en Cuba, ordenando dibujos y textos, originales para este país. 
E l Dr. Dunn. es al mismo tiempo Director de is 
Campaña anunciadora qua al Gobierno deles Esta-
dos Unldoa viene haciendo por madlo da la Adnil», 
nlstraclón da combustibles, habiendo aldo escogido ; 
para esta cargo, por su pericia reconocida en 
• . materia de publicidad. ^ 
Representan la ONEIDA COMMUNITY LTD. en Cuba, losares. 
Kates Hermanos, agentes exclusivos, que en sus oficinas de 
Muralla y Aguacate, altos, tienen en exhibición el magnifico 
muestrario de cubiertos de la ONEIDA COMMUNITY LTD. I 
propagandas industriales y comerciales 
Apartado 1632. AGUIAR 116. Teléfono A-5212^ 
C I G A R R O S O V A L A D O S ¡ 
nueva. 
C17S0 aZL iet- io. 
Casa de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A I V H N A " 
BEEIíAZÁ «. 
A i LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero c&n ga-
rantía da alhajas, por un Interés muy 
módico, j realiza a cualquier precio 
tas existencias de Joyería 
Cempramoa brillantes. Joyería íl- i 
na y pianos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
A V I S O 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribu-
ciones. 
Plumas de agua y metros 
contadores, primer trimestre, 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, cuarto tri-
mestre, 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo 
semestre, 14 de Junio. 
////¿/¿/a///ai 
I R 0 N B E E R 
5. C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
EN TODAS IAS BODEGAS 
Cerveza aie media 'Tropical*! 
